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f T Á T A C T U A L I D A D 
Decía Vital A z a : - . La mitad 
las cartas que se p ie rden . . . 
Esta, por lo visto, tenia los se-
bien puestos: 
í í í 1 P R E S I D E N C I A . -
los 
xeo 
mi distinguido compañero — dicho todos los críticos de bo-
•naestro de «irmas, periodista y 
director del "ex"-Heraldo, aca-
ba de ser nombrado segundo mente un entretenido juguete en-
sa-
Lalo Domínguez fué efectiva-
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e comunicar Mi muy querido J 
Tpng0/engel 0día de ayer *e na 
Q M n esta capital la "Aso-
^ " R e l e c d o m s t a Machado';, de 
nación Relec^ nombrado presideu-
la I116 " 
TE- L ^ f r , H P la Asociación es ov. 
' t o d ^ las localidacios de 
sanl ^Mica Comités rclecciomsta.. 
^ ™ f X z r * v oportunamente no 
3 / « designación del General Ma-
S010. nara un nuevo periodo presi-
^ í S o " a aceptación de esa de-
signaclón 
peta Asociación no igno 
• S i i o n e s QUe^a venu 
r L ! L n e r a l Machado c 
Ignora las ma-
lido hacien-
r . desde mu-
5k«eantes de tomar posesión del car. 
/rl,0fíe Presidente de la Repubhca 
Z ordH! a las elecciones pres^den-
Sles en Cuba. Pero cree firmeme" del Partido Libe 
ralTue representa uní 
{o HP electores, lo 
R o m e r e a n t e s , los industriales, 
vivas de la Isacion; Jos 
* n n e si ademas 
c^ntn nna enorme ma-
los banqueros. 
los 
la Asociación de las fuerzas nhreros cubanos 
^ ^ 0 3 y Patriotas, los R é t a n o s , 
, agrupaciones políticas mdepen-
Sentes. etc., etc.. proclamaran can-
rf c'ato para un nuevo período r"C--
ioencial al General Machado./ste 
- podría negarse a aceptar A un puede recha-
a la Nación, 
R ] 
partido político se 1 
zar una candidatura 
""por eso esperamos obtener 
roncurso de todos los que amen a 
Cuba, y por eso queremos contar 
con el "de usted, que estimamos en 
mucho al logro de nuestro propósi-
to, y so lo pedimos de todo corazón 
en la esperanza de que usted n í s 
lo habrá de prestar. 
En espera de su pronta resolu-
f;ón. ^ueda do Vd. atto. S. 3. y 
, viejo amigo. 
Dr. Octavio ZublzaJ^cta. 
No, quericío Zubizarreta. Los 
que amen a Cuba no pueden se-
guirle a usted por esos senderos, 
a cuyo final se a lDre siempre el 
precipicio. 
El general Machado—patrio-
ta de todo corazón—repit ió ya 
muchas v e c e s que no aspiraría 
jamás a un nuevo per íodo pre-
sidencial. He a q u í la más precia-
da virtud del Presidente. El ge-
neral Machado s a b e b i e n que la 
reelección es incompatible con 
la pureza administrativa. No ca-
ben en una boleta de e s t a clase 
la honradez ni la justicia. 
Sólo hay sitio en la misma pa-
ra la concupiscencia. 
Los que quieren b i e n al gene-
ral Machado d e b e n instarle a 
cumplir su bello programa de 
rectificación; sus nobles propósi-
tos de rectitud; sus admirables 
proyectos de saneamiento moral; 
sus patrióticos empeños de depu-
ración colectiva y sus prácticos 
y reproductivos designios de 
construir escuelas, útiles acue-
ductos, caminos de hierro, plan-
tas eléctricas y buenas carrete-
ras. . . 
Todo e s t o , querido Zubizarre-
ta, es imposible, sobre la b a s e de 
la reelección. . . 
El general Machado lo sabe 
bien. 
Por eso 
dre que no 
e juro a su mismo pa-
la aceptaría j amás . . . 
* ¥ * 
y "Manolo" Alonso 
in a jugar a la Ha-
Tilden 
¿vendrán al f 
baña? 
Sería realmente un "encanto". 
* * * 
El señor Desiderio Ferreira— 
jefe de la Policía Secreta. 
Le felicitamos muy cordial-
mente. 
"Todo noble tesón, ai cabo alcanza 
fijar las Justas leyes del destino", 
como escr ibió—en un bellísimo 
soneto—la pluma ilustre de Her-
nández Miyares. , . 
Bolondrón 
tre los guantes agresivos y 
bios de este gran boxeador. El 
señor Martínez le venció de una I 
manera maravillosa. Es una legí- | 
tima esperanza de España. 
—Hilar io Martínez, según me 
indicaba ayer el Conde del Rive- \ 
ro, quien vió actuar muchas ve-1 
ees en París a Carpentier, es un j 
admirable discípulo de este gran | 
boxeador. Su guardia es perfec 
La fábrica alemana de Zeppelines se dedicará a 
la manufactura de artículos de batería le cocina 
SOLUCIONADO EL INGRESO DE ALEMANIA EN LA LIGA 
is trepas americanas desembarcaron en Balboa, 
a petición del gobierno panameño, para guardar el orden 
L A SITUACION EN E L SECTOR 
DE ALHUCEMAS 
Melilla 18.—La duquesa de la 
Victoria, en los ratos que le dejan 
libres la asistencia de los heridos 
y enfermos que desde Morro Nue-
vo son llevados a los buques hospi-
tales allí fondeados, se dedica a la-
| varíes la ropa, y otras veces escri-
be cartas por encargo de los sol-
idados a sus familiares. 
SERVICIO IIADIOTELEGRAFICO DEL DIARIO DE LA MARINA 
Un lab orioso agricultor es ase- i ta. Su ataque es científico. Y su 
sinado a tiros. , . ¿Móvil de es- actuación en el " r i n g " es siem-
te crimen ? El r o b o . . . I pre la de un perfecto caballe-
M a y a r í . . . j ro . . . . 
Muerte violenta de un niño de 
con diez años. Este fué hallado 
el cráneo roto. 
¿Causa de este infanticidio? 
Tres pesos. Esa es la suma roba-
da. 
Amarillas. . . 
Agresión a tiros. El lechero 
"España y yo somos así, 
(ñora" 
PARIS, Octubre 13.—La Asocia-
ción " P a r í s Améi-ica" bajo la direc-
ción de Lainé. ha organizado una 
gran fiesta benéfica para el díg 
de Noviembre y cuyos 
rán aplicados, a los 
ceses y españoles en la campana ae 
Marruecos. Cooperarán los repre-
sentantes diplomáticos de casi to-
das las naciones latino-americanas. 
fondos se-
hendos fran. 
Llega este mediodía 
José I . Rivero. 
Nuestros lectores están, pues, 
de plácemes. 
Desde mañana probablemente 
L A . F A B R I C A DE DIRIGIBLES SE 
! DEDICARA A LA MANUFACTÜ. 
doctor! RA DE HATERIAS DE COCINA 
Guadalupe Hernández, herido en —porque las armas del periodis 
la mano, pudo no obstante esto 
poner en fuga a los agresores. . . 
Habana 
Mujer herida a navajazos. 
Señora que se ahorca. . . Niño 
casi extrangulado en los terrenos 
de Vi Hanueva. . . Huesos huma-
nos en Habana Park. . . 
"Diariamente puede hacerse 
un balance igual. Dicen que la 
vida está cara. No lo parece. Por 
tres pe sos . . . . No puede darse 
nada más económico. . . 
Basta en fin un pequeño pre-
texto para que le maten a uno... 
Del "Rotary Club de Matan-
zas". Octubre 4. 
Pár rafo final de 




BERLIN, octubre 1^.—El doctor 
Hugo Eckner, famoso experto en la 
construcción de dirigibles del tipo 
ZeppeTin, en un discurso pronuncia-
do aver en Hamburgo dijo que la 
gran fábrica de Friedricbshafen 
quedar ía pronto convertida en ma-
nufactura de utensilios de cocina, y 
D I A R I O les referirá i S ^ ^ ^ ^ f ^ l : 
ta no pueden nunca estar mucho 
tiempo ociosas—el querido Di-
LAS T R O P A S AMERICANAS 
GUARDAN E L ORDEN EN 
BALBOA 
BALBOA. Octubre 13.—p,efidá! 
aye? al mediodía las tropas de ios i 
Estados Unidos encuén t r anse patru- ' 
liando y guardando el orden en es-
tá ciudad, a petición del Gobier-¡ 
no panameño y en v i r tud de los tíesj 
órdenes que venían ocurriendo cóiij 
motivo de la hue'sa declarada por| 
los elementos radicales, pidiendo la 
reducción del costo de la vida y dü¡ 
las habitaciones PU Preisidente hizo 
la petición témiendo se comotieran 
actos de sabotage y después de ha-
berle perdido algunas vidas en los 
choques con la policía y íae tropas 
panameñas . 
El 
[alemán facilite los fondos para 
sus impresiones de Lonstrucción de un super Zeppelín 
¡proyectado para la expedición al 
ciclón quiso estropeárselo ! 1,c,•0 Norte-
E L SUBTENIENTE BETTIS GANO 
E L TROFEO PULITZER PARA 
1925 
M I T C H E L L F IELD, Octubre 13. 
— E l Sub Teniente Cyrus K . Bettis 
del Ejérci to Americano, piloteando 
una máquina Cur t ís Especial ganó 
ayer el trofeo Pnlitzer para 1925, 
que es la clásica cinta azul de l a 
SOLUCIONADO E L INGRESO DE aviación, estableciendo un nuevo 
A L E M A N I A EN LA L I G A DE LAS,j;pr;nrd Para la distancia de 248.99 
de milla en una hora y anuncia*n-
d^-ae como el record mundial 
NACIONES 
LOCARNO, Octubre 13. - rPrac-
ticamente ayer quedaron soluciona-
vuelos en circuito cerrado 
para 
una comuni-
un poco a última hora, . . pero 
afortunadeunente, "se deshizo sin 
daño la tempestad". . . 
L. Frau Marsal 
VAPORES QUE ILEGARAN HOY dian ei ' j15" '^ d/ / ' l " " ^ ' ^ " ^ w T O R K ™ S b r e — 
nido el éxito de la Conferencia üe|neg0<;.acÍ0ntíS para ajustar las deu. 
E l "Siboney", en el que viene'ios Ministros de Estado que es ta ¡^„„ t :! ¿ 
nuestro Director, l legará a las 12 
m. según ha comunicado el capitán 
del mismo por radio. 
Y el "Cuba", de la Trasa t l án t i ca ! opinión pública en Alemania, ser-
Francesa, t o m a r á puerto a las jv i rá t ambién para resguardar las 
6 p. m relaciones amistosas con Rusia. 
celebrándose en esta población- ^ | nión que no debe esperarse a que 
solución es tan satisfactoria que - i i F r a n c i a obtenga n ingún emprést i-
par rie resultar aceptable para j a : tD en .los Estados W á o ^ p01. este 
i a lo 
" . . . A l mismo . tiempo este Ro-
tary Club pide a Vd. ponga su valio-
sís ima influencia con el actual Go-
bierno cubano a favor del ingenie, 
ro inventor de la boya Cuba con el 
propósi to de que su uti l ísime me-
dio de salvación sea empleado es-
pecialmente en Cuba para los bar-
cos de nuestxa Marina. 
Soy de V d . gran admirador y muy 
atento servidor, 
( f . ) J o a q u í n Añorga (Serio.)" 
¿Mi valiosísima iriluencia con 
el actual gobierno cubano? El 
Rotary Club de Matanzas no es-
tá muy enterado de lo que suce-
de en esta capital. . . . 
Pero ¿copié el último parra-
fito de la carta? ¿S í? Entonces 
yo he cumplido ya el' encargo. 
¡Ahora ¡que sea lo que Dios 
quiera! 
3$ 
El hombre más fuerte de Ale-
mania. 
Detenía un camión, en mar-
cha. Sujetaba a dos caballos, 
briosos, tirando éstos bajo el lá-
tigo, en direcciones opuestas. Re-
torcía gruesas barras de hierro. 
Despedazaba con los dedos una 
herradura, haciéndola añicos. . . 
Sigmund Braitbart e-a el1 hom-
bre más fuerte de Alemania. 
Murió ayer, en Berlín. Un pe-
queño arañazo fué suficiente. El 
mismo se lo produjo, con la uña. 
Era el hombre más fuerte de 
Alemania. 
—No tenemos en Cuba contra-
rio para Hilario Martínez, han 
D E L A I S L A D O R A D A 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
¡ E U R E K A ! 
En la agradable conversación quej 
venimos sosteniendo con nuestros 
lectores/hemos tratado en crónicas 
co -años. De-momento se activa, -la 
construcción de la red de alcanta-
rillado especial del Mercado. Tam-
bién se están firmando las úl t imas 
escrituras de compra de las fincas 
anteriores de la importante reforma! que forman la i l leta de Cererols 
de Palma de Mallorca. No ha mu-1 para proceder a su inmediato de-
cho, nos dol íamos de la segunda, rriho. 
parte del proyecto con su serie de. 
cabildeos y envidias encubiertas.! TEMPORALES 
Con ello quedó evidenciado que 
'nui.ea segundas partes fueron bue-i Del 12 al 14 del corriente sep-
nas". Pero puestos a servimos de ¡ -iembre se ha desencadenado sobre 
los adagios, podemos lanzar un cor- ¡ Mallorca fuerte temporal que ha 
K » o é r t « s « « s t » c n p 5 » s o r l a ¡ i u » 
m • — — wvw bui»jB ¡M jamm 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
dial ¡ E u r e k a ! al afirmar que a " la 
tercera va la vencida". Evidente-
mente la 3* parte del mundo, ha si-
do realmente admirable. E l Ayun-
tamiento ha acordado emprender la 
obra de Reforma interior y empe-
zar el Emprés t i to , con el aplauso de 
todo el vecindario ahogando asi 
materialmente los gritos gangosos 
de los eternos descontentos. 
El Alcalde en su parlamento de 
la memorable sesión explicp la 
oferta recibida de don Juan March. 
Dicho señor ofrece hasta diez mi-
llones de pesetas al seis por ciento 
y a 95 por tipo de emisión. El 
Ayuntamiento consul ta rá las casas 
de Banca y Comercio y particulares 
que puedan avaluar su oferta para 
que la mejoren. Si estos elementos 
no lo hacen, el señor March, se 
comprometé a cubrir tóda la emi-
sión hasta los diez millones. 
Cuando la tenga suscrita, cederá 
obligaciones a las casas de Banca 
y público, sin prima y en la forma 
porx él adquirida. Este emprés t i to 
se considerará libre de todo im-
puesto. Este dinero ha de inver-
tirse en abrir el tramo de Gran Vía 
entre la casa de Correos y la Plaza 
de Cort, construcción del Mercado 
del Olivar, regular ización de la Pla-
za Mayor y otras obras comple-
mentarias a estas empresas. Se hace 
constar que solo devengarán inte-
rés las cantidades que vaya invir-
tiendo el Ayuntamiento. E l otro ca-
pital , lo. g u a r d a r á el señor March, 
en cuenta corriente a disposición 
del Municipio. 
Llámase la a tención sobre este 
extremo pues con esta condición se 
obliga el señor March a tener dis-
ponible e inactivo todo el capital 
hasta que se lo vaya solicitando el 
Ayuntamiento. 
con 
causado perjuicios notables. 
La noche del doce arreció 
tanta violencia el ciclón de agua y 
viento que llegó a alarmar la po-
blación. E l aguacero fué tan có-
menos . 
D C. STEPHENSON Y SUS CO>I-
P Á x E R O S DEL K L R L U X K L A N 
ARSUELTOS 
NUBLES V I L L E INDIANA, Oc-
tubre 1 3 . — D . C. Stephenson, que 
en un tiempo fué "Gran Dragón" 
con dominio sobre mas de 400.000 
afiliados al Ku Klux Klan en el 
Estado de Infliana, venció hoy ante 
los Tribunales contra la acusación 
de homicida que se le hab ía for-
mulado en unión de dos de sus su-
balternos cuando fué encontrada 
muerta, bajo la acción de un vene-
no, Miss Madge Oberholtzer, joven 
profesora de Indianapolis, salien-
do todos absuel to». 
IEI> JURADO DICTO UN VERE-
DICTO DE CULPARILIDAD 
LLEGARON A WISCASSBT LOS 
BUQUES EXPLORADORES BOAV-
DOIN Y PEARY 
WISCAS3ET, Octubre 13.—Des-
do ayer encuént rase de nuevo en 
esta bahía el famoso buque explo-
rador "Eowdoin" y su compañero 
el vapor "Peary", habiendo llegado 
a las aguas de esta a las 10.20 a. 
m . , después de una t raves ía acci-
pioso que en menos de media hora, dentada desde Moghegan Island, 
las aguas produjeres inundaciones donde estuvieron protegiéndose con 
en el arrabal de Santa Catalina y tra los vientos agalernados duran-
algunas calles de la parte baja de ^ tres d í a s . E l Capitán Macmillan 
pajma y sus compañeros han sido objeto 
E l viento soplaba con intensidad, | de una car iñosa acogidA-
tronchando muchos árboles . 
Los torrentes; que desembocan 
al mar, conducían mezclados con el 
agua, gruesos troncos de árboles,] R Q C K I X G H A M , N . C. Octubre' 
tierras y animales muertos. ¡ 1 3 . — A pesar de haber obtenido un 
En Palma, el suelo del paseo del,veredicto .de inculpabilidad por ha-. 
Borne y J a r d í n de la Glorieta, apa-]ber dado muerte casualmente de un 
reció al ai\xnecer, cuajado de pa-jt iro, el 15 de Agosto último, a W . ' 
jari l los inertes que la intensidad i w . Ormond, que fué novio de su 
del hu racán hizo tumbar de sus re-¡ hija Elizabet de 24 años , el rico 
fugios en los altos y corpulentos ¡manufac ture ro de a lgodón W . B . j 
plateros. Él viento y el agua hun-¡Cole , ha permanecido en la Cárcel; 
dieron una casa en construcción,}del Distrito hasta que pruebe estar! 
des t ruyéndola , situada en la Plaza |en posesión de un estado mental I 
de la Unión cerca de la Casa del1 perfecto 
Pueblo. • 
Los caserfos de La Vileta, Son I PRESENTO SUS CREDENCIALES 
Rapiña , Son Serra y Establiments, | E L MINISTRO DE CHECOESLO-
han sufrido también grandes daños i VAQUIA 
siendo crecidísimo el n ú m e r o dej WASHINGTON, Octubre 13. — 
árboles derribados. E l nuevo Ministro de Checoesla-
En los pueblos del interior, el^via en los Estados Unidos Zedenk 
temporal ha producido desastrosos 
efectos. 
Para dar una idea de la cantidad 
de agua caída, basta decir que en eu país estaba 
Lluchméyor existe un torrente que todo lo posible 
hacía más de quince años, estaba 
seco y estos días ha t ra ído agua 
en abundancia. 
Afortunadamente no se ha regis-
trado ninguna desgracia personal. 
SOLEMNE LLEGADA DEL NUEVO 
OBISPO DR. LLOMPART 
E l jueves día 10. llegó a Palma 
ra contestar a los diferentes su nuevo Obispo, el I l tmo. y Rvdo. 
D. Gabriel Llompart 
Ficrrl inger presentó sus credencia-
les al Presidente Cool.idge, decla-
rando en los discursos de r i tua l que 
dispuesto a hacer 
para liquidar su.i 
deudas con ios americanos. 
ONCE EXCURSIONISTAS 
CIERON AHOGADOS EN 
ROURNE 
PERE-
M E I -
Concejales que creían necesario an-1 Dr 
teponer a estas empresas -el tan 
cacareado problema de las aguas, el 
señor Alcalde rep i t ió los informes 
de los técnicos que piden un pla-
zo de cinco años para averiguar si 
la existencia normal, de agua per-
( mite tan extensa canalización. 
j Mientras tanto, se está haciendo el 
i Alcantarillado quedando terminada 
I en breve plazo la red general. 
El importe de las obras a reali-
! zar es el siguiente: 
Mercado de la Plaza del Olivar, 
| tres millones quinientas mil pesetas! 
Regular ización de la Plaza Ma-
i yor. dos millones de pesetas. 
MELBOURNE, Octubre 13. — | 
Once miembros de una excursión 
de touristas perecieron ahogado? 
cuando el bote en que iban fué ven: 
cido por lo bravo del mar, al salir] 
fuera del recinto de los baños, sien-i 
E l doctor Llompart , llegó a Ma-!do i'ecatados otros. La mayoría de 
Horca, su tierra natal, rodeado de i6505 touristas son de Kansas, que 
una favorable atmósfera de simpa^ eran huésPedcs de la .Melbournt-! 
t ía de sus nuevos feligreses ya que Farm Company que los invito a ve-¡ 
todos reconocen en él, las condicio-j ní1' a esta Para ^ vieran sus pro" ¡ 
ríes de talento y bondad n o o p c a r i o o ' Piedades 
Jaime. 
y bondad necesarias i 
para regir los intereses de la Igle- ' 
sia Católica en esta Diócesis. 
Acudieron al muelle a recibirle. ' 
todas las representaciones de so-l 
ciedades. organismos y entidades.! 
que forman el elemento activo dej 
Mallorca además de numeroso pú-
blico. Acudió también una nu t r id í - j 
sima representación de las fuerzas! 
vivas de Inca, la ciudad natal del 
Co c 
feefirtese « t e c n p ó n r o » I A U B M 
U P ° ^ S l e u ^ i . » a tete dan j . r e c k o a u n V O T O p a r * «1 C c a c u r » , I n U a t U 
Gran Vía Cort-Bome, un millón ¡ Ilustre Prelado 
setecientas mi l pesetas. | Después de'cambiarse los saludos 
Después abierta discusión so-j^de rúbr ica , S. l ima, se dir igió en 
| bre estos extremos, se acordó em- el coche del Alcalde de Palma, a la 
: pezar las obras, continuando simul-1 
¡ t áneamen te el proyecto de canali-i 
1 zar las aguas. 
j En su consecuencia, á los pocos! 
| días, se continuaron las obras deli 
•subsuelo de 1^ Plaza del Olivar.! 
'obras .que se suspendieron hace cin-i 
E L CAPITAN D E L PUERTO DE 
BALBOA RESULTO HERIDO 
BALBOA. Octubre 1 3 . — Carlos 
de Diego, Capi tán del Puerto de es-
ta ciudad, resul tó lesionado acci-
dentalmente al atravesar las calles 
en unión del Alcalde Mario Galin-
do, durante uno de los disturbios 
producidos en esta ciudad por los 
Huelguistas radicales. 
NUEVOS CARROS FUMADORES 
EN L A LINEA PARIS-BURDEOS 
PARIS. Octubre 13.—La Corn'^a-
ñía del Ferrocarril entre esta ciu-
dad y Burdeos ha decidido poner, 
a partir del viernes, en servicio 
i nuevos carros fumadores, hechos 
Palacio Episcopal donde tuvo lugar |Con gran lujo y confort. 
Catedral Basílica en donde dio la 
pastoral bendición a los fieles y au-
toridades, al l í congregados. Ter-
minada la ceremonia, se dir igió al 
BAJAS REBELDES EN Mv^RRO 
NUEVO 
Melilla 18.—Sábese que 'los re-
beldes, en el combate del día 11. 
en Morro Nuevo, tuvieron 90 muer-
tos y 60 heridos. 
SL FRUSTRADO ATAQUE A L 
CAMPAMENTO DE MORRO 
NUEVO 
Meli l la 1S, 11 mañana .—Cono-
cense detalles d0l fr:i.cnsado ataque 
dr 1c s rebeldes al campamento de 
Morro Nuevo durante la m.tdraga-
da del día 13. Unos moros, t r i pu -
lando dos cárn ' io* acercáronse a la 
fvanzadií la que guarnecen las fuer-
zas de Regulares de Melilla Adver-
tidas és tas , abrieron nutrido fuego, 
arrojando bombas sobre los cára -
bos y echándolos a pique. 
Los rebeldes t r a s l adá ronse a la 
playa enemiga, desde donde conti-
nuaron haciendo fuego. Nuestros 
Regulares avanzaron, ahuyen tándo-
los y apoderándose de diez cadáve-
res, entre ellos, el del jefe que man 
daba a los rebeldes, el cual lleva-
ba el correaje de un oficial y una 
gumía con incrustaciones de plata. 
Nosotros tuvimos al sargento Ma-
nuel Aguilera, herido. 
SIN NOVEDAD EN LAS POSI-
CIONES 
Tetuán 18.—La noche pasada 
t r anscu r r ió sin novedad. 
Las fuerzas aé reas no han vo-
lado por impedirlo las nubes muy 
bajas. 
El general Sanjurjo ha estado en 
tierra, estableciendo un puesto de 
mando. 
AGASAJOS A LOS HEROES D E 
CUDIA T A H A R 
Ayer tarde dispuso el general 
Primo de Rivera que los oficiales 
y soldados de Cudia Tahar fuesen 
llevados por las ambulancias de 
•Sanidad al palacio de la Residencia 
en cuya puerta los esperaba, acom-
pañado de los generales Navarro, 
Despujols y Souza, coroneles Pen-
teguer, Fanjul , Orgaz y Delgado, 
presidente de la Audiencia y otras 
autoridades. 
Seguidamente pasaron a los jar-
dines de la Residencia, obsequian-
do esp léndidamente a los soldados 
peninsulares con licores, pastas y 
puros y 50 pesetas, y a los ind íge-
nas con pastas, te e Jgual cantidad 
en metál ico. 
Durante el acto una banda de 
música in te rpre tó alegres piezas y 
los fotógrafos sacaron muchos c l i -
sés, obteniendo uno del general en 
jefe con los oficiales, clases v sol-
dados peninsulares e indígenas , 
que defendieron la posición-
Durante la fiesta, el general P r i -
mo de Rivera, tuvo una frase y un 
cariñoso recuerdo para todos, l la-
mando valientes a castellanos y 
aragoneses, y misianos y farrucos 
a los indígenas , a los que es t rechó 
la mano, así como a los catalanes, 
a los que l lamó valents. 
Antes de despedir a los invi ta-
dos, dijo al jefe de Estado Mayor, 
general Despujols, que dictase una 
orden concediendo la cruz roja del 
Mérito Mi l i t a r a los soldados y 
clases, pues los oficiales han de ser 
objeto de expediente informativo 
con arreglo al Reglamento de Re-
(rmpensas. 
Fué una fiesta sencilla y emr--
cionante, en la que re inó gran ale-
gría. 
En el semblante de los héroes 
se reflejaba toda la s impat ía , inspi-
rada por el general en jefa, qu4) 
sabe con su palabra y con sus he-
chos infiamar el corazón de sus t r . -
pas, despertando nobles aspiracio-
nes y virtudes, nacidas de la nece-
sidad de sacrificarse en benetlcio 
'Je prestigio patrio. 
ELOGIO DE L A AVIACION 
Te tuán 18.—En la orden gene-
ral del Ejérci to se hacen constar 
los servicios prestados por las es-
cuadrillas de Aviación con motivo 
de las ú l t imas operaciones. 
L A LEGION DE HONOR 
Larache 18.—Con objeto de co-, 
municar al general Riquelme v te-
niente coronel Mart ínez Asensio la 
concesión por el Gobierno francos 
do la Legión de Honor, han estado 
en esta plaza el coronel Lefevrc zo 
mandante Jacobine y tenienM Le-
vi l la in , a quienes invitó a á lmoizá i 
el general Riquelme. 
óe ha señalado el sábado próxi-
mo para la imposición de las insig-
nias. 
I T E G C CONTRA LOS REBELDES 
Larache 18.—Las posiciones Go-
rra e Iborra. de la linea avanzada 
de Alcazarquivir. hiciero.n fuego 
contra los rebeldes, que pre tendían 
cruzar el Lucus. 
Ha marchado a Arcila el ba ta l lón 
de América , que llegó recientemen 
te a esta plaza.1 
L A TOMA D E L MACIZO D E 
BIBAN 
Larache 18.—En las primeras ho 
ras de ayer la columna del gene-
ral Pruneau ocupó el macizo de 
Bibán tras una hábil maniobra, en 
Nuestra América padece dos ma-! 
les espirituales: confusión—enma- j 
ñaramientc—y pereza—atraso. 
Casi nunca se difunde en el Con-1 
tinente una escuela literaria. Escue-
la o tendencia. A menudo no si;! 
sistematizan los anhelos. Todavía ' 
hay—quien discute si eran mejore: 
los clásicos que los modernos—¡y¡ 
que modernos!—- Aún se "yictorhu-
guea,,' se "prudhomiza ', se "balzac l 
quea". 
Florece el Romanticismo en libros 
y revistas que reclaman las biblío-1 
lecas de los museos. El Realismo de, 
Zcla es actual. Se discute el asunto; 
Dreyfus. Darío tiene voces de sibila.' 
Asistí al espectáculo curioso d^í 
desarrollo—si es desarrollo la con-l 
junción de seis prosélitos —de las | 
literaturas d^ vanguardia en Mé-
xico. 
Un poeta de transición—Ramón 
López Velarde—afinó el gusto de 
la minoría en el magisterio de un 
breve evangelio lírico, condensadoi 
en dos libros: "Sangre Devota" y¡ 
'Zozobra". Otro poeta, en el oto-¡ 
ño de su vida y poeta de tono me-
nor—José Juan Tablada—diera enj 
un libro quintaesencias europeas del 
arte nuevo, no requisado por los 
aduaneros literarios. Aquel libro: 
causó estupor. 
Poco después de que la muerte1 
de López Velarde enlutó las liras,! 
un cohete literario anuncie los fue"' 
gos artificiales. Manuel Maples Ar- j 
ce, audaz y frivolo, publicó "An-1 
damios Interiores". Entre seguras be-¡ 
llezas, mostró innovaciones de in-
cierta viabilidad. 
El vulgo—Maese Vulgus—pasó! 
del estupor a la risa. El humorismo' 
de Maples Arce fué evocación del 
circo. 
Poco después surgió Carlos Pelü-
cer, artista de técnica muy traba" 
jada en los talleres subterráneos y 
que cJe sus alquimias ha obtenido el 
oro puro de "Seis, Siete Poemas". 
Abierta la senda desfiló media 
docena de epígonos. 
Enmudeció el público. Cree estar 
en el circo, pero sabe que los. nue-
vos acoks no son payasos que aspi-
ran a provocar la risa. Cree tener 
ante sus ojos hombres fuertes, atle-
tas que doblan el hierre y levantan 
fardos pesados: el hierro del verso 
castellano y el fardo de nuestra lar-
ga tradición. Otros espectadores 
;'imaginan tener ante sí malabarista^ 
avezados que escamotean las pala-
bras y el sentido común. A esta ho' 
ra el vulgo—Maese Vulgus—no ha 
de entender en México los cantos de 
los ruiseñores que han descubierto 
¡a nueva seJva lírica. 
¡Oh, poetas heráldicos! . La ac-
tualidad se transforma y vosotro.s 
cantáis en el mismo ja rd ín—que no 
ha cambiado en nada—en donde 
Hernán Cortés oyera las narracio-
nes de Berna'l Díaz, el sagaz histo 
liador del desenfadado estilo. 
Y sin embargo, nunca se difundió 
tan pronto una tendencia innova-
dora. Podemos asegurar que la nue-
va poesía nos llegó en horas vein" 
ticuatro como hacía sus obras Lope. 
mina despacio. A través de su ca-
parazón no hay filtraciones. Carece-
mos de esa inquietud que hoy se 
llama AVIDEZ. Vivimos en un Con-
tinente confuso de vida nerviosa y 
espíritu sedentario. 
Nuestro símbolo es la tortuga. Ca-
La cultura es una responsabilidad. 
Quién desbastó el bosque de su ig' 
norancia, tiene la responsabilidad 
de talar todos los árboles y tallai 
todas las maderas. 
Entre nosotros hay hombres cul-
tos que conservan Ja cultura de una 
generación—imperfecta, oblicua— 
como /en un catafalco. Abrieron 
puertas y ventanas del espíritu en 
una mañana de abril, mayo o ju-
nio. Cerraron después y del aire y 
de la luz captados continúan vivien-
do de espaldas al presente y con obs-
curo dolor ante las anticipaciones 
del porvénir. 
Aclaremos. La cultura de una épo-
ca, su fórmula de vida tiene li'mr 
tada vigencia. Va muriendo, trans-
formándose, sustituyéndose. Otran 
fórmulas se anuncian, se debaten y 
afirman por la comprensión de una 
minoría audaz que las impone y 
difunde. El que no lee, ni medita, ni 
ícíe al encuentro del porvenir, con 
curiosidad ele simpatía, con exámen 
libre de prejuicios, crea de esta in-
conformidad, del aferramiento a lo 
antiguo, el pesimismo y el desalien-
to. Así es como se repite de gene-
ración la glosa de Jorge Manrique, 
que no repetimos porque sería ofen-
der la cultura del lector. 
El valor de una época se mide 
por la extensión del espíritu de to' 
lerancia, de saturación de espíritus 
nuevo's o extraños. 
La hoitilidad y la indiferencia, 
caracterizan las épocas de decaden-
cia. 
En nuestro tiempo, en el Conti-
nente español, hay Abogados que 
rondan el Código de Napoleón con 
gesto de vestales. Viven aún en el 
ambiente de la Enciclopedia. Hay 
Médicos que no han pasado de Clau-
dio Bernard y Charcot. Creen en la 
modernidad del precusor Pedro Ma-
ta (sr) y José Ingegnieros no enve-
jec?. para ellos. 
Decía que la cultura es una res' 
ponsabilidad. Obliga a ¡eer la mejor 
obra del día, a superarnos, a volver 
al pasado para prever el porvenir, 
en donde hemos de situarnos. El 
porvenir es una virginidad. Y toda 
virginidad tienta a la desfloración. 
Médico: vive tu día. 
Abogado: la nueva ley está en el 
huevo indefenso de la utopía. 
Artista: escrib?, pinta, esculpe, 
compone, construye, con los vientos 
del día, con la luz de las auroras, 
con el polvo c!e hoy, argamasa del 
porvenir. 
El pensamiento es una honda. Só-
lo la vida es una noria, l o d a ella 
se repite, d?; generación en genera-
ción, sobre el barro de la eternidad, 
bajo el sol que nace y muere, a tra-
vés de la caricia de una suave brisa 
que puede transformarse en aqui-
lón. 
Gastón LAFARGA 
Habana, septiembve 7 de " 1 9 2 5 . 
¡PROHIBID EL USO DEL REVOLVER Y TERMINARAN 
LOS ASESINATOS! LEY QUE SE PROPONE 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
(Cont inúa en la p á g . CINCO) j (Continúa en la p á g . CINCO) i (Pasa a la CUARTA) 
El aumento de los asesinatos por 
medio del revólver se verdaderamen-
te aterrador. La estadís t ica publi-
cada e i New York, por Donald 
Ewi,g, el 5 del corriente, señala en 
1.924, hasta 15? muertes por dis-
paro de revólvers contra S6 en 
191S. 
La facilidad con que se adquie-
ren en New York, como en la Ha-
bana, esas armas, hasta el punto de 
que existen en esta ú l t ima ciudad 
más de diez agentes secretos de 
fabricantes norte americanos y es-
pañoles, explica que tantos cr imi-
nales puedan perpetrar sus cr íme-
nes con pasmosa facilidad. 
Yo no escribo para hacer denun-
cias pero no se necesita andar mu-
cho por las calles de la Habana, pa-
va ver numerosos escaparates cua-
jados de revólvers y de cuchillos-
puña les ; estos últimos no pueden 
eniplearse en la caza mayor, que 
aquí no existe, luego es .un arma 
que deliberadamente se compn pa-
ra matar. 
Y como si no fuesen bastantes 
las licencias que se expendían hace 
tres o cuatro años1 en la Secreta-
ría de Gobernación, a todo el que 
se presentase a pedirlas, ya nos en-
teramos que se habían falsificado 
en las mismas oficinas del Estado 
las licencias para portar revólvers . 
El aspecto de esta ciudad de la 
Habana, que se va hermoseando 
cua:1 merece, tiene, empero, una ño-
la de brutalidad al ver asomar la 
boca de un revólver por debajo de 
Í£j3 chaquetas de muchos Senadores, 
Keiri^entantes ^ So-ios de Clubs. 
Cierto que estas personas así ar-
madas pudieran justificarse alegan-
do que hay que prepararse contra 
los asesinos; pero eso no justifica 
ei decir, que se despejen los seño-
res asesinos de sus armas de fuego 
entonces nosotros no las llevare-
mos, parodiando aquella célebre 
í r a s e de Alejandro Duraas, h i jo , 
qr.o ce honestando y aprobando la 
pena de muerte, decía "que empia-
cen los señores asesinos por no ma-
T a r . " 
Y como las actuales legislaciones 
de los diversos países y sobre todo 
de los Estados Unidos donde du-
rante las guerras de fronteras con 
'os indios se llevaban pistolas y 
luego revólvsrs, pudiendo decirf-a 
que el revólver Coit es el más usa-
de. 
E l fiscal Mr. Dodd, de un dis-
t r i t o de New York, dice: "Yo casti-
gar ía el robo en que mediase el re-
vóiver con cadena pe rpé tua . " 
Comisionado de Policía de 
New York, Enright. dice: " E l casti-
go de todo crimen en que so use 
un revólver debe sor doble pena". 
Y así se ha llegado a formular 
un Proyecto de' Ley para evitar y 
repr imir los c r ímenes por medio 
del levólver que dice asi: 
lo.—«Queda prohibido el impor-
tar un erma prohibida. 
Se entiende por armas prohibidas 
Pistolas. Revólvers , cartuchos O 
una parte "de ellas. 
2o.—Se cast igará con una m u l -
ta de cinco inil pesos y pris ión de 
no más de 10 años, a los que in -
curran en el ar t ículo primero. 
3o.— Cualquier arma prohibida 
importada será secuestrada y se des-
t ru i r á o se en t r ega rá al Gobierno. 
4o.—Todo extranjero convicto da 
esa violación será deportado. 
5o.— La posesión de un a m a da 
fiuogo de 'fabricación extranjera, 
se rá suficiente prueba del deli to. 
tío.—Se pagará 100 pesos por to-
do revólver vendido, regalado e 
cambiado por otro objeto. 
7o.—Se pagará un impuesto da 
XPasa a la plana CUATRO) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
MODAS MASCULINAS 
E L P R I N C I P E D E G A L E S , A R B I T R O D E 
E L E G A N C I A S 
Almanaque Bailly BailKere 
P A R A 1926 
P E Q T T E Ñ A E N C I C I . O P E U I A P O P U -
L A R S E X A V I D A P R A C T I C A 
E s a d e m á s u n a a g e n d a p a -
r a l l e v a r l a no ta de los 
a c o n t e c i m i e n t o s m a s nota-
b les y r e o o r d a r l o s d'e este 
modo . 
U n v o l u m e n en 8o. e n c u a -
dernado en c a r t o n é $0 .60 
Con motivo del viaje del P r ín -
cipe de Gales a la Argentina, han 
publicado los periódicos de aquella 
repúbl ica , muy curiosas informa-
ciones sobre el heredero del Trono 
de Inglaterra. Uno de. sus aspectos 
es el de hombre elegante. Sobre es-
ta faceta del Pr ínc ipe de Gales pu-
blica "La Nación" de Buenos A i -
res una plana entera. De ella entre-
sacamos los párrafos siguientes: 
"Como á rb i t ro de la moda lon-
dinense, el Pr ínc ipe de Gales ocu-
pa una s i tuación que recuerda la 
del Rey Eduardo cuando era he-
redero del Trono. Precisamente del 
mismo modo que las tradiciones de 
la Monarquía reTivieron H Mari-
boro ugh House por v i r tud de Su 
Alteza Real, que representaba el 
papel de á rb i t ro de la moda para 
los jóvenes do su edad, hoy se con-
sidera al nieto como el guía de la 
moda masculina en la met rópol i . 
Muchas veces se ha señalndo en 
la historia de los -Reyes a' los Pr ín-
cipes de Gales como famosos en la 
dirección de la moda. Recordamo? 
al Pr ínc ipe Regente, (Ve. aunque 
no había vivido con el boato de un 
Monarca, t e s tó a favor de sus sir-
vientes m á s de novecientos trajes 
de su vasto guardarropa, entre los 
que se contaban m á s de doscientas 
chupas, chaquetas y casacas , de im-
ponentes y hermosos coates. En los 
años que median entre 1760 y 1780, 
los mejores años del "Prime,- Ca-
bal léro de Europa", fué el árbi t ro 
de la moda, sin disputa, pues q^e 
dictaba- desde Gari tón House. las 
usanzas correctas. 
Más adelante, el Rey Eduardo, 
cuando era heredero del Trono, 
t r ans fo rmó a Marlorough House 
en el centro de la moda, de igual 
manera que hoy el joven Pr íncipe 
de Gales establece la manera come 
ios hombres tienen que vestirse 
si desean figurar en la vanguardia 
del buen gusto. 
Mnestro Pr ínc ipe de Gales ha 
heredado, con seguridad, el talento 
de su abuelo para la elección del 
estilo correcto del a tavío .masculi-
no. Rechaza instintivamente lo ex»-
. t r año , y no sacrifica la comodidad 
por ía moda absoluta y acep'ada; 
por ejemplo, cuando se presante 
una noche de verano con "smoking" 
y chaleco blanco, siendo así ' que re 
p resumía que el traje exigía cha-
leco negro. Ese cambio no fué se-
guido,, porque fué contemporáneo 
con la declinación del uso del 
" smóklng" , para nada más que las 
reuniones de club o de familia ; pe-
ro el P r ínc ipe no vacila en intro-
ducir la innovación si tiene una 
idea que llama la a tención. No le 
importa que no se adopte por la ge-
neralidad; pero su gusto en el ves-
t i r es tan acertado que la mayor 
parte de sus innovaciones se acep-
' t an desde que aparecen. 
La guerra detuvo el désejivolvl-
miento de la moda por cuatro años, 
y uno de los temas comunes de 
conversación durante la triste épo-
cacreferida era el vestido que ha-
br ía de- usarse después de la gue-
rra . Los hombres juraban que no 
h a b r í a n üe volver a usar sombrero 
de copa ni levita. Declaraban que 
ambas prendas eran atrocidades 
que no podían vestir a nadie, y si 
la guerra no producía más que eso, 
. ya habr ía preátado un gran servicio 
haciendo desaparecer esos mons-
truosos adminícu los . 
Vemos hoy el sombrero de copa 
en todas partes. E l Pr ínc ipe de Ga-
les se encontró en la 'necesidad de 
usarlo para ciertas ocasiones de 
ceremonial, y tuvo que buscar uno 
que sentara en la cabeza de un 
joven. Lo hal ló , por cierto, pero se 
lo colocó un poco inclinado, de 
modo que expresara "joie de vivre" 
s i n grosería y íos ^ m b r p f n s ^ 
í e l - a florecieron sobre todas las 
. cabezas ' jóvenes, desde Pall Malí 
hasta er Marble Arch. 
Pero la levita ha sido desterra-
da, sólo se lleva muy contadas ve-
res y ppr los que han traspuesto 
la primavera de la vida. E l Pr ínc i -
pe renuncia a verse "amarrado por 
la c intura"; no haV, en consecuen-
cia, ninguna levita en su guarda-
• rropa y, por lo tanto, ese vestido 
•ha quedado desterrado. 
Se dice que el hombre elegante 
por instinto siempre es cuidadoso 
con las prendas de su traje. No hay 
duda que mucho depende del ayu-
da de cámara , y, en el caso del 
Pr ínc ipe , es de confesar que es tá 
Men servido. Sin embargo, y aun-
que no usa la ropa hasta que se 
rompe, considera que existe una 
economía en el tratamiento inteli-
gente de las prendas de uso perso-
na 1T-
Desde la niñez p<udo notarse que 
S. A. R. era ordenado en sus cos-
tumbres, contrastando en esto con 
el Rey Eduardo, que era la deses-
peración de sus criados. Hasta 
cuando el Pr ínc ipe \ i v í a en Pala-
cio de Bucldngham era escrupulo-
so en el cuidado de su guardarro-
pa, aunque puede murmurarse dis-
cretamente que no era tan bien 
provisto como para llenar todos sus 
gustos, r ' c q u e el Ray Jorge, .como 
marino que es, nutica se ha mos-
trado interesado profundamente 
en el vestido como su heredero, 
y. por consiguiente, no miraba con 
mucha s impat ía los gastos del Prin-
icipe para adquirir una variedad 
¡considerable de prendas. 
Así, pues, cuando, el 10 de ju - j 
lio la "Circular de la Corte" anun-
{ciaba que "el Pr íncipe de Gales 
había dejado el Palacio de Buckin-
gham para fi jar su residencia en 
el Palacio de Saint James", que-
ría significar que entraba en una 
nueva vida. Por primera vez ten ía 
su casa aparte, y. como hombre de 
veinticinco años, pudo hacerse en-
tonces el á rb i t ro de la moda. Es 
comprensible que en esa indepen-
dencia reciente pudiera dar libra 
rienda a su susto por su guarda-
rropa bien provisto y cuidadosa-
mente elegido, que respondiera al 
t í tu lo del más completo en toda la 
escala sastreril. 
iDos habitaciones se dedicaron a 
las prendas de vestir, y el cuidado 
de los trajes civiles y de ceremonia 
se puso bajo la vigilancia de dos 
ayudas de cámara . Podemos obse-
var aquí una diferencia manifiesta 
entre el actual Pr íncipe y los otros 
Pr ínc ines de Gales que hicieron sus 
guardarropas realmente magníficos 
en Marlborough House. Porque si 
el Rey Eduardo nunca se molestó 
en vigi lar su provisión de trajes, 
pues qm? se dejaba guiar por la 
opinión de sus "valets", el P r ín -
cipe hace asunto de especial ins-
pección' a su ropa, pues le place 
no sólo ver lo que tiene, sino que 
quiere también saber cómo se con-
serva, considerando qoie los buenos 
vestidos deben estar bien cuidados. 
Ha encontrado, naturalmente, 
algunos imitadores que han tras-
puesto los l ímites del buen gusto. 
Una vez supo, que cuando se mos-
traba en traje común de diario, 
cierto caballero imitaba exactamen-
te sus atavíos, y, al mismo tiempo, 
cultivaba cuidadó^amente un pare-
cido fingido con el Pr ínc ipe . La 
cosa se hizo evidente, y, por f in, 
se envió al imitador una insinua-
ción de que sy proceder podía obli-
garle a que Je invitaran a abando-
nar el Reino Unido". 
Para presentarse en ciertas cere-
monias con traje de mañana , el 
Pr íncipe ha dado una nota menos 
severa, usando a veces pantalones 
de color gris muy claro, y en oca-
siones, a cuadros pequeños . Le ha 
parecido dinpropio que se vistiera 
uno como para asistir a la Iglesia 
cuando tuviera que pasear en As-
cot o Goodwood. Y de ta l mane-
ra, sin imponer grandes modifica-
ciones, ha señalado el vestido para 
presenciar las carreras con un es-
t i lo original y propio. 
E l ouelloo recto, qu(e sólo era usa-
do por hombres de Estado, banque-
ros y dignatarios austeros, ha sido 
adoptado por el Pr íncipe para per-
sonas más jóvenes. No es tan largo 
como el que lleva mister Ghurchill , 
pero tiene el vuelo suficiente pa-
ra dejar en libertad la garganta y 
la barbilla. 
Con ese cuello mejorado, el Pr ín-
cipe introdujo el nudo "batswing", 
que en lugar de los gruesos plie-
gues de la corbata tiene sólo un 
lazo, con nna punta de cada lado. 
El efecto es muy elegante, y con-
cuerda singularmente con la lige-
reza de la juventud. 
mi guardarropa del Pr ínc ipe es tá 
bien provisto de americanas con 
un solo botón, moda que sólo pue-
de sentar a los de talle delgado, 
como se evidencia con la compa-
ración de todos los que imi tan ese 
corte, cuyas cifras han aumentado 
en los úl t imos años. 
E l famoso periódico inglés sobre 
modas masculinas "The Tailor and 
Cutter", decía .una vez, hablando 
del buen gusto del Pr ínc ipe para 
vestirse: 
" E l Pr ínc ipe posee un guarda-
rropa que ocupa el pináculo de la 
escala de los sastres; su dueño es 
Proteo, al mismo tiempo que Ado-
nis. Siempre parece perfectamente 
natural en sus trajes; nunca pare-
ce aplastado ni bajo el colosal 
morr ión de los Granaderos de la 
Guardia. No sólo se viste bien, si-
no que también parece que alige-
r a r á sus vestidos. 
Pod r í a suponerse que un clien-
te tan personal en sus ideas habr ía 
de ser exigente para su sastre, su 
sombrerero y su zapatero. E l Prín-
cipe ha demostrado que tiene tan 
excelente gusto, que. estos provee-
dores experimentan una verdadera 
satisfacción al realizar las ideas 
sugeridas, puesto que tienen gran-
des probabilidades de crear una 
nueva moda cosa que siempre resul-
ta conveniente para los comercian-
tes del West End. No debe suponer-
se que las ideas del Pr íncipe siem-
pre tienen éxito cuando se llevan a 
la p rác t i ca ; pero si algunas hacen 
fracasar las esperanzas, no es me-
llos cierto que el primero en reco-
nocer el error y en pedir disculpas 
por las molestias ocasionadas es el 
Pr ínc ipe de Gales: con su tacto 
peculiar y caracter ís t ico. 
Tiene poca paciencia para los que 
tratan de usar su influencia para 
su propaganda comercial. Se dice 
que durante un tiempo un comer-
ciante trataba de hacer introducir 
en York House un sombrero de 
una forma especial. E l P r ínc ipe 
había oído hablar -de esc sombre-
ro; pero supo la ventaja que se 
esperaba de su adopción entre sus 
prendas', y nunca quiso usarlo, con 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
A L F A R O ( I B O ) . — M a s a l l á 
de l a T u m b a . L a n o v e l a 
i n t e r e s a n t e . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. en 
r ú s t i c a J 0 .40 
A X D R E V E ( G U I L L E R M O ) — 
Sobre e l A g u a . X o v e l a 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a | 0 .80 
F E R N A N D E Z F L O R E S ( W ) . 
E l E s p e j o I r ó n i c o . U l t i m a 
p r o d u c c i ó n . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a $ 1.00 
F E R N A N D E Z F L O R E Z ( W ) . . 
T r a j e d i a s de l a V i d a V u l -
g a r . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . | 1.00 
T E I X E I R A ( A N T O N I O ) . — 
¿ Y esos P a p e l o t e s ? V e r s o s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a $ 0 .80 
A N D R E N T O . — C a r t a s a 
A m a r a n t a . ( C u a d e r n o s L i -
t e r a r i o s ) . 
M a d r i d . 1 tomo en 12o. r ú s -
t i c a $ 0.50 
C A N S I N O S A S E N S ( R ) . — 
S e v i l l a en l a L i t e r a t u r a . 
L a s n o v e l a s s e v i l l a n a s de 
J o s é M a s . 
M a d r i d . 1 tomo en So. r ú s -
t i c a ? 0.60 
S H A W ( B e r n a r d ) . — C o m e -
d ias D e s a g r a d a b l e s . N o n 
O l e t . F a s c i n a c i ó n . T r a t a de 
B l a n c a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a 5 1.00 
T R I G O ( F t E L I P E ) . — M u -
r i ó de un B e s o . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . í 1.00 
M E N E N D E Z S E R P A ( G A -
B R I E L ) . — E r ó t i c a . C r ó -
n i c a s y C u e n t o s . ' 
H a b a n a . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a $ 0 .70 
L O P E Z P R U D E N C I O ( J ) . — 
R e l i e v e s A n t i g u o s . 
B a d a j o z . 1 tomo en So. r ú s -
t i c a $ 1.00 
G A R C I A A R I S T A ( G ) . — 
F r u t a s de A r a g ó n . C u a d r o s 
a r a g o n e s e s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t lea f 0 .S0 
A L V A R E Z Q U I N T E R O ( S . y 
J . ) — T e a t r o C o m p l e t o . T o -
mo X . C o n t i e n e : E l g é n e -
ro fnf . i i io . L a R e i n a ' m o r a . 
Z a r a g a t a s E l m a l de amo-
r e s . E l a m o r en s o l f a . L a 
m a l a , s o m b r a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . . . . $ 1.00 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . — 
Gobierno c.£ F a l d a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. en-
c u a d e r n a d o } 0 .S0 
J U A N V A D E R A . — P e p i t a J i -
m é n e z . O b r a s e s c o g i d a s . 
T o m o I I I . ' 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a * ? 1.00 
D A N V T L A ( A L F O N S O ) . — 
E l P r i m e r C a r l o s I I T . C o -
l e c c i ó n L a s l u c h a s F r a t r i -
c i d a s de E s p a ñ a . 
M a d r i d . 1 tomo en So . r ú s -
t i c a > 1.00 
M A R I A NT ( M A R I O ) . — Po-
bre C r i s t o . ' r- - - ^ 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en So. 
r ú s t i c a $ 0 .80 
F R A N C O C A S T E L L A N O -
B R A N C O ( J O A O ) . — C a r t a s 
del R e y D . C a r l o s I de 
P o r t u g a l . 
M a d r i d . 1 tomo en So . r ú s -
t i c a . . . . $ 1.20 
B B R N A L ( E M I L I A ) . — L o s 
N u e v o s M o t i v o s . P o e s í a s . 
M a d r i d . 1 tomo en So . r ú s -
t i c a . . ? 0 .80 
E S C R I T O R A S E X T R A N J E -
R A S . Se l ecc iones de cuen-
tos . 
M a d r i d . 1 tomo en So. r ú s -
t i c a . $ 1.00 
L O S G R A N D E S H O M B R E S . 
M i g u e l Sery^t- . B i b . A r a l u -
c e . ' 
B a r c e l o n a . 1 tomo en So. en-
' c u a d e r n a d o en t e la J 0 .80 
I S A B E L L A C A T O L I C A . Su 
V i d a y s u s H e c h o s . B i b . 
A r a l u c e . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. en-
c u a d e r n a d o en t e la $ 0 .80 
L A S M I L Y U N A N O C H E S 
A d a p t a d a s p a r a N i ñ o s . C o -
l e c c i ó n A r a l u c e . 
B a r c e l o n a . 2 v o l ú m e n e s en-
c u a d e r n a d o s en t e l a . P r e -
cio de c a d a uno $ 0 .60 
H I S T O R I A D E E U R I P I D E S . 
C o l e c c i ó n A r a l u c e p a r a n i -
ñ o s . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en So. en-
c u a d e r n a d o en t e l a J 0 .60 
S I G F R I D O . C o l e c c i ó n A r a l u -
ce p a r a n i ñ o s . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en te la $ 0 .60 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R . V E -
L O S O Y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
I n d . 9-t 
M A N I F I E S T O S 
C o n t i n u a c i ó n del M a n i f i e s t o 820, 
v a p o r e s p a ñ o l M A R A D R I A T I C O , c a -
p i t á n D , I d a r r a g a , procedente de B a r -
ce lona y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a J . A s -
t or qu i y C a . 
D E C A D I Z 
T X T M X S : 
F e r n á n d e z G a r c í a C o : 50 c a j a s ver-
m o u t h . 
J C a l i s y C o : 200 idem i d e m . 
J D í a z ( N u e y i t a s ) : 25 idem i d e m . 
V i l l a r y C o r d i d o ( M o r ó n ) : 30 idem 
i d e m . 
R o m a g o s a y C o : 12 p a c a s o r é g a n o . 
M G á r c i a y C o : 16 idem I d e m . 
R M C : 440 c a j a s c o ñ a c ; 150 idem 
v i n o . 
A G a r d a : 150 i d e m i d e m ; 50 idem 
c o ñ a c . 
A G M i e r : 3 c a j a s copas y j a r r a s . 
M S á n c h e z y C o : 100 c a j a s c o ñ a c . 
J R : 135 Idem i d e m ; 45 Idem v i n o . 
J C a l l e y C o : 100 Idem c o ñ a c . 
J A s t o r q u i y C o : 250 idem v i n o . 
R L a r r e a y C o : 75 idem idem, 270 
idem c o ñ a c . 
M S á n c h e z y C o : 70 idem i d e m . 
M y C o : 50 idem idem, 15 idem v i -
no.* 
C e n t r o G a l l e g o : 4 bocoyes i d e m . 
R C e r r a : 1 idem i d e m . 
R i v e i r a y C o : 1 idean i d e m . 
M F e r n á n d e z C o : 3 idem i d e m . 
Acevedo y C o : 20 c a j a s idem, 50 
idem c o ñ a c . 
O r t s y C o : 20 idem i d e m ; 30 idem 
v i n o . 
S a n t a m a r í a C o : 2 c a j a s c o ñ a c . 
W i f r e d o F e r n á n d e z : 1 c a b a l l o . 
D E S E V I L L A 
( T r a s b o r d o de l v a p o r e s p a ñ o l A N I -
t a . ) 
V I V E R E S : 
C E c h e v a r r i y C o : ,300 c a j a s ace i -
te . 
Q H i n g : 50 idem i d e m . 
F B o w m a n C o : 250 idem i d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 100 idem 
i d e m , 
Z a b a l e t a y C o : 100 idem i d e m . 
V i a d e r o H n o . C o : 200 idem i d e m . 
M M u ñ o z y C o : 121 idem a c e i t u n a s . 
N i c o l á s M e r i n o : 25 bocoyes i d e m . 
D Q u i n t a n a : 5 idem i d e m . 
G L i b r e r o : J2 i d e m i d e m . 
D a l m a u S a n s o y C o : 40 Idem i d e m . 
J M R u i z C o : 2 í d e m i d e m . 
M C o : 40 c a j a s I d e m . 
A C : 115 idem i d e m . 
G H : 65 idem i d e m . 
D E - B A R C E L O N A ( P a r a G i b a r a ) 
(407) : 16 bu l tos c á ñ a m o . 
P A I \ A M A T A N Z A S 
( 3 0 ) : 40 f a r d o s c á ñ a m o . 
P A R A C A R D E N A S 
C o f e r c a r : 100 fardo s c á ñ a m o ; 96 
a tados morteros , 6 c a j a s c e p i l l o s . . 
P A R A C A I B A R I E N 
( 1 3 ) : 40 f a r d o s c á ñ a m o . 
D E V A L E N C I A ( P a r a M a t a n z a s ) 
B . S R : 6 b a r r i c a s IOZÍI . 
H J F : 25 c a j a s v e g e t a l e s . 
P A R A C A R D E N A S 
R H : 100 c a j a s v e g e t a l e s . 
T) C : 100 idem i d e m . 
S S E : 100 idem i d e m , 
P A R A M A N A T I 
S F C ; 500 c a j a s t o m a t e s . 
P A R A S A G U A 
H e r a s y A l o n s o 6 c a j a s a l p a r g a t a s . 
ÉJÉ A L I C A N T E ( P a r a G i b a r a ) 
M u ñ í z H n o : 34 a tados h i g o s . 
L R e y C b : 26 idem í d e m . 
O r d o ñ a y C o : 13 idem i d e m . 
D E M A L A G A ( P a r a N u e v l t a s ) 
G u t i é r r e z G o n z á l e S ; : - 2 b a r r i l e s ; 30 
c a j a s y i n o . 
M R : 50 c a j a s a c e i t e . 
D p : 50 Idem i d e m . 
P A R A C I E N F U E G O S 
V i t a l y F e r r e r : 50 c á j a s a c e i t e . * ' 
M A H : 50 i d e r n ' T d é r r i . 
A G R a m o s : 75 Idem i d e m . 
M A C : 100 idem i d e m . 
Y O C : 50 idem i d e m . 
G r a u y R o d r í g u e z : 1 bota v ino . 
B V e l a z q u e z : 1 idem idem, .2 c a j a s 
i d e m . 
P A R A G I B A R A 
M C : 50 c a j a s a c e i t e . 
O C : 50 í d e m i d e m . 
D E C A E f l Z ( P a r a N u e v i t a s ) , 
C G : 50 c a j a s c o ñ a c . 
C M S: 60 idem i d e m . 
A C C : 225 Idem idem, 25 í d e m 
v i n o . 
D P : 20 idem idem, 320 idem co-
ñ a c . .- r"i . 
P Y C o : 225 Idem i d ^ m . 
M R : 15o Idem Idem, 15 idem v i n o . 
H a r n á n d e z * 50 Idem c o ñ a c . 
T I V I R E £ 
A . - A l o n s o : 400 s a c o s m a í z . 
M . V i g u e r a s : 210 c a j a s f ideos . 
M . N a z á b a l : 300 s a c o s ' a f r e c h o . 
B . A l v a r a d o : 400 i d . a v e n a . 
E . J . M o n t a n é : 20 b a r i l e s m o s t a -
B . L a r r e a C o . : 250 s a c o s h a r i n a . 
J . P e r e d a : 500 i d . s a l . 
G o n i á l e z y S u á r e z : 500 i d . ~ h a r i n a . 
M I S C E L A N E A 
C a s a V i l a : l . c a j a f e r r e t e r í a s . 
T . G ó m e z : 3.256 p i e z a s m a d e r a , 
P . G a n c e d o : 3.701 i d . i d . 
J . P l a n i o l C o . : 3 .716 i d . i d . 
O r t e g a F e r n á n d e z C o . : 80 b a r r i l e s 
g M i s a . 
• a l m e n B r í c k L a m b e r : 7.3^4 p iezas 
m a d e r a 
— , ñ — p c é o c o n S V 8 5 2 4 . 3 3 4 s — a r t r a h t r h 
G ó m e z H e r m a n o : 3 .609 i d . i d . 
U n i v e r s a l I m p o r t a c i ó n : 21 c a j a s a c -
ce sor ios m a q u i n a r i a . 
No m a r c a : 1.300 a t a d o s d u e l a s . 
O r t e g a O l i v e r a : 80 t a m b o r e s a c e i -
t e . 
M o l l a C o . : 1 c a j a m e r c e r í a s , 16 i d . 
b o t e l l a s . 
J . P . I . : 22 i d . id . 
B . A l v á r e z : 2 i d . c á p s u l a s . 
P . R . : 1 c a j a m á q u i n a s . 
J . L . A . : 4 p iezas i d . 
M A N I F I E S T O 828. V a p o r a m e r i c a n o 
M o n t e r r e y . C a p i t á n I n n i s . P r o c e d e n -
te de T a m p i c o y e s c a l a s . C o n s i g n a d o 
a H . S m i t l i . ; 
D E T A M P I C O 
J . G a l l a r r e t a C o . : 500 c a j a s c e r v e -
z a . ; 
. R . L . B r e g u i s t a i n : 2 c a j a s m á q u i -
n a s . 
D E V E R Á C R U Z 
L a t e o : 183 f a r d o s e s t o p a . 
-> M M a r t í n e z C a s t r p : 1 c a j a l i b r o s . 
C ó n s u l de M é x i c o : 1 c a j a m e d i a s y 
1 i d . m a n g l e s . 
'2 bultos ^nues tros . 
D E P R O G R E S O 
A z u l R . : 400 p a c a s h e n e q u é n . 
M A N I F I E S T O 8 2 6 . — V a p o r i n g l é s 
E s s e q u i b o . C a p i t á n D u n c a n . P r o c e d e n 
te de N e w Y o r k . Cons ignado ' a D u s -
s a q C o m p a ñ í a . 
M I E S C E L A N E A S 
M . G u e r r e r o : '12 c a j a s b á l s a m o . 
Solo A r m a d a C o . : 7 c a j a s a c e i t e . 
J . C o r t a d a C o . : , 4 3 6 a tados tubos . 
R . E s t é v e z : 26 f a r d o s g r a s a . 
Solo A r m a d a C o . : 1 c a j a m á q u i n a s . 
. J . R . N ú ñ e z : 10 c a j a s l a t a s . 
A . A g u l l ó : 37 . t a m b o r e s s o d a . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l : 2 c a j a s c i n t í -
l l a s . 
S E C C Í o M | l L F ) T L L Í C ^ 
" R . " l ? o P P r G - u " £ z P f l D F P . K | 
M A N I F I E S T O 827. V a p o r be lga 
G a n d . C a p i t á n M o u r i a u . Procendente 
de A m b e r e s y e s c a l a s . C o n s i g n a d o a 
E , G a y e . ' 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
• J . B j G a r a t : 300 c a j a s a l m i d ó n . 
M I S C E L A N E A S 
226 c a j a s 
lo que j a m á s llegó a ponerse en 
boga. 
Lo mismo que el Rey Eduardo, 
que no se dejaba llevar sino por 
su propio cri terio, y sorprendía a 
Londres usando el pliegue de plan-
cha de sus pantalones a los costa-
dos en vez á? adelante y a t r á s , el 
Pr ínc ipe quiere tener lo que le pa-
rece, aunque la opinión de su sas-
tre no coincida con su idea. Por 
ejemplo, pidió trencillas para sus 
trajes de m a ñ a n a , y no dejó dp 
admirar a los elegantes la innovn-
ción. Naturalmente, se cumplió su 
deseo, y los sastres, mirando sus 
fotografías tomadas de todos la-
idos, declararon que la moda era 
("correcta", y se pusieron trencillas 
¡en todos los trajes de mañana . Po-
ipularizó la americana de un solo 
'bo tón , nunciue nunca le gustaron 
'los vestidos de fantasía, diferen-
ciándose as í de sus antepasados, 
algunos de los cuales aparecieron 
con brillantes creaciones que des-
lumhraban. 
Poca libertad tiene el Principe, 
como es natural , en los uniformes, 
puesto que los meticulosos deta-
lles de los trajes militares y nava-
les corresponden a las autoridades. 
Sin embargo, se puede asegurar, sin 
temor a equivocarse, que hay siem-
pre pequeños toques de originali-
dad a ú n en los uniformes del Pr ín-
cipe-
M A N I F I E S T O 8 2 1 . — R e m o l c a d o r 
a m e r i c a n o A U E T I C S E A T T L E , c a p i -
t á n Bornen, procedente d e K e y W e s t , 
cons ignado a ^ í . J . D a d y . . 
E n i a s t r e . 
M A N I F I E S O 8 2 2 . — V a p o r i n g l é s 
S U T L E Y , c a p i t á n M c K a y , proceden-
te de C a l c u t a y e s c a l a , cons ignado a 
A . J . M a r t i u e ? . 
D E C A L C U T A 
O H T R : 1.000 s a c o s a r r o z . 
G C o ; 998 I d e m i d e m . 
I ' E R A N G O O N 
V a r i a s m a r c a s : 6,000 saeos arroz 
L R T : 1,250 idem i d e m . 
M A N I F I E S T O S 
M a n i f i e s t o 823. B e r g a n t í n " W e l l i n g 
ton . C a p i t á n S n e r s o n . P r o c e d e n t e de 
B a t h u r s t , C o n s i g n a d o a E . C o s t a . 
Con m a d e r a . 
O t a o l a u r r u c h i H e r m a n o : 
V i d r i o s . 
B e n s i g n o r H e r m a n o : 2 i d . t e j idos . 
C a ñ a d a y M a n n e y : 500 s e c a a per-
nos . 
. B a r a ñ a n o , G o * o s t í z a C o . : 7 c a j a s es-
I p e j o s . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 62 f a r d o s p a -
p e l . 
| J . R o d r í g u e z : 450 b a r r i l e s cemento. 
¡342 bul tos h i e r r o . 75 v a r i r í l l a s . 
i G . C a ñ i z o : 8 c a j a s v i d r i o s . 
P r e n d e s L ó p e z C o . : 17 f a r d o s t e j í -
dos . 
P é r e z : 6 v a r r i l l a s . 
B a l k e C o . : 1 c a j a t e j i d o s . 
A l v a r e z : 7 c a j a s h i e r r o . 
J . R o k e r : 2 c a p a s cobre . 
P . A l v a r e z : 4 c a j a s p e r n o s . 
R e v i l l a C o . : 26 . f a r d o s t e j i d o s . 
C a r a b a l l o : 4 i d . i d . 
L ó p e z G a r e í a C o . : 25 i d . i d . 
S . V i l a : 10 f a r d o s f r a s a d a s . 
B e g s i n o r H e r m a n o : .4 i d . i d . 
A . B a r r í n g t o w : JO i d . i d . . 
M . I s a a c : 192 c a j a s t e j i d o s . 
R . M . S a n M a r t i n : 4 i d . i d . 
B a n g o G u t i é r r e z C o . : 1 c a j a m u e s -
t r a s . 
V a r i a s m a r c a s : 26 b u l t o s tej idos, 
167 i d . .vidrios. 47.253 id h i e r r o ; . 300 
b a r r i l e s c.^mont^. . 
D E L H A V R E 
V I V E R E S 
•' M . R . ; 801 c a j a s l i cor , 1 i d . i m -
presos . . '• 
F , T á m a m e ' s : 10 i d . l i cor , 100 i d . 
agua. i i i í n ? r í i l e s . 
50 i d . l i c o r . 
M . R o u d : 67 i d . v i n o . 
A l o n s o Co : 31 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
F e r n á n d e z C o . : 2 c a j a s f r e s a d a s . 
J . C h a v a r a y : 11 c a j a s f e r r e t e r í a s . 
S u á r ' z y Soto: 2 toneles v i d r i e r a s 
P . A l v a r e z : 1 i d . i d . 
T . M a r t í n e z : 3 i d . i d . 
Y . P e l e a : 6 bu l tos i d . 
A . E c h e v a r r í a : 1 c a j a s o b r e . 
A . R í b i s C o . : 2 c a j a s c u c h i l l e r í a . 
E . S a a C o . : 18 b u l t o s l o z a . 
F e i t o y C a b e z ó n : 41 i d . h i e r r o . 
F u e n t e P r e s a Co".: o c a j a s i d . 
L a C a b a n a : 1 c a j a m á q u i n a s . 
A b r i l P a z C o . : 16 . i d . h i e r r o . 
S . M . : 4 c a j a s c o r t i n a s y r o p a . 
E j R . : 22 bultos v a r i l l a s . 
Sobr inos de A r r i b a : 7 c a j a s ferre te -
ólas^:;'- ! " . Í • •• 
D R O G A S 
H . L e B í e n v e r n u : 34 c a j a s d r o g a s 
T . T o u s e t : 67 i d . i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 13 i d . i d . 
E , Roelandt . s : 14 "id. i d . . . 
S! Y . : 1 c a j a i n s t r u m e n t o s . 
H . S . : 21 i d . drogas , 2 i d . i d . 
B . M o r e t t i : 2 i d . i d . 
E . G . : 5 i d . i d . 
E . T a q u e c h e l : 84 i d . I d . 
J . M u r l l l o : 151 i d . i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 110 id., i d . 
E . S a r r á : 298 i d . i d . , 300 c a j a s a g u á 
m i n e r a l e s . 
M I S C E L A N E A S 
S . V i l a : . 6 toneles l o z a . 
c! N a v é d o : "2 c a j a s t e j i d o s . 
S F . A . : 1 i d . p e l í c u l a s . 
p i n e d a y G a r c í a : 1 i d . i m p r e s o s ; 
H . B . : 2 c a j a s h i l o . 
S u á r e z y G a r c í a : 1 i d . t e j i d o s . 
P o n s Cobo C o . : 3 i d . h i e r r o . 
S H . : 1 i d . h i l o . 
F r e i z o n : 1 i d . q u i n c a l l a . 
M a n i f i e s t o 824. V a p o r a m e r i c a n o 
J . R . P a r r o t . P r o c e d e n t e de K e y 
V e s t . C a p i t á n H a r r l n g t o n . C o n s i g n a -
do a R . L . G r a n n e n . 
V I V E R E S 
M . D . K e n t o n , 10 h u a c j á l e s carne , 
10 c a j a s m a n t e c a . 
M u ñ i z C ó . , 190 piezas perco . 
I s l a , G u t i é r r e z C o . , 96 i d . I d . , 5 
c a j a s m a n t e c a . 
J . M . A n g e l : 26 i d . , 2 t ercero las id 
N . N a z á b a l : 25 h u a c a l e s j a m ó n 
Y S i e r r a : 15 i d . i d . 
Sante i ro C o . : 25 i d . i d . 
J . R a m o s : 70 i d . i d . 
A . C a m p o s : 15 i d . i d . 
V i ñ a y L ó p e z : 15 i d . i d . 
E . L ó p e z : 10 i d . i d . , 25 c a j a s me-
nudos . 
J . D ó l d : 50 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 301 
h u a c a l Jamones . 793 p i e z a s puerco (85 
t ercero las m a n t e c a p a r a C a i b a r i é n ) 
"Wilson C o . : 50 i d . , 25 c á j a s , 1^5 
h u a c a l e s j a m ó n , 20 c a j a s s a l c h i c h a s 
2,210 p i e z a s puerco . 
A r m o u r . C o . : 3 .022 i d . i d . , 15.876 
i d . . 391 c a j a s h u e v o s . 
C u d a h y P a c k í n g : 220 c a j a s s a l c h i -
chas , 100 i d . menudos , 230 h u a c a l e s 
j amones , 55 t e r c e r o l a s m a n t e c a (600 
c a j a s i d . p a r a C l e n f u e g o s ) , 75 terce-
ro las i d . , 49 h u a c a l e s j a m o n e s p a r a 
C a i b a r i é n ) , 4.308 k i lo puerco, 50 ter^ 
cero las m a n t e c a p a r a C a m a g U e y . 
M o r r i s C q . 13 .748 k i l o s p u e r c o . 
Cuban F r i i í t : 945 h u a c a l e s u v a s 
945 I d . I d . 
F . B o w m a n C o . : 514 c a j a s h u e v o s . 
C a n a l e s H n o . : 400 i d . i d . 
A . S a n t i a g o : 53 t ercero las canteca , 
92 c a j a s j a m o n e s . , 
E n r i q u e y B a l u j a : 14.868 k i l o s co-
lé í . . 
Independent F r u i t : 12.700 i d . i d . 
L ó p e z H e r m a n o : 400 c a j a s h u e v o s . 
Diego A b a s a l C o . : 500 I d . i d . 
A . P a d r ó n ( C á r d e n a s ) : 70 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a , 105 p i e z a s puerco 
M I S C E L A I T E A 
C u e r v o y C a ñ a l : 4 c a j a s t e j i d o s . 
A l e a r e H e r m a n o C o . : 3 i d . i d , 
S u á r e z G o n z á l e z C o . : 8 I d . i d . 
Independent E l e c t r i c a l C o . : 6 c a r t o -
nes aceror i cos 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o . : 2 i d . i d . 
C u b a E . S u p p l y : 9 i d . I d . 
M . V a r a s C o . : 3 fardos a l g o d ó n . 
D E B t l R D E O S 
V I V E R E S 
A . A l o n s a O o . : 40 c a j a s v i n o s . 
. F . T a m a m e s : 200 i d . v i n a g r o . 
S e r r a n o y M a r t i n : 25 i d . conser \ 
G o n z á l e z H e r m a n o : 10 i d . f n i 
50 i d . l i c o r . 
J M . A n g e l : 8 c a j a s c o n s e r v a s . 
G a r c í a C o . : . .200 i d . v i n a g r e . 
A lonso C o . : 150 i d . . i d . . 
G a r c í a : 20 i d . c o n s e r v a s . 
R . G : H . : 31 - i d . v i n o . 
L . : 25 id . c o g n a c . 
24 c a j a s c o n s á r v a s , 4 i d . 
M A N I F I E S T O 830. V a p o r a m e r i c a n o 
C a r t a g o . C a p i t á n M e . B r o d g e . P r o c e -
dente de N e w O r l e a n s . C o n s i g n a d o a 
¡ U n i t e d F r u i t C o m p a n y . 
V I V E R E S 
[ . . O t e r o y Co : 1 OOO sacos m a i z . . . 
M é s t i - e M a c h a d o C o . : 25 a t a d o s j a -
p ó n . - ^ • 
• M . G a r c i a - . y (>o.:-75 c a j a s m a n t e -
c a . • 
R . S u á r e z y C o , : 250 s a c o s h a r i n a . 
S a n t e i r o y C o . ; , 100 c a j a s c a m a r o -
n e s . ' -' 
F . T a m a m e s r 30 i d . i d . 
M . - N a z á b a l : 100 i d . i d . 
R o s a M^nAez C o . : ¿ 0 i d . i d . • 
C í d a h y P a c k í n g C o . : 75 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . • 
B o n e t y C o . : 2.000 s a c o s s a l . 
G o n z á l e z y F e r r e r : 37 i d . g a r b a n z o s 
A . S a n t i a g o : 1 c a j a c a r n e , 100 ter-
c e r o l a s .manteca. . , 
Svyift C p m p a n y : . . 1 50 i d . i d . 
. E l P o t r o : 250 sacos m a í z . 
O N e í l l : '300 sacos c e b o l l a s . 
A . Q u í r o g a : 45 j a u l a s a v e s . 
( 3 4 ) : 80 t e r c e r o l a s m a n t t e c a . 
, B a r r a q u é M a c í á C o . : 500 sacos , b a r í 
n a t r i g o . ' , 
A. : 100" sacos f r í j o l . 
J . • A s t b r q U L . C o . : 100 i d . id 
G o n z á l e z y S u á r e z : 300 id i d . 
B . : 100 i d . i d . , 
T . D o r o s t r e : 1 c a j a espec ies 
H o j a R o s a : 300 sacos h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
J . L ó p e z y C o . : 7 c a j a s c a l z a d o . 
No m a r e a : 2 c a j a s i m p r e s o s y 1 i d . 
m u e s t r a s . 
8.520 bul tos t echado . 
M . H . : 7 c a j a s t e j i d o s . 
L . G . A g u i l e r a : ; 30 ro l los c a b l e . 
S a b a t é s y C o . : . 2 - c a j a s m e c h a s , 394 
bul tos madera, y p a p e l . 
E . F e r n á n d e z C o . : 3 a tados a b a n i -
c o s . . 
( 3 ) 1.500 a tados c o r t e s . 
F . L . J u r s i k : 5' bu l tos a c c e s o r i o s 
p a r a r a d i o s "y? a u t o s . 
H n o s . . F e r n á n d e z : S i d . a c c e s o r i o s fo 
t o g r a f i a s . 
D . P . y C o . : 6 h u a c a l e s m u é b l b o i . 
G a r c í a H n o : 1 fa ldo m u e b l e s . 
Montero: 110 b a r r i l e s r e s i n a . 
" J . S'. : '15 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
M . G o n z á l e z : 1.500 c a j a s id 
' A y C o . : 6 bu l tos a c c e s o r i o s e l é c -
t r i cos . 
M . O . P . . . 27 f a r d o s t e j i d o s . 
S i n c l a i r C u b a n O í l . C o . : 4 bu l tos a-c-
césoric>§ c a r r o s ^ . . * 
• C u b a n L u b r í c a t i n g C o . : 2 i d . p i n -
t u r a ; 
F . S . : 14 c u ñ e t e s i d . 
J . Z . H o r t e r : 1 c a j a m o t o r . 
M . C . T e l l o : 1 c a p a a r c h i v o s . 
• , . A „ M é n d e z : » 2 c a j a s c a m i s a s . . , 
. , , ^ ^ c t r í c j i l / í E g ^ i . p m e i n t C o . : 26 bul tos 
a c c e s o r i o s . '.. • : , 
D . H n o s . : 32 bu l tos f i e l t r o s . ' ' 
A r m o u r y C o . : 785 a tados c o r t e s . 
Mani f i e s to 831. Vapc; - « n u - r i c a n o 
W M U N S O , c a p i t á n N i l s e n . procedente 
de N e w O r l c a r i s , ¿ o r : s i g r , a d o a l a M u n -
,spn . S , , . U i p , ? | - -— 
V I V E R E S 
P í ñ á n y C a . 6;"0 sacos d'e h a r i n a . 
.1. V i d a l lOO i d . i d . 
I s l a G u t i é r r e z y C a . 500 i d . i d . 
A'. E z q u e r r o 600 i d . i d . 
I^a P a ñ a d o r a 3C0 i d . i d . 
F . E r v í t i 300 s a c o s m a í z . 
C . E c h e v a r r i C o . 25 tona-volas de 
m a n t e c a . 
M p r í i s y ' C a . 50 c a j a s i d . 
C o s t a l e s F e r n á n d e z Co. 600 s a c o s de 
m a í z . •• : - ,= 
Otero y C a . inon i d . i d . 
E r v i t í y A r r e t ' u i 300 i d . i d . . 
C a . CefVeí íera" I n t e r n a c i o n a l 600 i d . 
a r r o z . 
Caldxvel l Cm-rvo C o . 102S i d . a l i -
mento . 
" R . P n l a c i o s y ' C a . 1000 i d . m a í z 500 
í d . ' a v e h á : . ' 
W i l s o n y C a . 25 t e r c e r o l a s de m a n -
teca. 
B a r r a q u é M a c í á y C a . 250 s a t o s de 
h a r i n a de t r i g o de l v i a j e a n t e r i o r . 
F . O t a d a 500 i d . s a l del v i a j e 
a n t e r i o r . 
J . C a l l e y C a . 1 c a j a de f r u t a s del 
v ia je a n t e r i o r . 
M I S C E L A N E A S 
C e n t r a l A l a v a 62 himcales1 h idr i l l o s . 
. «-E . . G ó m e z . H n o . . 4 p i e z a s a c c e s o r i o ^ 
de a r a d o s . 
I . " M é n d e z y C ? , . 6 i d . i d . • 
J . B o u z a - c a j a a c c e s o r i o s l á m p a -
ras, . 
A m e r i c a n T r a d l n g C o . 3 f a r d o s p a -
ñ o s . 
T>\ . P é r e z B a r a ñ a n o 200 s a c o s ;dJe es-
t í o r i ñ a . - . 
V . G . . M e n d o z a 3 bu l tos bombas . 
F u e n t e P r e s a y C a . 6 I d . f erre te -
r í a s . ' : ' 
C ó H , P a r d o y R í o s , 3 .060 a tados 
coi tes. - : . 
O . T o r r e s , 77 b u l t o s s i l l a s . 
V a l l o j o . S tee l ' W o r k 450 r o l l o s de 
a l a m b r e • • 
R . M u ñ i z 3 f a r d o s de te j idos . 
P . 60 b a r r i l e s t i n t a . 
W e s t I n d i a G i l R f g . C o . 2.C0O a t a -
dos c o r t e s . 
E l l l s B r o s 880 , s a c o s de yeso . 
J . L r t p t z y C a . . 2 c a j a s de ca lzado . 
. 1 l - ó r e z y C a . 3 I d . i d . 
A . T a r á c í d o 26 bul tos a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . -
M . R o b a i n a , 7. v a c a s y S c r í a s . 
F r e d W o l f e , 21 i d . 43 v a c a s . 
AVifredo F e r n n d e z 2 m u í a s . 
COLON Y L A F I L A T E L I A 
Del magno descuorimiento efec-
tuado por Cristóbal Colón en el año 
1492 y siguientes, quedan en los 
sellos de corre.os imperecederos re-
cuerdo^ y conmemoraciones No 
están pr l i samente cuantas nacio-
nes debieran haberle dedicado s.is 
más preciadas series recordatorias, 
pero no t on, en verdad escasas ".as 
que deoican aP gran Almirante un 
cariñoso y reconfortante recuerno 
Daremos a cont inuación la re-
seña de f stos conm¿mora t ivos . 
Argentina—1892, Cíonmemorati-
vo d é r * d e s c ü b r i m i e n ' ó de' América , 
con la .siguiente inscr ipr ión: "l.'J 
de Octuore de 1892" — Repúbl ica 
Argentina", dos. valores, 2 centavos 
azul c l u o y 5 centavos-azul obs-
curo. -
Chile — í̂Cn todas iás emisiones 
desde I S - i S hasta 191C, aparece co-
mo motivo central de la ornamen-
tación del sello el retrato de Co-
lón . 
En la serie de .1911, t ambién 
aparece en el i centr.vo. 
(En la serie de L915-23, aparece 
en el 4 centavos. 
Costa Rica.—191:.';, En conme-
raoraciór ¿"el Primer Congreso Pan 
Arncri,r ro , con el r j "Uo del A l -
miraii tc Cristóbal Colón en círculo, 
al 'centro dél d i seño . La serie es de 
nueve valores. 
Cuba.—1899-1902, 1 centavo 
verde, con la estatua de Colón qua 
existe en el ce.atro del patio princi-
pal del antiguo palacio de los Capi-
tanes Generales, hoy residencia del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Santo Domingo.^— 18 99, Serie 
con los siguientes motivos: 
5 centavos, azul, Sarcófago que 
guarda los restos de Colón. 
10 centavos, naranja, La Espa-
ñola guardando los restos de Co-
lón . 
2 0 centavos, castaño, Toscanelli 
contestando a Colón. 
50 centavos. Las Casas defen-
diendo los indios. 
1 peso, negro y azul, Colón an-
te Junta de Salamanca. 
Estados Unidos de América, 189 2 
serie conmemorativa del descubri-
miento de América, compuesta de 
17 valores, con diseños cada uno 
diferentes, tomados de la l i teratu-
ra y escenas pictóricas que este 
acontecimiento ha inspirado. 
Granada.— Conmemorativo del 
descubrimiento Qe ía Isla, 1498-
189 8, 2 penny, azul cielo. 
Perú 1907, 2 soles con el mo-
numento a Colón, en el centro, azul 
y negro. 
1918, 5 0 centavos, azul y viole-
ta, Colón ante la Universidad de 
Salamanca. 
Saint Ki t ts -xevis . —1903, Serie 
'eri'' la que figura el gran "Almi ran-
te, en la cubierta de su 'navio, mi -
rando "por un anteojo' las tierras 
que tiene a la vista, 
Salvador.—1893, XTna serie de 
tres valores, cuyo motivo central 
es Col^n partiendo con su primera 
expedición del puerto de Palos. 
1893, Serie de tres valores, con 
diseño central de Colón prote-
giendo .sus rehqnes. 
1921, el valor 1 Colón,. bnsto del 
Almirante, en cas taña y negro. 
Trinidad.—-189 8 desembarco de 
Colón. 
Venezuela, 2 5 . cén t imos , violeta, 
oescubriionto de la costa f i rme-
Como puede observarse i a á ' na-
ciones centro y sur americanas quo 
no han conmemorado a Colón en 
sus especies filatélicos son: Méxi-
co, Bolivia, Colombia, P a n a m á , 
Guatemala. Brasil, Ecuador, • Nica-
ragua, Hai t í , Honduras y Para-
guay . 
De 'Europa las dos más obliga-
das, las que hoy se disput.an el 
lugar de nacimiento A 
nauta, España e 
^ T C A L l i ^ 
Por el mismo-• T ) ^ ^ ' ' . ' ^ J 
MARINA so habráu ^r0 
lectores filatélicos o ^ raío • 
^ ^ ^ I m e s en c u S * ^ 
a estar en vieor T e eoiaeiw, 
introducUas en e P ^ ^ S f i 
de Stokoimo" 0agíe^PÍ 
el Boletín Óíical i 
i ' j " General n*1 de I W J U ue de C o ^ la DS 
correspondiente al dia R ÍCACIL¿ 
aei año en cursó ' se L Qe ^ 
al informe r e n d i ^ ' ^ 0 , ! ' ^ 
•losé Domingo MofaleS SS 5eâ  
sar Carvallo- M i y ^ ^ y , 
que representaron a M 
Congreso. -uba en 
'Este üa sido el ocíavn i 















I m v c r s a l " , - En el 
ados 
ado nados, se deja coáaiga^, 
(•ato puede sePúti í ; paro0f c^ 
portam ia y trascendencia n, * 
nen escás periódicas reunió? •i' 
celebra la '"Unión P o s t a 1 5 
sal". El proceso o 
Derecho InternacionaTía10" ' 
como un., consecuencia el n». ^ 
o ¡a a u m a i í e de un^ m - . , . 
dorabl . y continuad, 
de unificar la legislación v 
e ins m í a .. c-., í H U Í a su amparo seV« 
mutuamente las naciones v i ? 
fuera posible lograr con una 1̂ 
ciencia aceptable, sin que dP ,5 
mano se establecieran de un, ? 
ñera general las reglas me 
las cuales el servicio va a preS 
se, y la manera de resolver B 
tiples problemas o incidentes 7" 
de la prestación de esos misÜ 
servicios, pueden derivarse J 
na altamente compleja es l W 
compendiar una legislación del. 
diversos como encontrados intéti 
y puede asegurarse que en 
ria postal tal idea parece ya 
grado, o por lo menos, se esti" 
un punto tal de perfeccionamieri 
muy próximo al ideal. 
E l establecimiento del correo í-
impulso a la civilización hacienci 
posible el intercambio de las ideas 
y llevando a todos los ámbtos de 
mundo, el descubrimiento, el esti 
dio, la iniciativa, etc., que inopí 
nadamente había surgido' en cual 
quier lugar por" apartado y remoi 
que estuviera. A ese servicio, n 
de suyo importante, 'se lian id! 
uniendo otros de no menor impo; 
tancia y necesidad, y precisameH 
los periódicos Congresos que cele-
bra la "Unión Postal Universal'' 
tienden a' su perfeccionamiento Í 
mejora, aprovechando siempre is 
feliz iniciativa donde quiera (¡SÍ 
esta se ensaye y estudie, y aportan-
do a la obra 4ntePnacional del ser 
vicio ó de •GOmunieaciones cada dis 
un nuevo elemento que la ha?! 
más ú t i l ' y necesaria. 
Cuba figura en la "ünióji" des-
de su inicio en la vida internaciO' 
nal, y se a n o t o en su roJl no poca: 
victorias y mejoras; y al naderse I 
representar en fi?0( Congresos, ha 
seleccionado el férsonal de una i 
manera tan eficiente que nm 
servicio de comunicaciones ha vis-
to eleyarsp su crédito en el extran-
jero hasta llegar a obtener el que 
hoy justamente merece y disfruta. 
Varias fueron las mejoras intro-
ducidas a vir tud del-Congreso que 
nos ocupa, péro de etitre ellas s 
destacan algunas de "verdadera uti-
lidad, y sobre todo, de un marcad» 
aspecto proteccionista y hasta a.-
ma de .¡aritativa finalidad. 
u a con 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s ^ 
EXQUISITA PARA 11 BAÑO Y El PANDELO 




H . J 
S . C 
r a b e s . 
H . .1 
EXCEMICIDA 
. L . : 25 . c a j a s c o g n a c , 
j . J . : 19 i d . c o n s e r v a s . 
B O . C : S i ¿ . v i n o 
F . ' P e r e i r a : 50 c a j a s y i n o . ! 
S e r r a n o y M a r t i n : 37 i d . f r u t a s 
G H . : 100 i d . a c e i t e , 
g * A . : 25 i d . c o n s e r v a s , 
j ' G a l l a r r e t a : 25 i d . i d . 
S e r r a n o M a r t i n : 25 i d . i d . 
G o n z á l e z H e r m a n o : 30 i d . d i . 
R A r g u e l l e s : 25 i d . f r u t a s . 
P e ñ a M . C o . : 30 i d . i d . 
j B . G a r a t : 100 i d . c o n s e r v a s . . 
c'. P - : 9 b a r i r c a s v i n o , 
l / . p é o n C o . : 16 c a j a s c o n s a r V á s . 
P ¿ ñ a M . C o . : 20 i d . i d . 
G a r c í a C . : 22 i d . i d . , . 120 i d . í r u - | 
b a r c i a C o . : 20 i d . c o n s e r v a s . j 
R A . : 25 i d . i d . 
A C : 38 i d . i d . 
M C : 20 « 4 . . id - . 5 , / 
L o z a n o A c o s t a C o . : 20 i d . i d . 
R G . : 17 i d . i d . . 
G o n r j l e z H e r m a n o : 60 i d . C O U A C , 50 
I id c o n s e r v a s . | 
G a r c i a C o . : 19 i d . i d . 
¡ S e r r a n o M a r t i n : 15 i d . i d . , 4 i d . que-
!Sos 4 i d . chocolate,. 1 i d . l i c o r . 
| C a s a R e c a í t : 52 i d . c o n s e r v e s . 
H i j o s de F . G o n z á l e z : 30 i d . í d . j 
A . R e v e s a d o C o . : 25 i d . i d . 
V i e r a y E s t a p e : 50 i d . i d . 
g . C . : 8 i d . v ino , 1 i d . tapones . ; j 
F T a m a m e s : 65 i d . l i c o r , SO I d . I 
f r u t a s , 65 I d . c o n s e r v a s . 
M l S C T E L A i n B A S 
J . G e l a : 2.765 bu l tos m a d e r a papel 
y t a p o n e s . 
36 cas J O S c o g n a c -
E s c a l a n t e . C a s t i l l o . C o . : 4 c a j a s per-
i f u m e r i a s . . - •. . 
Dúfcsai i C">.- 8 c a j a s m e t a l y .m-jn-
' c í o s . 
Maravillosa, infalibltí, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemas,. llagas, granos, por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson. Sarrá , Taquechel, Esqui-
na de Tejas, Farmacia Americana. 
L A R E G E N T E 
X^PTUNO Y AMISTAJj 
• % . . • . ^ 
"Cuando necesite hacer u n rega-
lé 'cjué" tenga gran presencia y le 
cueste poco dinero, pase a ver las 
preciosidades que í-n alhajas da 
gran fantas ía y de úl t ima moda 
tieflé "¿.a Regente". Le asegura* 
m'os qúe no encont ra rá nada" mejor, 
ni más caí ' r ichoso por menos dine-
ro. Dantos dinero en todas canti-
dades, al in te rés más bajo da 
de plaza. > 
CAPIX X GARCIA 
A B E L A R D O T 0 Ü S " ~ 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l a c í 
OFRECEMOS s. precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyena, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la-existencia d e mue-
bles y lámparas, obligados por la restaureción d e nuestro 
local. . / 
DINERO. A razonable interés lo facilita en̂  o p e r a c * » 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau d e 
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
G R A N C O N C U R S O j 
¡ N F A N T I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i M A N I F I E S T O 8 2 5 . — V a p o r h o u d u r e ñ o i M . C a p a r á . 6 c a j a s c u c h i l l e r í a . 
A t l á n t i d a . C a p i t á n L a i r d . Procedente i Carrea H e r m a n o : 3 cajas m - t a l , 
Ide N e w O r l e a n s . C o n s i g n a d o a K l n e g - J . A . S . : " c a j a s q u i n c a l l a , 
' b u r y C o . F . F e r n á n d e z : 1 c a j a p e i n e s . 
TELEFONO M-3953.—CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres. Ventas á pía-
I zos- . „ . -
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto uña m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
I R O I N ¡ 3 E L E F S 
s a L l j n r A F ^ í p 
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fe 
r S T Z Z E U - O S y P A R A E U L A y 
| P A ? C O N ^ U I - T O P I O • 
r ^ [ ? g n M I N I A P L A N A S DE Q A P Q I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
V I B O R E Ñ A S 
CUENTOS EXTRANJEROS 
COXOCETB A T I MISJIA 
«""•"rruev" advenimiento de las 
f Z ' i n m o « i n . n o de l o . abrigas, 
^prán much 
b0rd ipt í rmento de su e s b e l t 3 z . 
^ . ^ J no f i e l e s , que es muy 
^ f n t e no%onviene por ejemolo 
e":g ^ ó r a gruesa y de poca esta-
a 13 SEn el grabad0 may0r 8eiVe lUraforma favorecedora de usar 1 
"DnVas de Piel en el caso 
figura corta y gruesa 
una 
L e t i c i a . 
«ra. Alvarcz. 
\ i las bolsas que se 'usaran e-ste 
;rderno para teatro, las venden en 
Obispo 64, casa especial en zapatos 
de niño. 
Timbién tienen unas bolsas es. 
«Cíales para Primera Comunión. 
Margarita. 
Trataré de contestar las pre?un-
tat lo mejor posible, pues estas co-
Z se deben resolver sobre el te-
rreno. 
lo—Depende de la forma del ves-
tido Recuerde que hoy la moda Per-
mite combinar dos tejidos distintos 
0 de distinto color dentro del mis. 
no traje. Puede arreglar algo co-
mo una blusa larga sobre un refa-
jo que asome una cuarta o dos de 
oirá tela. 
20 Se usa mucho un tono vivo 
de'violeta. Su estatura y grueso le 
permiten llevar una linda tela es-
tampada, pero su estado parece 
aconsejar un color liso que siempre 
tirh más discreto. 
Puedo recomendarla a la tienda 
de ropa "Le Printcmps", de Obispo 
y Compostela. Hable con e l . d u e ñ o , 
señor Fernández, y él la a y u d a r á 
ron mucho gusto y conocimiento de 
causa. Acaba de recibir lo que deci-
mos "la última palabra" en telas 
do seda y propias para la estación. 
Herminia. 
Pide la copia de la poesía de Ama, 
do Ñervo, "A Kempis". ¿Quién la 
mandará? Gracias anticipadas. 
Una admiradora. 
Muchas graclífs por su bondad. En 
cuanto a la muestra que manda, es 
preciosa y ¿? moda. E l vestido que-
dará lindo'con botoncitos dorados, 
que se llevan mucho y ta l vez un 
chaleco tono marf i l de chiffón o 
georgette. También puede poner bo-
tones de cristal blancos sobre el cha-
leco, en vez de los dorados. Depen-
de de la hechura. 
Dr. J . A . 
Muy agradecida a^su cariñoso sa, 
Judo de bienvenida. Celebraré se en-
Wntre bien y feliz. (Aunque ya sé 
Que esto último es muy difícil en 
este valle de l á g r i m a s ) . Pero rodo 
es relativo. . . 
S ta. E. P. ( "Zi te l l a" ) . 
Muy expresivo reconocimiento por 
.eLmismo motivo. Guardo su cartVca 
como un documento precioso. ¿No 
todos somos ingratos! 
E. D e l g a d o . 
Es debido a. lo que usted dice. 
Las duchas frías le h a r á n bien, y 
paños de agua helada. Eso se arre-
, glará, no se preocupe. Ese flesnivel, 
ês cierto, pero es general; ¿no lo 
sabía usted? También ' t enemos una 
cadera má$ alta y un hombro. Una 
i ""ano y el pie del mismo lado son 
^ás grandes (no siempre es la de-
^tcha). 
El número de juegos depende del 
Susto y del presupuesto de cada 
cual. Hoy se usan mucho de lindos 
olores y hasta de telas estampadas 
«̂ n vieses de colores. En Par í s v i 
Modelos monísimos de esta clase, en 
peda y en voile. Por otra parte pien-
8e que siempre t e n d r á tiempo de 
sfguir confecconando nueva ropa y 
íue hasta le servirá de recreo. Bue 
na suerte. 
L n a a s i d u a l e c t o r a . 
, Escriba al Director de la Revista 
Adeiaivtp^ señor José D. Sagaó, 
^nsto*Oriente. Es la mejor manera 
ae lograr ese Intercambio de posta-
os, que tanto desea. 
En a m u r a d o . 
P a r a ese obsequio, lo más acer 
•V o 68 que vaya a "Casa Wilson' 
QuiJu entre tanta Perfumería ex 
-ua y novedades para el tocador 
i r o V ^ ' Seleccione algo lindo den-
nup * 8U presuPue3to. Por modesto 
eall t!^ ' siemPre encon t ra rá un re 
«auto de gusto. (Obispo 52). 
^J-ias a m i g a s . 
dos^l0, ; pUes con 0803 ?50 ^ u n i . 
a í o r t S e n . . r e g a l a í i l e a e8a novia 
^ que . ' qUe tiene de tod0"- «1-
ti-ina u gUramente falta en su v i -
"Cuervo v 0 ^ 0 , 0 ' en la joyería de 
Aguila Sobrinos", San Rafael y 
^ labor 6 admirando la paclen-
^ f i l j L e i n p l e a d a en un au tomóvi l 
^ la ^ H " 3 D E p ^ t H <]o exponen 
¿ompleUd"era)- ES Ulia ^ q u l n i t a 
«bren v ' H C O N S U S D O S j e r t a s que 
escudo-rtf1^1"^ Perfectamente con 
Cuerdo h L a r ? a / eu ena8- No rrj-
«e escurt Ü ^ ^ <lue W * * * 
vendló elga- Pero otro Que se 
C a L 5 8f^uida tenía escudo de 
1,0 '•Kuerd'o h talÍa,na (0 ^e-versa , 
íácll d?1?0 blen el í eUUe , pero es 
¿ de eomprobar). 
^ ^ ee un regalo original y dis-
tinguido que se aparta de todo 
acostumbrado en estos casos. 
Las mermeladas de r r u i a » . 
Las frutas destinadas para mor . 
meladas pueden ser todas, pues de! l,lcne"ae^ 
todas se hace mermelada, una vez 
pelada, aunque las frutas tales como 
manzanas, peras, melocotones, alba-
ricoques, ciruelas, cerezas y algu-' 
ñas otras no es necesaiio pelarlas, 
estando bien lavadas y desprovistas 
DEL LOMA 
LOS LLTIMOS AOCERDOS 
De mucho in te rés resu l tó la j u n - ' Este viaje la real izará Par ís por 
ta celebrada el domingo por la d i - ' cuenta de la dirctlva del Loma, 
rectiva del Loma Tennis Club, I El campeonato se i n a u g u r a r á el 
nuestra s impát ica y prestigiosa so-jdia 24 de este mes. embarcando 
ciedad viboreña . nuestro glonoso champion el do-
En ella y entre otros acuerdos mingo 18 en el Espagne. 
de suma importancia, se t r a t ó del : Se acordó también el celebrar la 
viaje que hará a la ciudad de Mé- serie de base-ball Universidad y Lo-
xico. el caballeroso joven Rogelio ma, en opción a la copa Barreras. 
Par ís , campeón nacional del Tennis Aprovecharé , ya que hablo del 
de Cuba, que ha sido atentamente Loma, para felicitar al joven Raú l 
Invitado para el gran torneo Inter- Chacón, entusiasta vice-secretario 
nacional de lawn-tenis próximo a y delegado del tennis por el cam-
celebrarse en aquella capital. peonato viborefio que tan bri l lan-
Par í s , r e p r e s e n t a r á a Cuba y a! tómente se viene celebrando bajo 
su vez al Loma, en esas competen- sus auspicios, en los magn|Hcos 
cías llamadas a obtener el mayor , courts de nuestro querido club, 
éxito, pues los m á s famosos con-j Chacón debiera i r con Par í s a 
tendientes > se han inscripto para México, pero causas inevitables se 
ellas. l io impiden. 
L A JUNTA D E MAñAXA 
Debidamente convocada, se cele-1 de Ortiz Cano. Presidenta, Tesore-
b r a r á mañana en los salones de la ra y Secretarla respectivamente del 
Cruz Roja Nacional una asamblea Comité ; deberán asisitir todas las 
por el Comité Organizador de la i señoras y señor i tas que t o m a r á n 
Gran Verbena que se prepara para parte principal en esta fiesta, 
restaurar la iglesia del Salvador, \ E l Encanto, nuestra tienda ele-
del Cerro y la Navidad de los po- gante, que desde los primeros mo-
bres. montos ofreció su valiosa coopera-i 
A esta junta, t la que invitan e l lc ión , ha donado un precioso man-j 
Presb í te ro José Viera y las distin- tón que f igurará entre los muchos | 
guidas señoras Mina Pérez Chau- objetos que se so r t ea rán , 
mont de Truffín, María Montalvo La junta de m a ñ a n a está seña-
de Soto Navarro y Graciela Cabrera,lada para las cuatro de la tarde. 
BODA 
Esta noche en la iglesia del Smith. Santiago Núñez, José Mcri-
Angel se efec tuará la boda de l a ' no y José Iglesias, por su feliz ele-
graciosa señor i ta María Antonia : gido. 
Feal con el señor Manuel G. Ro-j La novia a la elegancia.de su 
bés. toilet un i rá la del ramo un precio-
Tan s impát icos novios t end rán ,80 modelo dé 'E l Clavel, que después 
como padrinos a los estimados es- ¡ de la nupcial ceremonia lo entre-
posos Antonia de la Nuez y Pedro . gará a su interesante cuñada , la 
Feal, padres de la gentil promet í - señor i ta Pilar García Robés, de 
¿a, quien recibirá el de tornabodas, 
Y como testigos, los señores A l - | otro lindo modelo del ja rd ín de 
fredo Ayne, Manuel Feal, Juan lor Armand. 
y el simpático joven I Reciban tan enamorados jóvenes 
Barceló, por ella. mi felicitación con los votos por 
señores Vi rg i l io Díaz su dicha. " 
E L D R A M A D E L C I E G O 
Me place e s t a c a s a de a r r a b a l aue I cuando no se a n u n c i a n , no r e s p o n d í , 
he a lqu i lado hace tree m e s e s . K s t á | L l a m a r o n d ¿ nuevo y recostado a l a 
a i s l a d a de todas l a s d e m á s v l v í é n - 1 v e n t a n a , p a r e c i ó m e que a l g u i e n i n t e n -
das . y los ru idos de l a v i d a aue se | t a b a h a c e r g i r a r la l l a v e de l c e r r o j o de 
a g i t a en torno mfo, s ó l o l l e g a n a q u í l a p u e r t a . 
l e í a n o s , a m o r t i g u a d o s y m i s t e r i o s o s , i P o r l a t a r d e s© r e p i t i ó l a m a n i o -
E n este h ú m e d o O t o ñ o e l p e r f u m e b r a . A h o r a comprendo que m i a m i -
de l a s h o j a a m u e r t a s e n t r a por )aa go ten ia r a z ó n . C u a n d o por l a no-
v e n t a n a s a b i e r t a s y me e m b r i a g a , i che v o l y l a s e n t i r esos ru idos , m í a 
mezc lado a l a r o m a capi toso de los n e r v i o s quedaron un tanto ex i lados» , 
c r i s a n t e m o s que f lorecen a lo largo pero aque l lo bien podia p r o c e d e r de 
del camino , turbado a p e n a s por l a s la n ieb la demas iado f r í a y del r u i d o 
em anac iones fuer tes de l a s r e s i n a s do m o n ó t o n o de l a s h o j a s que caen pe-
los g r a n d e s pinos ergu idos a o r i l l a s a d a s de h u m e d a d . 
del m a r . E n medio de este sosiego ; s a l í . C e r r é cu idadosamente l a 
s iento m e j o r l a t r a n q u i l i d a d de m i ce- p u e r t a y p e r m a n e c í en m i c u a r t o , t l -
g u e r a . P a r é c e m e que conozco y a el r i l a n d o un poco. V a l d r í a l a pena 
n ú m e r o y l a f o r m a de los á r b o l e s f q u * encender el fuego en l a c h i m e n e a ? P e -
me r o d e a n . L o s he palpado uno a uno, ¡ ro p a r a ello e r a menes t er b a j a r nue -
y l a s a v e s que c h i l l a n a l rededor de vamente y el c a n s a n c i o me entorpe-
m i c a s a h a n de a c a b a r por conocer C 3 y me p e s a sobre el c e r e b r o . T e n -
y no temer a l ciego que p a s a todos go pereza h a s t a de p e n s a r . C o r r o l o s 
C A R T E L D E T E A T R O S 
los d í a s j u n t o a e l lae 
H e a q u í mi v i d a a r r e g i a c a como 
d e s e a b a . 
X a d i e en torno m í o . D e m a ñ a n a 
v iene l a s i r v i e n t e a t r a e r m e los a l i -
mentos , acomoda l a c a s a , v u e l v e a l a 
t a r d e c i t a y me d e j a t r a n a u i l o h a s t a 
el d í a s igu iente . . . 
U n a m i g o v ino a v i s i t a r m e y d i jo : 
dedos sobre lap p á g i n a s de u n l ibro , 
grabado p a r a los que, como yo, no 
t ienen v i s t a . 
E s un cuento de B a r b e y d ' A u r e v l l l y , 
| f ú n e b r e y d e s o l a d o r . . . 
A n d a n por l a p u e r t a del j a r d í n . . . 
F u é un ru ido m u y d é b i l , I m p e r c e p -
1 t ibie cas i , pero que m e hizo e s t r e m e -
cer, corno s i toda u n a banda de s a l -
M A R T I ( P r a d o e s q u i n a a D r a g o n e s ) 
t í r a n C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e j i -
c a n a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l v i a j e de 
e t i q u e t a . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : l a s r e -
v i s t a s A m é r i c a a l a v i s t a ; B a t a c l a -
n e r l a s . 
A l t H A M B B A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o 
L ó p e z . 
A l a s ocho: el s a í n e t e E l S o l a r G a -
to B o c a . 
A l a s nueve y c u a r t o : Otero en e l 
g a r r o t e . 
A l a s diez y m e d i a : L a T i e r r a de 
l a R u m b a . 
P B I N C X P A I . D E i A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
A l a s n u e v e : es treno del j u g u e t e 
c ó m i c o en t r e s ac tos , o r i g i n a l de C a r -
los A n i c h e s , A n t o n i o P a s o y r A n t o n i o 
E s t r e m e r a , ¡ Q u é h o m b r e tan s i m p á -
t i c o ! . . „ 
P A Y B E T ( P a s e o de M a r t í e s q u í a * « 
S a n J o a é ) 
C o m p a ñ í a de d r a m a s y comedias R e -
n a c i m i e n t o . 
A l a s ocho y c u a r t o : e l d r a m a y o -
l i c l a c o en c u a t r o actos , d© M a u r l c e 
L e b L a n e y F r a n c i s de G r o i s s e t , t r a -
d u c c i ó n de T . N . C l a r a m o r a , L a d i a -
d e m a de l a P r i n c e s a . 
K A C I O N A L ( P a s e o de M a r t í esquina 
a S a n S a f a e l ) 
A l a s once, a l a u n a , a l a s t r e s y 
a l a s sete: Novedades i n t e r n a c i o n a l e s 
n ú m e r o 55; Mozo de comedor, por L a -
r r y S e m o n ; A m o r a c iegas , por M i l t o n 
S i l l s , D o r i s K e n y o n y P h y l l i s H a v e r ^ 
A l a s c inco : Novedades i n t e r n a c i o -
n a l e s n ú m e r o 55; Mozo de comedor; 
A m o r a c i e g a s . 
A l a s nueve y m e d i a : N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 55; Mozo de 
comedor; A m o r a c i e g a s . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
i 
— N o debes de v i v i r a q u í s ó l i t o . E s - , t e a d o r e s i n v a d i e r a m i m o r a d a . S í . . . 
ta c a s a tiene a p a r i e n c i a r i c a y pare-1 A h o r a a n d a n por l a a r e n a de l a a l a 
ce a b a d o n a d a . L o s ladrones p o d r í a n m e d a que conduce a l a e s c a l e r a . C a -
hacer te u n a v i s i t a . m i n a n l l a n a m e n t e , s i n preocupac io -
— N o tengo miedo . | n e s ; los pasos c r u j e n n í t i d a m e n t e so-
bre el c a s c a j o f ino . A h o r a un objeto 
T o c a r o n l a c a m p a n i l l a e s t a m a ñ a n a , m e t á l i c o a r a ñ a los m u e l l e s i n t e r n o a 
E r a n l a s n u e v e . S e g ú n m i h á b i t o de l a c e r r a d u r a . E s u n a v i s i t a inde-
eeada que mi amigo me a n u n c i a r a . . . 
C o n t i n ú o i n m ó v u ; e s cucho el r e c h i -
n a r leve de l a p u e r t a que g i r a sobre 
Y los 
EN MENDEZ 
Nuestro cine elegante. 
Su amable empresario, el señor 
de partes picadas negras y el centro Francisco Méndez queriendo co-
o corazón (que las pepitas, mayor. rresponder al concurso que le pres-mente volverán la mermelada obs 
cura, pudiendo ser clara y transpa- tan nuestras principales familias, 
rente), se ponen a eexier cubiertas 
¡des, que en.su primera noche cons-
tituyeron un buen éxito. 
Seguirán éstas presentaciones los 
días 16, 24 y 30 y ya para el mes 
de Noviembre serán todos los jue-
por de batalla. Era 
de la Er-trategia. Proyectaba y ca 
culaba planes de combate, l íneas de 
fuego, avances y sorpreas, engaños 
táct icos, movimientos envolventes. 
Manejaba, en un plano ideal, las 
ircs armas, y se valía de "tanques" 
y aeroplanos para vencer al enc-
i r g o . Su palique mi l i ta r tenia la 
v i r tud de los faquires: hacía ver lo 
que no existía. 
Salvador Díaz 
11 a l - Ísus goznes/ y en se&uida Pasos sofo_ 
cados que c i r c u l a n r á p i d o s sobre l a s 
i ba ldosas del v e s t í b u l o y que se es-
' p a r e e n por la s a l a de descanso y l a 
b ib l i o t eca . H a y e x c l a m a c i o n e s de a l e 
gre s o r p r e s a . ¡ P u e s n o ! . . . N a t u r a l -
mente, h a l l a r o n en e l v e s t í b u l o m i co-
I l e c c i ó n de m e d a l l a s , que p a r a t a l e s 
s u j e t o s s i g n i f i c a un bel lo h a l l a z g o . 
Son dos . No me a t r e v o a n e g a r que 
! el miedo h a c e c o r r e r por m i e s p i n a 
Mirón desarrolla-1 ^ J . ^ J un e s t r e m e c i m i e n t o h e l a d o . N o 
ba temas científicos y ar t ís t icos , con teng0 una sola arma . 
fuerte erudición y verba luminosa., Poi. lo demág> ¿de ^ 
De cuando en cuando relampaguea-, 
han, en las conversaciones, el t r i -
buno y el lír"'co. 
Chema Lozano, impetuoso, afir ' 
mat ívo. elocuente, so ajustaba, sin 
rmbargo. al tono familiar de las 
rrsci'siones y contenía con riendas 
de agua. Una vez cocidas, se escu-
rren y pasan por un tamiz fuerte. 
Se pesa el puré resultante y se 
le incoi'pora el mismo peso de azú-! 
car, poniéndose a cocer durante I 
quince o veinte minutos, procuran-
do no se agarre a la cacerola, y por 
lo tanto, de vez en cuando, se re. 
mueve con una espátu la de madera. 
Puede guardarse para su consu-
mo en tarros de barro o cristal. 
Naranja Mireya. 
Las naranjas bien iguales y con 
eilas se hacen cestitas, con su co-
rrespondiente asa y su cenefa, et-
cétera. 
Hágase una crema de Bavicra de 
fresa (añad iéndola puré do fresas 
y unas gotas de carmín vegetal) a 
la que se a ñ a d e un salpicón de fru-
tas confitadas secas variadas corta 
das como granitos de arroz y maco 
radas en Coñac. 
Se hace caramelo (azúcar a punto 
de caramelo color rubio bonito) y 
se vierte sobre el mármol , ligera-
mente aceitado. Una vez frío, se 
trincha a cuchillo. 
Las cestitas de naranja, se llenan 
con la crema babiera de fresa, de. 
jándola enfriar dentro. Se espolvo-
rean con caramelo trinchado y en 
el centro de cada ung, se coloca an 
bombón de naranja. 
Coloqúese en bandeja con servi-
lleta. 
("Dulces y Helados", por Ignacio 
Domenech.)** 
en sus deseos de mantener en nues-
tra ciudad nueva, un espectáculo 
digno de ella, desde el jueves an- iag nUéve, se e s t r ena rá hoy Las 
terior ha comenzado a presentar , Honradas, por Laurette Taylor. 
números muy selectos de varieda- i Va mañana Pas ión Pr imi t iva . 
ves que quedarán señalados como j de discreción la briosa cuádr iga de 
dias de moda. su oratoria. 
En los turnos de las cinco y de ¡ Querido Moheno, soriente, fácil, 
ron un rayo de bondad inteligente 
en las pupilas, decía cosas ti'ascen-
IgnoL-ante. 
Compre el "Libro de las Madres". 
En él ap rende rá a cuidar a su h i j i -
to sin tener que sufr i r tanto para 
e l mayorc í to . LOS NIÑOS BIEN 
EDUCADOS, del Dr. Saimbranng. 
Este libro n o debía de dejar de leer-
l o ninguna madre. Los encuentra 
en la Libre r ía "Académica, Prado 
93, bajpos de Payret, Tel. A-94_21. 
Le recomiendo "La Comedia~Mas-
culina". 
Solución al Acert i jo: 
" L A C A Ñ A 
Otro Acert i jo. 
Nombre tengo, que declara 
dos cosas, de hierro digo: 
una l ibra de enemigo 
la casa, y la ampara; 
otra de cebada y tr igo. 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Consejos sanos. 
ALEGRIA 
El hombre normal, sano de cuei^-
co y de espír i tu , es naturalmente 
alegre. Ve o considera las cosas por 
ol lado bueno, y caso de verse ines-
peradamente abatido por una des-
gracia, la resiste valerosamente y 
no tarda en apartar de sí su ener 
vadora influencia, volviendo prestó 
a su corazón la alegría momentánea-
mente eclipsada. 
Pero la mayor parte de los hom-
bres no son normales; quien más 
ouien menos, sufre de alguna lesión 
orgánica adquirida o heredada, y la 
alegría en ellos es momentánea , pa-
sajera, y aun no pocos por su dis-
posición de án imo, rara vez gozan 
de ella, viviendo en un constante 
estado de desasosiego, temor, an-
gustia y tristeza, que obran sobre 
sus organismos como verdaderos 
tóxicos. 
Para curar a esos séres, es ne 
cesai'la una persistente labor de' 
cultura física y mental. Sobre todo 
debe fortalecerse su voluntad y des-
pués imponerse la condición de es-
tar aleares, de ser optimistas, de 
ver el lado bueno de las cosas, dé 
tener fe en sí mismos y esperanza 
en el porvenir. 
No es imposible hacer de la als-
gría un hábi to , una cualidad o ten-
dencia del carácter , y el que tal 
logre, h a b r á conseguido aumentar 
su goce de la vida. 
HOGAR F E L I Z 
Es el de los jóvenes y símpáti-1 lindo y hermoso niño en el que 
eos esposos Delia Berriz y Pepe | ven cifradas todas sus esperanzas 
Estévez que con toda alegría besan | y sus más bellas ilusiones, 
el primer fruto de sus amores, us j Enhorabuena! 
DE AMOR 
En la semana anterior quedó familiares de. tay Interesante seño-
oñc ia lmente^cons ignado el <»mpn>-riti, por el respetable caballero se-
ñor Ricardo Granda, padre de su 
dichoso prometido. 
Les felicito. 
miso de la bella señor i ta María 
Antonia Rodr íguez y Gutiérrez cop 
el culto joven abogado doctor Ri -
cardo Granda Debens. 
La petición fué hecha ante los Orostes del Castillo. 
DISEÑOS DE VIAJE 
L A C I U D A D H O S P I T A L A R I A 
Desde hace dos años estamos su- 'cursi y de poeta clorótico y mole-
friendo el castigo bíblico. Una comH nudo. No salí del barco, porque nin-
tante l luvia de fuego nos martir iza, ¿ u n o de m{3 viejos amigos vino a 
quema nuestras carnes, añonada1 visitarme y a Invitarme al cpnsabi-
r.uestro ser. La conciencia se n^sl do paseo de t ráns i to . Sentí un ligeio 
dentales y sutiles, envolviéndolas en 
coberturas de gracia ep igramát ica . 
Contaba anécdotas y chascarrillos. 
Glosaba proloquios y refranes. Su 
talento poseía la facultad de hacer 
roir y pensar" al nvsmo tiempo. 
Federico Gamboa, parsimonioso, 
intencionado, lleno de ingeniosas sa-
lidas y de frases oportunas, iutar-
venía en discusiones y charlas, en-
sañando el tesoro do sus observa-
ciones y n;ostrando la riqueza do 
m i a l c a n c e , 
me s e r v i r í a ? 
¿ Q u é puede v a l e r el m e j o r r e v ó l v e r en 
l a mano de u n c iego? H a y en el v e s -
t í b u l o u n a panop l ia de e spadas y p u -
ñ a l e s japoneses , pero, ¿ c ó m o l l e g a r 
h a s t a e l l a ? Y , sobre todo, ¿ c ó m o u t i -
l i z a r l o s s i n v e r ? 
M i e n t r a s tanto, s u p e r i o r a l a i n -
quie tud que me invade, v a surg iendo 
en mi un sent imiento de r e p u g n a n c i a 
y de h o r r o r h a c i a esos a n i m a l e s h u -
m a n o s que se des l i zan como l a r v a s en 
el i n t e r i o r de m i c a s a , que m a n c h a n 
con s u odioso contacto todos los ob-
je tos de m i i n t i m i d a d , que p a s a n s u s 
m a n o s de bandidos, m a n o s c r i m i n a l e s , 
sobre cuanto es m í o , s o l a m e n t e m í o . 
¡ O h , s í ; el odio que me i n s p i r a e sa 
gente es m á s fuerte que el t e r r o r ! ¡ e s 
necesar io c a s t i g a r f erozmente p a r a 
que los o tros lobos conozcan t a m b i é n 
el miedo! 
S u b e n . U n e s c a l ó n c r u g i ó bajo un 
p ie . Otro c r u g i d o . . . S o n d o s . . . No 
desencanto que, unido al abatlml-'n-
to sudoroso, me clavó en mi sillón 
de cubierta. 
Y en él, durante este tiempo be, 
chornoso, a ojos cerrados, me pu-
evapora, y apenas nos permite sen 
tír que desfallecemos. 
Los pasajeros pudientes, los v i . 
coe y ricachones han huido del bu-
que, no bien se lo permitieron las 
autoridades de emigración, y se han'se a ver el diorama de lo pasado' 
desparramado por La Habana, on' . 
busca de una rá faga fresca quo les; -nv, x j o i , „ » * 
consuele los pulmones. u ' w . h f r . . V^oresc* y ardien-
. . '*« Habana acogedora, hospl ta la i ía 
Muy pocos dormimos anoche en el. Habana! Once años han transcurri-
"Alfonso X I I I " : los oficiales de d0) y ante m{ preSenteg eStá d 
sruardia, los marineros, una par tehrodo imborrable, las aventura^ v 
de la servidumbre y el pasaje de desventuras de tres artistas que á 
tercera ordinaria, que, por restrlc- ' 
clones inmigratoidas, debe permaro-
Cer en sus antros flotantes. Fueron 
unas horas nocturnas positivamen-
te infernales. A los flancos del bar-
co, se pegaron, al atardecer, sendas 
barcazas negras, y comenzaron su 
tarea de echar ca rbón en, las entra-
ñas del t r a sa t l án t i co , feste Cerró 
hermét icamente sus ventanas y ven, 
tanlllas, echó el toldo de lona r.obre 
su cubierta, se a r rebu jó , como si d i -
jé ramos , en su caparazón, para que 
no se le ensuciaran las blancas y 
elegantes visceras con el sut i l pol-
vil lo del mineral, y dentro queda-
mos — los que quedamos — como 
en una fortaleza de hierro, caldea-
da al r*ojo blanco. E l sueño — ¡na-
turalmente! — se volvió Insomnio 
delirante; el reposo, fatiga febri l . 
A l levantarme esta mañana y bus-
car en el baño la religiosa delicia 
de la ablución mahometana, roce, 
bré, en un minuto, la voluntad, sa-
cudí el atolondramiento, y me pre-
g u n t é : 
—Bueno. ¿ P o r qué no hice lo que 
los demás? ¿ P o r qué no salté , a 
tierra? 
¡Torpe de mí ! La razón es, en| Spíndola y 
mis años, inconcebible, inaceptable, por ejemplo 
. mundología . Antonio de l a Pc-| l m P o r t a - ^ o b s c u r i d a d me p r o t e g e , 
ña y Reyes, cauto y amable, o í a m u - N i ^ ^ que se s i r v e n debe e s t a r en 
cho y hablaba poco. Comprende we-]las m a n o s del que v e n g a de lante . E s -
j o r el que se refugia en e l s i - l p e r o que l a coloque en a l g ú n l u g a r . 
lenciO. L o s ' d e m á s , como el coró de Me oculto d e t r á s de u n a c o r t i n a , 
la tragedla griega, entraban o p o r . E r a t i e m p o . L a p u e r t a de m i cuarto 
tunamente. I se abre y o i so l a r e s P i r a c l 6 n p r e c i p l -
Entretanto. se apagaoan las c í a - t a d a y breve de dos h o m b r e s , 
ridades celestes, s e en tenebrec ían! L a l i n t e r n a choca sobre el m a r m o l 
ias aguas, se despoblaba el Malecón ' d e u n a conso la p r ó x i m a a m í y a m -
v ol Morro comenzaba a gu iña r s u i b o s se i n c l i n a n , e m p e ñ á n d o s e en for-
Ojo verdoso 7 escudr iñador . z a r los c a j o n e s de m i e s c r i t o r i o . T a 
Yo daba, a diario, a semejantes: los a b r i e r o n ; los m i s e r a b l e s m u r m u -
horas. una clase de l i teratura "n r a n t é r m i n o s groseros a n t e el desen-
una casa particular, V, por lo mis- g a ñ o de e n c o n t r a r l o » v a c í o s , 
mo. Sólo de higos a brevas me a c e r - T iendo c a u t e l o s a m e n t e l a mano de-
caba a la tertulia al a i r e libre. M a - W h a . ¡ A h , a q u í e s t a l a l i n t e r n a ! U n 
nuel Ponce, atareado también con 'gesto b r u s c o , y l a a r r o j o a l j a r d í n , a 
sus lecciones de piano, no concur r ió , t r a y é s de los c r i s t a l e ? rotos con fra-
más de una o dos ocasiones. • i g o í . 
Poro todo lo s a b í a m o s , ' p o r q u e ! U n grito, u n j u r a m e n t e y, en el sl-
todo lo de nuestros paisanos nos in- ' lencio que r e i n ó de nuevo, s ú b l t a m e n -
teresaba, y aunque no es tuviésemos: r» l a r e s p i r a c i ó n de aque l lo s indlvi-
de acuerdo con las ideas pol í t icas ' d ú o s d e n u n c i a el t error de que están 
de éste o de aquél , nos unía, a ellos p o s e í d o s . 
el recuerdo y él sentimiento de la , E s prec iso proceder i n m e d i a t a m e n -
patria remota. j te , porque ya los dedos nerviosos de 
Miguel Necoechea, buen amigo,1 un l a d r ó n t a n t e a n un bols i l lo bus-
se encerraba, al mediar la t a r d i , en can(io l a c a j a de f ó s f o r o s . Otro se 
la redacción de " E l Heraldo de C u - d e s l i z a h a c i a la v e n t a n a , pegado a la 
ha", a recoger el material p a r a l a ' p a r e a , in tentando o r i e n t a r s e . I n v i s l -
formación del periódico; y P^ne bla y mudo avanzo r á p i d a m e n t e , y. 
Peón del Valle, con su vida r eco lé - |con i a v i s i ó n i n t e r n a que la n a t u r a -
tr. y un tanto misan t róp ica q u e d a - l e z a concede a los c iegos , m i s m a n o s 
base en s u casa de huéspedes a e s - ! n o v a c i i a n en e n c o n t r a r un cuel lo en 
e r b i r ar t ículos y a r u m i a r t r i s t e - donde ]a s a n g r e bate con p r e c i p i t a -
' c i ó n c o b a r d e . 
— ¡ Q u é h o r r o r ! 
B r A X T O (Neptuno entre Consu lado y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : D o m i n a c i ó n de m u j e r e s , por 
H o u s e P e t e r s . 
D e u n a a c inco y de s iete a i .ueve 
y m e d i a : E l pe l igro de l a inocenc ia , 
por L a u r a L a P l a n t e ; E l m a r t i r i o de 
u n a a d ú l t e r a , p o r V i c t o r i a L e p a n t o ; 
E l H e r r e r o , por B u s t e r K e a t o n . 
V E R D Ü N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d c r o ) 
A l a s siete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a H i j a de l a 
F o r t u n a , por A g n e s A y r e s y S y l v i a 
A s h t o n . 
A l a s n u e v e : L o s a m o r e s de T u t -
A t - K a K m e n , por C a r m e l M y e r s . 
A l a s diez: L o s dos p i l l e t e s ; E l 
buen proveedor, por V e r a G o r d o n y 
Dore D a v i d s o n . 
G R I S (11 y 17, V e d a d o , 
A l a s dos y m e d i a : E l ^ i c i o c . D o s 
h o m b r e s de cu idado; episodio quinto 
d i l a s e r i e C o n los p u ñ o s se g a n a ; 
U n a g r a n j a en l a azotea; N o v e n t a m i -
l l a s por hora , p o r R e e d H o w e s , M i l -
dred H a r r i s y She ldon L e w i s . 
A las ocho y c u a r t o : o v e n t a m i l l a s 
por h o r a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : N o t i c i a r i o F o x n ú m e r o 32; 
L a E m b u s t e r a , por P o l a N e g r i , J a c k 
H o l t y C h a r l e s de R o c h e . 
T M . V S T O ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de M e l e n i t a , por 
M a r l e P r e v o s t , K e n n e t h H a r í a n y L u i -
s a F a z e n d a ; l a c o m e d i a en dos ac tos 
E l nuevo d e s p e r t a d o r . 
A l a s ocho: e s treno de u n a comedia 
en dos a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l H a l c ó n de 
los M a r e s . 
I i I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c inco y m e d i a : 
u n a comedia en dos a c t o s ; C o r a z ó n 
de L o b o , por B i g B o y W i l l i a m s ; L o 
que h a c e n los h o m b r e s ; u n a p r o d u c -
c i ó n e s p e c i a l . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
L o que h a c e n l o s h o m b r e s . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c o m e d i a 
en dos a c t o s ; C o r a z ó n de L o b o ; u n a 
p r o d u c c i ó n e s p e c i a l ; L o que h a c e n los 
h o m b r e s . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A l a s c inco y cuar*o y a l a s nueve 
y m e d i a : A m o r f r i v o l o . 
A l a s ocho: A m o r ardiente , por H e -
lene C h a d w i c k . 
D e once a c i n c o : Todo se m e n e a ; 
Santo y s e ñ a , por B u s t e r K e a t o n ; No 
admito b r a v a s , por W i l l i a m F a i r -
b a n k s ; A m o r a r d i e n t e . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 
e s q u i n a a J . De lgado , V í b o r a ) 
A Las c inco y c u a r t o : C u r v a s p e l i -
g r o s a s ; L a s H o n r a d a s , por L a u r e t t e 
T a y l o r . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a c o m e d i a ; 
I E l d e s p e r t a r de los tontos, en s ie te 
a c t o s . 
A l a s nueve y m e d i a : C u r v a s pe -
l i g r o s a s ; L a s H o n r a d a s . 
T R I A N O N" ( A v e n i d a W i l s o n entre A 
y P a s e o , V e d a d o ) . 
A l a s ocho: E l . m i l a g r o de a m o r , 
por B a r b a r a , B e d f o r d . 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : S a c r i f i c i o de madre , p o r 
L o u i s e D r e s s e r . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W U s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l C i c l ó n de Y a n q u i l a n d i a , 
por George W a l s h y "Wanda H a w l e y . , 
A l a s ocho y m e d l a : E l Oes te de 
h a c e a ñ o s , por E d m u n d C o b b . 
N E P T U N O (Ncptv.no e squ ina « P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l C i c l ó n de Y a n q u i l a n d i a , 
por G e o r g e "Walsh y Wanda H a w l e y ; 
E l I m p e r i o C e l e s t e . 
A l a s ocho y m e d i a : L a m u e r t e del 
a m o r , por B a r b a r a L a M a r r y R a m ó n 
N o v a r r o . 
P I i O R E N C i A ( S a n Xi&sRro y S a n 
P r a n c l s c o ) 
A l a s ocho: u n a c i n t a c ó m i c a ; M a -
t r i m o n i o por a n u n c i o ; es treno del 
d r a m a E l s a l t o f a t a l , por C h a r l e s 
H u t c h i n s o n ; p r e s e n t a c i ó n de l a c o u -
i e t i s t a y t o n a d i l l e r a LIÓ C a s t a ñ e d o ; 
al d r a m a B u e n a V i s t a s e d a tono, por 
E n i d B e n n e t t . 
W X L S O N ( P a d r e T á r e l a y Otmera] 
C a r r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a s D e s c a r r i a d a s , por G l o -
r i a S w a n s o n , Theodoro R o b e r t s y V e r a 
R e y n o l d s . 
A l a s ocho: e s t reno d e l a c o m e d i a 
C u i d a d o con s o ñ a r , p o r M o n t y B a n k s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l h o m b r e que 
vió e l m a ñ a n a , ^por T h o m a s Melghan^ 
T h e o d o r e R o b e r t s y L e a t r i c e J o y w 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o 9 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: A m a y v e n c e r á s , p o r 
Wesltey B a r r y ; H i p o c r e s í a ( e s t r e n o ) 
por Be t ty^ B l y t h e , P a u l i n e G a r o n y 
E l l i o t t D e x t e r . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r f s c u a r t o s : P a s i ó n p r i m i t i v a , p o r 
B a r b a r a L a M a r r , E a r l e W i l L i a m a y 
W a l l a c e B e e r y . 
A l a s Ocho y m e d i a : H i p o c r e s í a . 
zas. 
Cuando' salía yo de la Habana 
(¿será esta frase una reminiscencia 
de " L a Paloma"?) entraba Paco 
Olfwguíbel, poeta exquisito, couver-
¡ H u b o un gr i to breve , ronco, ho-
r r i b l e ! L o s b r a z o s de l h o m b r e se le-
sador de elegante ironía, orador de lg p a g a r e s ! ¡ D i o s m é perdone! 
verbo ágil y punzante, cronista d e ^ p ^ qué o t r a Cosa p o d í a h a c e r ? 
pluma de diamante y hombre bo-, 
nís imo por los cuatro costados, a' 
pesar de su charla zumbona y '̂V3 | v a n t a r o n p a r a a b r a z a r m e , pero y a e r a 
repentinas y superficiales agresm- t a r d e K1 otr0i a d i v i n a n d o l a h o r r i -
dades. (¿Cuándo t r aza ré tu retrato ble e s c e n a . T r o p i e z a a l u c i n a d a m e n t e 
sentimental, Paco Olagu íbe l? ) . i c o n t r a los muebles , b u s c a n d o l a puer -
La Habana no se contentó C O n 1 ^ . l a e n c u e n i r a a l f in , l a t r a n s p o n e 
" y, pegado a l a p a r e d se p r e c i p i t a es-
c a l e r a s a b a j o . S u s p ies f a l l a n en el 
e s c a l ó n y el cuerpo r u e d a pe-
recogernos. Hizo más. nos buscó y
nos d;ó labor ponforme a nuestras 
actividades. Y así pudimos conscr- p n m e r 
Es de un orden sentimental de niña 
EL CARACTER 
En las luchas por la vida, un ca-
rácter recto es siempre la melor ar. 
rna para hacerse respetar, para ob-
tener la ajena est imación y para 
contar siempre con la satlsfaícción 
ín t ima que proporciona el bien 
obrar. 
E l hombre de carácter recto, C B 
bondadoso, respetuoso, tolerante, 
la buena de Dios, llegaron aquí, .-o-
mo en tiempos de juglares, dos a 
t a ñ e r sus instrumentos, y uno a re-
citar trovas, layes, decires y toda 
suerte de canciones compuestas y 
aderezadas por su ingenio. 
Y esta ciudad de románt ica ter-
nura criolla recibió a tales peregri. 
nos del arte, con beneplácito aca-
riciador; les agasajó, lea acogió con 
maternal solicitud. Un pianista, un 
violinista y un poeta—Manuel Pon-
ce, Pedro Valdés Fraga y yo v i -
vimos, a lgún tiempo, embelesados 
abajo el sol y frente al mar" La 
sociedad habanera nos escuchó, nos 
aplaudió y percibió en nuestros can-
tos aires amorosos de la tierra en 
que nacimos. 
No nos faltaron sonrisas de clm-
patla y voces de amistad. Vihiuos 
como extraños y nos quedamos co-
mo de casa. Algo más tarde fuese 
Valdés Frajra rumbo a los Estados 
Unidos, y Ponce y yo prolongamos 
nuestra permanencia en la m e t r ó , 
poli cubana. 
Entonces fué cuando comenzamos 
a ver llegar compati*otas. Anterio-
res a nosotros hallamos a Reyes 
José María Lozano. 
A éstos , solía vérse-
les, en anocheciendo, en una c¿'t\-
í rica sala de billar, jugando, dt irca-
damente. un partido de carambola. 
Charlaban, ra ían : mas notábaseies , 
en las miradas, la sombra esquiva 
de una melancolía Insonsolable. Con pasar junto a er-ta herm 
la misma pena, revelada en la tr is-Malaria ciudad sin saludarla, sin as-|\er 
U P RID0 
Q u e d e s a g r a d a b l e 
es l a s e n s a c i ó n da l a c a r n e m a c h u c a -
da , de l a s a r t e r i a s r í g i d a s que poco 
- poco v a n cediendo a l a p r e s i ó n de 
' l a Sociedad Deportiva de 
Buena Vista le rompe el in-
victo a la Sociead del Pilar" 
var, sin desdoro, ni mengua r . " ^ " :sadamente. 
tra dignidad personal y el buen i Corr0 i t a m b i é n , d e t r á s de é l . Nada 
nombre do México. puede detener m i s p a s o s . Conozco los 
Pepito Gamboa, de talento tan escalonee uno por uno; tengo c o n c i e n -
comprensivo y tan plást icas imáge- perfecta de l a a l t u r a y distancia 
nes, me decía alguna voz. l impian- ^ todog los rlncones y CUrvas de m i 
dese en vano la cara sudorosa: CSL;i& L l e g o a tocar a l m i s e r a b l e , que 
—Este es. para nosotros el Paraí- :huye aPenas a l c a n z a el j a r d í n ; le toco 
so con temperatura del Infierno. | s o l a m e n t e p a r a que prec ip i te s u ^ u -
~" ' . 'tra No v a l e l a pena p e r s e g u i r l e . É l 
A la calda d°l día, un f ^ P / " 6 1 ' 0 icastig.o de l p r i m e r o s e r á b a s t a n t e . Y 
rte viaje acercóse a mi silla de cu ':recosl ,ado a l bat i ente le "veo" e s q u i -
bierta V me Invi tó: ^ J v a r los á r b o l e s que yo. s i n la 
'—¿Vamos a dar una vuelta ^ ^ , 
una hora por La Habana. n^rm* naseos 
Mis recuerdos se volvieron i ^ R - ^ o s Pase' 
clones. Mis tentaciones, remordí 
¡ Q u é 
C o n este c a d á -
mi lado y m i s dedos tan dolo-
recos t  a l 
m e n o r 
v a c i l a c i ó n evito todos los d ias en m i s 
rgos p . 
V u e l v o a m i c u a r t o p a r a e s p e r a r que 
v e n g a el d í a y que pasen por e l c a -
miento.s. mino los p r i m e r o s j o r n a l e r o s 
_ i _ . A h ' nensé — no es .insto»111"" ^ 
osa y ho^pi-,"0^6- 0106 santo! 
teza de los ojos, vimos llagar a Pan 
cho Bulnes, a Salvador Díaz Mirón, 
a Federico Gamboa, a Peña y Re. 
yes. a Querido Moheno, a tantos 
otros. A l caer del día. y atenuarse 
el bochorno, era de ver al grupo 
de mexicanos, sentados en las sillas 
laborioso, leal, sincero, cortés, hace, de hierro del Paseo del Prado, a 
el bien siempre que puede; no cau-1 ia ori l la d r l malecón, frente por 
sa daño a sabiendas. Vn hombre frente del inmenso y encendido crc-
así. necesariamente ha de ser gene-
ralmente querido por los que le tra-
Cósculo, esplendente UmHe de las 
aguas joyantes. Se hablaba de no-
tan, inferiores o superiores. ¿Y qué lítica, por supuesto: era la oS>Se-
nayor goce podemos apetecer en la¡ Ki6n, la preocupación. Se recorda-
r l a que esa constante y general] han escenas y episodios del pasa-
est imación de cuantos nos rodear ? do reciente. Se anecdotizaba la vida. 
Esto sin contar el goce ínt imo que 
Fe deriva de toda acción noblsmen-1 
te ejecutada. 
Dad rectitud a vuestro carácter] 
Y se concluía por lo generaí . co-
mentando y discutiendo las noticias 
de la Gran Guerra. 
Pancho Bulnes—cegatón, gestlcu-
y con ello aumentaré is los goces de l*ate. nervioso—echaba a volar SQ 
ia ** 1 ' « n d a l o s a fantasía , obre los cam-
pirar sus flores, sin admirar 
mujeres.. . y sin beber sus incom-;loriQ03 
parables reL-escos. Sería una ingra-l 
f;tud. Además : siendo el deber de^ 
acercar mi corazón al de mi geiie-j 
roso y gran artista Eduardo Sán-
chez de Fuentes. Sin su abiazo fra-
ternal yo no podría seguir contento 
el camino. \ 
Y salí del "Alfonso X I H " . con m i 
compañero de viaje. Tomamos un 
"fordclto". 
— ¿ A dónde, señor? 
— A todas partes, hasta rematar 
en esos jardines de Armlda. díd H^-
parto de Almendares. Colonia de 
Pote y Marianao. jardines a la ori-
lla del mar. Ouiero vivir un sueñe . 
LUIS G. ÜRBIXA. 
Bahía de La Habana, agosto do 
1925. 
. (De El Universal, México.) 
. C u á n t o t i empo q u e d a r á do-
a s í ' , 
P e d r o "yernon. 
E n los t e r r e n o s de l a P a n a d e r a 
P a r k se e n f r e n t a r o n estos a g u e r r i d o s 
c lubs a n t i s r D o m i n g o por l a m a ñ a n a , 
habiendo r e s u l t a d o un juego m u y i n -
teresante , por l a m u c h a pe lo ta que 
se J u g ó . 
L o s m u c h a c h o s de! B u e n a V i s t a (•<• 
m o s t r a r o n cue son de ca l ibre , h a b i é n -
dola xoto s u c a d e n a do 14 v i c t o r i a s 
c o n s e c u t i v a s a l a Sociedad de l P i l a r , 
d i s t i n g u i é n d o s e E . C r u z en el c a t -
cher , qu ien t iene t res d i f í c i l e s outs 
en el home y v a r i o s sorprend idos en 
segunda b a s e . P o r su n i t c h i n g R . 
C r u z , ponchando a siete p i l a r e ñ o s y 
no permi t i endo que le d ieran m á s que 
c inco h i t s , en l a t e r c e r a I ja se B . 
A s e n c i a , ane j u g ó me-gis tral ; del Piio 
en l a p r i n e r a base , que es tuvo hcijho 
un coloso, habiendo hecho u n a j u g a d a 
en l a q u ? tuvo que i m i t a r a l corredor 
t i m á n d o s e ; en e l 'short stop, J . O u x c í a 
m í e d e m o s t r ó su brazo y por ú l t i m o 
el g r a n R o m a ñ a c h en su d i r e c c i ó n de 
estos c h i c o s . 
D e . s o u é s de u n r e ñ i d o juego y es-
tando e l score 3x2 a f a v o r de los 
p i l a r e ñ o s , t o c á n d o l e a l bate a los c h i -
cos del Buen;1 V i s t a , estos l o g r a n co-
l o c a r t r e s h o m b r e s en base s in n i n -
g ú n out, yendo 01 bate el gram center 
fieltl Doplco , q u i e n conecta de home 
r u n . ( 
D o los p i l a r e ñ o s se d i s t i n g u i ó e l 
left f i e l d . 
L o s ch icos de B u e n a V i s t a aprove -
c b a n e s t a o p o r t u n i d a d p a r a dec ir l e a 
l a C u b a n T e l o p h o n e ene no ex i s t en 
t a l e s dos d « r r o t a s y s í un juego e m -
patado y uno perdido y en c u a n t b a 
que el m á s f u e r t e y m e j o r p r e p a r a d o 
t iene que g a n a r , como d i c e n e l los . 
f c o n s i d e r á n d o s e superiores, tenemos 
que j n a n i f e s t a r l e que los considera-
m o s unos c h a r l a t a n e s (con permiso 
del a m i g o D i v i n ó ) y para probarlo 
e s t a m o s d i spues tos a enfrentamos 
cuando deseen y no en un Juego y sí 
en u n a s e r i e y que dignen visitar 
B u e n a V i s t a . 
V í a s e e l s c o r e : 
SOCrCSAS D K I > F I L A S * 
V . C . H . O . A . E . 
N i c o l á s , i r . . . 
A.lc;a, 2b . . 
O l t a , p . . . 
G a r c í a , r f . . 
C o l a y , s s . . 
KaRares, c f . 
M e j í á , 3b . . 
R a m i c . c . . 
S a l v a d o r , I b . 
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S D . B U E N A V I S T A 
V. C . H . O. 
D o p i c o , cf . . 
G a r c í a , IÑS. . . 
A-sencio, 2b . . 
I n c l á n , I f . . . 
C r u z , c . . • • 
R o m a ñ a c h , 2b . 
C o b a s , r f . . . 
R i o , I b . . . . 
C r u z , p . . . . 
0 2 10 
0 0 0 
1 1 1 
1 2 10 











T o t a l e s . . . 30 4 9 27 12 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a » 
. de l P i l a r . . . . 001 020 000—8 
D . B u e n a V i s t a 010 001 002—4 
S n m a r i o 
H o m e r u n : Dopico 1, 
T W Q base: R i o 1. 
Dbuble p l a y C r u z a G a r c í a a T i l o . 
S t r u c k outs : por O l t a , 5, C r u x 7 , . 
D c a d b a l l : O l t a 2 . 
B a s e on b a l l : O l t a 5; C r u z 5 . 
T i e m p o : 1 h o r a 35 m i n u t o * -
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
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H A B A N E R A S 
YACHT CLUB 
E L CONCIERTO D E AYER 
Una tarde de ar te . 
Selecta, a n i m a d í s i m a . 
F u é la de ayer en el Habana 
Yacht Club, durante las horas úl-
timas, ya entrada la noche. 
Un concierto en forma. 
Por aficionados. 
Correspondía a la serie de sesio-
nes míupicales promovidas entre 
amateurs que vienen sucediéndose 
en aquella casa per iód icamente . 
No ce hablan hecho públ icas . 
Pasaron en silencio. 
Adquir ió carácter mayor, sin sa-
lirse de sus naturales límites, el 
concierto de ayer. 
Organización de la dama tan be-
lla y tan interesante Lelia Herrera, 
distinsuida esposa del cumplido ca-
ballero Charles Morales, presidente 
de la veterana sociedad de la Pla-
ya. 
Números de var ie tés intercalados 
en el programa del concierto au-
mentaron la delectación del audi-
torio . 
En favor de la joven y gentil 
señora de Losa, la sobresaliente 
planista Margarita Carí i l lo , se i n i -
ciaron los aplausos de la tarde. 
Aplausos hubo también, muy me-
recidos, para el brillante violinista 
Casimiro Zertuoha y para el nota-
ble maes í ro Néstor de la Torre . 
La señora de Losa y lo mismo 
Zertucha y la Torre son profesores. 
Unica excepción. 
Aficionados los demás . 
Un n ú m e r o de lucimiento fué el 
dúo del primer acto de Bohemia 
cantado iior la señora Nata lu Arós-
tegui de Suárez y el señor Maurice 
L a b a r r é r e . 
Aunque resentida de la voz acce-
dió amablemente a tomar parte la 
bella y gent i l í s ima dama Dulce Ma-
ría Blanco de C á r d e n a s . 
Cantó con suma delicadeza una 
bonita canción de Eduardo Sanche?: 
de Fuentes. 
Acompañada fué al piano por un 
amateur tan aventajado como el 
distinguido caballero Alberto Ca-
r r i l l o . 
Un ballet precioso. 
Por Martica -Rocafort. 
La linda niña tuvo por compañe-
ro al apuesto jovencito Víctor Ma-
nuel Morales y Cá rdenas . 
Encantadora parejita que se ga-
nó por completo la s impat ía de los 
concurrentes. 
Un número de imitaciones por 
quien se ha hecho una especialidad 
en la materia. 
Modestín Morales. 
Maravilloso! 
Cantó, declamó y bailó haciendo 
gala de una vis cómica verdadera-
mente extraordinaria. 
Graciosísimo imitando en el ges-
to, en el andar y en la palabra al 
actor V i t r y . 
Señalaré el clou de la tarde. 
Natalia Arós tegu i . 
La señora de Suárez, una belleza 
de rangos ar is tocrát icos, después de 
lucir su fresca y linda voz cantando 
del modo exquisito que ella sabe, 
caut ivó a todos con la reci tación de 
breves, bonitas e inspiradas compo-
siciones poé t icas . 
Aquel delicioso madrigal do TJr-
bina, el del beso y la mano, lo re-
citó a maravi l la . 
Una artista en el decir. 
Y en el gesto. 
Eran más de las ocho cuando se 
Inició el desfilé^de la concurrencia. 
Nombres? 
Una relación numerosa. 
Pero por la expresión de i n t i m i -
dad impreso en la fiesta renuncio 
a toda r e seña . 
Segui rán los conciertos. 
Por la tarde siempre. 
Í K a t a n a 
— A M a r b e r r y un hi'; en 1,3 dt. en-
t r a d a y dos veces ai bate . ' . L ' n i c a -
r r e r a ) . 
I N N I N G S E N Q U E S E S E P A K T I S -
B O N L A S T R A N S F E R E N C I A S 
L A S G R A N D E S C A S A S 
P U R E Z A I N D I S C U T I B L E 
es U que tiene el sin rival cifé de "LA FLOR DE TIBES", 
que se tuesta y muele a la vista del público. 
A.3820 BOLIVAR 37 M-7623 
SERIE COPA "EL MUNDO" Col«giü de Corredores M a 
ríos Comerciales de la 
Habana 
E S T A S O P E E O S C E X T B S 
J . G . P . A v e . 
H a b a n a 8 2 J 667 
A l m e n d a r e s . . . . . . . . 8 1 2 333 
B A T T I N G D E E O S CTVUBS 
V . C . H . R . A v e . 
H a b a n a 116 32 42 5 363 
A l m e n d a r e s . . . . 110 23 36 1 318 
P I E E B I N G P E E O S C E t T B S 
O. A . E . A v e . 
H a b a n a . 81 38 1 945 
A l m e n d a r e s 78 40 10 922 
R S C O R B B E E O S F Z T C K E B S 
J . C . G . P . A v e . 
O . L e v i s , 11 1 1 1 0 1000 
0 . T u e r o , H 1 1 1 0 1000 
E . P a l m e r o . A - . . . 2 0 1 *0 1000 
J . AcoBta , A . . . . 2 0 0 1 000 
1. F a b r é , A . . . . 1 0 0 1 000 
J . M i r a b a l . T I . . . . 1 0 0 1 000 
.7. H e r n á n d e z , A . . 2 0 0 0 0 0 
M . D ih igo , H . 1 0 0 0 000 
B A T T I N G B E E O S J T J O A B O R E S 
J . Y . C . H . R . A v e 
AS fajas abdominales para 
caballeros, que esperába-
mos desde hace días, llegaron 
ya. 
Las hay en distintas calidades. 
Desde $4.00 hasta $7.50 
También llegaren guantes 
blancos de algodón y de hilo en 
varias clases. 
a 40, 60 y 75 centavos. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Callano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
L a s ú l t i m a s novedades en Bas tones e legantes , T a p i c e ? reproduciendo 
los m a s f a m o s o s cuadros , y p r e c i o s a s L á m p a r i t á s p a r a v e l a d o r . 
V e r d a d e r a s , l evedades . V r . í o i o s m u y b a r a t o s . 
" Í . 4 E S M E R A L D A " i & l l ' M á 
P R O M E D I O O F I C I A L DE LA 
C O T I Z A C I O N DEL A Z U C A R 
U 7 7 1 0 7 í t o ú 
JS- r r c j i i e d l o of ic ia l , f c u e r d o con 
i decreto n ú m e r o 1770 p r r a Ja l ibra 
rt* a z ú c a r c o n t n f n g a p o l A r i z a c l ó D 98, 
%>n r.-r-iacen. ea c .vr.3 i l í r u a ; 
B A T T I N G - X N B Z V X B X T A I . B E B O S 
F B A Y B B S 
M S 3 B E S E B T I E U B K E 
JA Qtuacva* 
P l a y e r s 
L e i b o l d , W . 
J . H a r r i a , W 
V . G. H . A v e . 
1 
18 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . 
M a n z a n i l l o 
C i e n f u e g o s 
2a . q u i n c e n a 
H a b a n a . . 
•Matanzas 
C á r d e n a s . 
ü a g u a . . 
M a n z a n i l l o 
C i e n f u e g o s 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . 
M a n z a n i l l o 


















S m i t h , P 11 3 
C i e n f u e g o s 2.134786 
E L CORONEL F E R N A N D E Z 
M A Y A T O 
C O T X S A C Z O B O T I C X A B B E B B X A 
9 B E O C T U B R E 
C A M B I O S Tipos 
S | E . U n i d o s cable 
S j E . U n i d o s v i s t a 
L o n d r e s c a b l e . . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r í s cab le . . ' . . /. 
P a r í s v i s t a . . . . 
5164 P . 










P a l m e r o , A . . 
F a r r e l l , A . . . 
L u n d y , A . . . 
L e v i s , H . . . . 
L l o y d , A . . . . 
C h a c ó n , H . . . 
O m s , H 
F a b r é , A . . . 
M e s a , H . . . . 
H e r r e r a , H . . 
D i h i g o , H . . . 
D r e k e , A . . . . 
Q u i n t a n a , H . . 
R a m o s , A . . . 
M o n t a l v o , A . . 
M a r c e l l , H . . 
( i u t i é r r e z , A . . 
Morfn , H . . . 
Por tuondo , A . 
F e r n á n d e z , A . 
Cueto , H . . . . 
B a r ó , A . . . 
H e r n á n d e t , A . 

























B r u s e l a s v i s t a 
E s p a ñ a cable . . . 
1 E s p a ñ a v i s t a 
1 I t a l i a v i s t a 
Z u r i c h v i s t a . . . . . . 
j H o n g K o n g v i s t a . . . 
¡ A m s t e r d a m v i s t a . . . 
{ C o p e n h a g u e v i s t a . . . s 
i C h r i s i i a n í a v i s t a . . . 
; E s t o c o l m o v i s t a . . . 
; M o n t r e a l v i s t a 5 164 P . 
B e r l í n v i s t a . . . 
N o t a r l o s de t u r n o 
j P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r l -
| g u é z . 
P a r á i n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n of i -
¡ c l a l de l a B o l s a de la H a b a n a : A r -
| m a n d o P p r a j ó n y Pedro A . M o l i n o . 
1 V t o . B n o . A . R . C a m p i ñ a . S í n d i c o 
P r e s i d e n t e . 
E u g e n i o E . c á r a g o l , S e c r e t a r i o -
| C o n t a d o r . 
C L M R I N 6 H0USE 
L A S compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
¡ entre los B a n c o s asoc iados a l H a b a n a 
C l e a r l n g « o u s e , aacenderon a pesos 
13^.168,338.72. 
T o r r e s , H 2 1 0 0 0 000 
M i r a b a l , H . . . 1 2 0 0 0 000 
O l i v a r e s , A . . , 2 3 1 0 0 000 
A c o s t a , A 2 3 0 0 0 000 
T u e r o , H . . . . 1 5 0 0 0 000 
Rilarlo rránquiz, 
C o m p i l a d o r o f i c i a l . 
Nuestro estimado amigo el cor 
ronel José Fe rnández Mayato, ya 
restablecido de las lesiones recibi-
das hace días, nos encarga demos 
las gracias a todas las personas de 
su amistad que se han interesado 
por su salud, asi como a las Socie-
dades y Corporaciones que han en-
viado comisiones al objeto indica-
do . 
También hace extensiva las gra-
cias a la prensa por las cortensias 
tenidas con é l . 
F A R M A C I A S QUE E S T A R Á N 
A B I E R T A S H O Y 
MARTES 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta número 10 7. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Chui'ruca número 16. 
17 entre K y L (VedadoN 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gallano n ú m e r o 50. 
Reina número" 71. 
Corrales y Cienfuegos 
Aguila número 23 2. 
Monte h ú m e r o 32 8. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre n ú m e r o 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231. 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
R i c e , W 24 
C a r e y , P 17 
R u e l , W 15 
T r a y n o r , P 18 
K r e m e r , P 3 
G o s l i n , W i 9 
B luege , W . . 1 0 
C u y l e r , P i . 19 
B a r n h a r t , P 20 
M y e r , W . . 8 
P e c k i n p a u g h , W . . . . 18 
W r i g h t , P . . . . , . . . . 20 
Me í l n n i s , P" 6 
Moore, P 19 
G r a n t h a m , P 14 
J o h n s o n , W 7 
S . H a r r i s , W 15 
Judge , W 16 
Aldr idge , P 7 
Gooch , P 3 
Cove le sk ie , W 3 
F e r g u s o n , W 2 
Bigbee , P 2 
Meadows , P 1 
M o r r i s o n , P l 
Y d e . P . . . . 1 
R u e t h e r , W 1 
A d a m s , W 1 
Me Nee ly , W 0 
V e a c h , W . . . . . . . . o 
M a r b e r r y , W 0 
B a l l o u , W 0 
Z a c h a r y , W o 






































































C l u b s . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
P i t t s b u r g h . 1 0 <2 0 0 0 1 # 4 o 
W a s h i n g t o n . 1 1 Ü 0 0 1 1 l» 0 4 
I N N I N G S E N Q U E S B R E P A R T I E -
R O N B O S P O N C H E S 
C l u b s . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X o t k l 
P i t t s b u r g h . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
W a s h i n g t o n . 1 1 0 2 0 1 0 0 0 5 
I N N I N G S E N Q U E S E D I E R O N L O S 
E E A S B A L E S 
C l u b s . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
P l ' t s b u r g h . O ' Í O O O O O U O 0 
W a s h i n g t o n . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F L I E S B A T E A D O S P O R L O S S E N A -
D O R E S • 
E n to ta l ocho: c u a t r o a l r i g h t f i e ld ; 
uno a l le f t ; uno a l a p r i m e r a ; uno a 
l a s egunda y uno a l s h o r t s top . 
F L I E S B A T E A D O S P O R L O S P I -
R A T A S 
E n to ta l siete:' t r e s a l l e f t ; dos a l 
s h o r t s top; uno a l center y uno a l 
r i g h t . 
R O L L I N G S B A T E A D O S P O R L O S 
S E N A D O R E S 
E n to ta l t rece : c u a t r o a l a primer.:, , 
t r e s a l s h o r t ; dos a l a s e g u n d a ; uno 
a l a t e r c e r a ; dos a l p i t c h e r y ano a l 
c a t c h é r . 
R O L L I N G S B A T E A D O S P O R L O S 
P I R A T A S 
E n to ta l once: c u a t r o a l s h o r t s top; 
dos a l a t e r c e r a ; uno a la s e g u i d a ; 
uno a l a p r i m e r a y t r e s a l p i t c h e r . 
L I N E A S B A T E A D A S P O R L O S S E -
N A D O R E S 
N i n g u n a . 
L I N E A S B A T E A D A S P O R L O S P I -
R A T A S 
E n to ta l c inco : dos a l lef4- f i e l d ; 
u n a a l center ; u n a a l r i g h t y u n a c 
l a p r i m e r a . 
O U T S E N R O B O 
A los P i r a t a s , uno: a C u y l e r entre 
t e r c e r a y home en el s é p t i m o i n n i n g . 
A los Senadores , u ñ o : a Joe H a r r i s 
en t e r c e r a en el s ex to i n n i n g . 
O U T S A L E S T I R A R B A T A Z O S 
N i n g u n o . 
O U T S P O R S O R P R E S A E N L A S 
B A S E S 
N i n g u n o . 
I N N I N G S E N Q U E S E H I C I E R O N 
L A S C A R R E R A S 
C l u b s 1 2 3 4 5 5 7 8 9 T o t a l 
P i t t s b u r g h . 0 0 2 0 0 0 2 1 1 6 
W a s h i n g t o n . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 
I N N I N G S E l ' Q U E . S E B A T E A R O N 
L O S H I T S 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
P i t t s b u r g h . 2 1 1 2 0 0 3 2 2 13 
W a s h i n g t o n . 2 0 0 3 0 1 2 0 0 8 
¡ I N N I N G S E N Q U E S E C O M E T I E R O N 
L O S E R R O R E S 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
I P i t t s b u r g h . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
| W a s h i n g t o i w . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
M i u U A U U L O C A L 
DE CAMBIOS 
S o s t e n i d a s l a l i b r a e s t e r l i n a y l a 
pese ta espaf .o 'a . 
C e r r ó de b a j a el f r a n c o f r a n c é s . 
F i r m e y con c o m p r a d o r e s de che-
| que a 1|16 premio c e r r ó el c a m b i o 
sobre N e w Y o r k . . 
No s é a n u n c i a r o n operac iones entre 
bancos y 'banqueros . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
0 000 
0 000 
E S T A D O S E L O S C L U B S 
s. G . P . E . A v e . 
W a s h i n g t o n . 
P i t t s b u r g h 
3 0 600 
0 400 
LOS PRECIOS FIJOS 
Se aproxima el tourismo. Cuba,1 
nuestra amada Cuba, tiene—y esto,' 
nadie puede ponerlo en duda,— i 
! grandes bellezas en su físico. La) 
tierra de las palmas y las mujeres! 
bellas, cantada por los poetas y 
enaltecida por artistas y escritores,! 
tiene grandes alicientes para atraer! 
a su seno todos los años gran n ú - ' 
mero de tomistas. 
Nuestro Gobierno dando mues-j 
tras de un acendrado patriotismo! 
ha convocado a los diversos facto-i 
res que integran nuestra sociedad | 
y los exqita a que presten su apo- j 
yo a esta, que, según gráfica expre-, 
áióu puede ser la segunda zafra de 1 
Cub;i. 
Nuestro comercio es de los pr i -
meros en secundar la magna obra, 
y por eso vemos que a pesar de la 
crisis que se atraviesa, este año el 
itfvierno será fecundo en novedades 
y las grandes casas cubr i r án sus 
vidrieras y anaqueles con lo más 
exquisito en telas, sombreros y fan-
tasías que desaparecerán en manos 
de los tour l s í a s . 
Ayer hemos visitado casualmen-
te la gran casa Los Precios Fijos y 
ante ella hemos-quedado casi ano-
nadados. 
Aquella casa puede hoy presen-
t a r s e como un orgullo de nuestra 
' Habana, ocupando media manzana 
por las callas de Reina y Aguila, 
es un centro donde acude la mujer 
cubana a adquirir todo lo que ha-
ce falta. 
Los Precios Fijos tienen como or-
gullo el haber sido en Cuba la pr i -
mera casa que al abrir sus puertas 
dió trabajo a la mujer cubana,^ y 
estableció §1 precio fijo para toda 
la mercancía. Desiraés en el andar 
del tiempo muchas la fueron imi -
tando pero a Los Precios Fijos ca-
be la gloria. 
Pues bien, en este invierno que 
se avecina Los Precios Fijos da rán 
una vez más pruebas de su esplen-
dor y su riqueza y nuestras damas y 
nuestros tom-istas t end rán ocasión 
una vez más de visitarla. 
Da' gusto ver las lindas vidrie-
ras que decoran la fachada de las 
calles de Reina y Aguila, decora-
das por el exquisito artista Miguel 
Cañas que a su cargo las tiene. 
E l extranjero que nos visita ante 
ellas se detiene y las compara a las 
mejores de Pa r í s y Londres. ¿Qué 
mejor elogio? 
Por eso, nosotros, que recogemos 
las palpitaciones de nuestra vida 
comercial y ar t ís t ica aceptamos con 
gusto los elogios que a una casa cu-
bana tan importante como Los Pre-
cios Fijos se le hacen por los ex-
tranjeros y como un ramillete de 
i flores lo arrojamos a los pies de 
la mujer cubana que tiene como 
colaboradores para lucir su belle-
za, la gran casa que es orgullo de 
los habaneros y que cuenta con las 
s impat ías de todo el pueblo, a quien 
sirve con entusiasmo y des in terés , 
poniendo a sus ar t ículos precios en 
relación con la época que se atra-
viesa. 
A. 
i i p t f a c É de firtículos ( fe 
pone en conocimiento de El " B A Z A R IXGLRS 
nos, que está llevando a cabo una SKXSACmv i r Parron., 
CION DE TODOS LUS ARTICULOS b'E OTQ^o L LlQlIkt / 
bién, que para el próximo jueves, día 15 , , ; :>. aVlsa, , > 
los v K . s r m c s * - v S O M H H K I Í O S D K I N V Í F P A O * 
T R I C T . 4 M E N T E F R A N C E S E S , R E C I E N P . E C I B Í D J S ^ S 
ran marcados a cotización de factura, ts (IGCM- A 3 He 
M U Y D E L AGRADO DE L A S D A M A S C O M P R Í D ^ ^ J ^ 
; SOMOS E S P E C I A L I I S T A S EX V E N D E R K ^ J " 
S U P E R I O R C A L I D A D ! ULo3 Dj 
k Ó P E z Y R Í O , S E N C . 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R I ^ Y N O V P I ^ 
A V E N I D A , D E I T A L . I A Y S N . M I G U E L ^ V 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E S T A D O B B Z . O S P I T C H E S S 
J . G . P . I p . A v e . 
W . J o h n s o n , W . 2 2 0 18 1000 
I A l d r i d g e , P . . . . 2 2 0 1S 1000 
I F e r g u s o n , W . . 1 1 0 7 jOOO 
¡ C o v e l e s k i e , W . . 2 0 2 14 1|3 000 
¡ M e a d o w s , P . . . 1 0 1 8 000 
j K r e m e r , P . . . 1 0 1 8 000 
I Y d e , P 1 0 1 2 113 000 
¡ A d a m s , P . . 1 0 0 1 090 
I M o r r i s o n , P . . 2 0 0 5 2i3 000 
j . M a r b e r r y , W . . . 2 0 0 2 1;3 000 
¡ B a l l o u , W . . . . 1 0 0 0 2i3 000 
' Z a c h a r y , W . . , 1 0 0 12!;! OoO 
L A L A B O R D E L O S P I T C H E K S 
E n el quinto juego de la S e r i e 
M u n d i a l a c t u a r o n c inco l a n z a d o r e s : 
c u a t r o por e l W a s h i n g t o n y uno por 
el P i t t s b u r g h . 
— A V i o . A l d r i d g e le dieron ocho 
h i t s en n u e v e i n n i n g s y 31 v e j e s a l 
ba te . ( T r e s c a r r e r a s ) . 
— A C o v e l e s k i e , nueve h l t í en 6 113 
e n t r a d a s y 26 veces a l ba te . ( C u a t r o 
c a r r e r a s ) . • 
— A B a l l o u 0 h i t s en 213 e n t r a d a s 
y u n a vez a l b a t e . ( C e r o c a r r e r a s ) . 
— A Z a c h a r y t r e s h i t s en 1 2:3 en-
t r a d a s y s ie te v e c e s a l b a t e . ( U n a 
c a r r e r a ) . 
N e w Y o r k cable . 
Nev/ Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s cable . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . 
L o n d r e s 00 d í a s . ; 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a 
H a m b u r g o cable . , 
H a m b u r g o v i s t a . , 
E s p a ñ a cable . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a cable . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
B r u s e ' a s cable . . . 
Z u r i c h cable . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . 
A m s t e r d a m cable . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
T o r o n t o cable . . . 
TorOnto v i g í a . . . 
H o n g K o n g c a b l e . 
H o n g K o n g cheque . 
¡10 P . 
|64 P . 
.84 % 
• 84 y*. 


















M E K C A Ü Ü Üfc ALGODON 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N e w 
Y o r k se c o t i z ó el a l g o d ó n como s i -
gue: 
Q u i n t a l 
Ya tenemos otra vez entre noso-
tros a nuestro distinguido amigo 
José B . Illas de regreso de la Re-
1 pública vecina donde lo reclama-
[ban sus importantes asuntos co-
irnerciales. pues fué en busca de 
máquinas y materias primas tara 
su fábrica de pinturas que posee en 
Luyanó y la ferreter ía que tiene en 
'Paz y Zapote en s^nto S u á r e z . 
Llegó el Viernes en el vapor Tu-
rrjalba y tuvimos el gusto de salu-
| darlo a bordo, pues en el mismo 
¡vapor venía nuestra familia de 
vuelta ya de los Estados Unidos. 
Felicitamos a nuestro amigo Illas 
por su vuelta al hogar y deseamos 
que el Dios éxito le acompañe siem-
pre en todas sus empresas para q̂ ue 
pueda fáci lmente realizar sus aspi-
raciones . 
45578 J d-14 Oct. 
¡Prohibid el 
que fueron ocupadas las trincheras 
enemigas. 
La operación fué auxiliada por 
una concentración de Art i l le r ía y 
por la Aviación que bombardearon 
los puntos estratégicos del macizo, 
cuyo historial evoca las sangrien-
tas jornadas de A b r i l y Mayo. 
La victoria representa, no solo 
un éxito mili tar , sino una gran ven 
taja política, parque amenaza a Be-
niurriagel ,cuya disidencia había 
derrumbado todo el frente de Uar-
ga. 
En el primer momento fueron 
ocupadas por la vanguardia france-
sa las posiciones situadas al pie 
del macizo, donde estaban concentra 
dos los elementos rebeldes de la 
cabila de Beniurriagel. 
A l rayar el día la columna pr in-
cipal ocupaba la cresta de Dar 
Ramise con dos compañías de ca-
rros de asalto y dos batallones, ata-
cando de Este a Oeste, mientras las 
meballas, sostenidas por escuadro-
nes de sphais, desbordaban el ma-
icizo por el Sur. 
A las nueve se reunieron las 
'fuerzas en uno de los picos que dan 
¡acceso al macizo, originando la fuga 
del enemigo. 
t La noticia de la ocupación de B i -
jbán fué conocida en Pez en las p r i -
imeras horas de la m a ñ a n a de ayer 
'originando gran júbi lo . 
E l general Pruneau ha sido muy 
felicitado. 
En estos combates uti l izaron los 
rebeldes cañones y ametralladoras 
modernas y obtuvieron el t r iunfo 
a costa de un grandís imo n ú m e r o 
de bajas. 
Cuenta detalles de la crueldad 
rifeña con los cautivos franceses. 
Dice que el cabecilla excitaba 
a las cábilas a luchar, promet ién-
doles las delicias reservadas er» el 
Para í so a los buenos musub/-anes. 
El grupo de Kadur, que se dis-
t ingu iá en los asaltos, obtuvo un 
mes de permiso, regresando él a 
Axdir . 
La principal misión de los rife-
ños es lanzar al asalto como carne 
de cañón los contingentes de las 
cábilas levantadas, reservándose 
ellos para los momentos difíciles a 
fin de tener menos bajas. 
Por estar cansado del servicio, 
decidió desertar cuando iban nueva 
mente a la zona francesa. 
Corr ió gran peligro por haber 
una estrecha vigilancia a fin de 
evitar las deserciones, que de no 
ser así se reg i s t ra r í an a centena-
res. 
Durante su estancia en Axdir 
prestó servicio de vigilancia en la 
playa, y conoce las defensas allí 
¡acumuladas , pareciéndole imposible 
que los españoles hayan desembar-
icado. Ningún beniurriaguel lo hu-
biese creído. 
Abd-El-Krim dijo a las guardias 
de las costa que no se alarmaran 
aunque oyesen tiros, pues E s p a ñ a 
había desistido del desembarco 
Auuncio T R U J Í I J Q 
secreta, que s"e enca^ga^ Po' 
tenciones, casi siemprf ¿ ^ , 
venganza personal y ,1 as ^ 
cedimiento se fusila a ^ f -
caídes. caoilen. 
Los bombardeos aéreos le at 
v lo mismo ocurre a sus L efri 
que pasan el dia en cueva?"11" 
ba de bomba, a b a n d o n é 
obscurecer. 
Es falso que disponean ^ planos. ^ngan «Je ^ 
Uno que aterrizó por AV» , 
otro., dos que le lle.aron de % 
Ha han sido destrozados 3 
aviadores españoles m ^ 
Asesoran al cabecilla w 
ol i os europeos de distinta* , 1 
lidades. lltas ^ 
Lo que no sabe Kadur es.,.I 
gar de lás alijos de armas , 1 } 
res, creyendo que es por laV*1 
de Comara. 
Los dos grandes depósitos l 
municiones los tiene en Azcar J 
dir. 
El cabecilla no se hallaba en 
te punto cuando el desembarco 
El pánico oe los cabileños 'u 
grandísimo; pero los prisioneroiii 
panoles no pudieron huir non, 
ber sido internados. 
Hoy están en Alt Kamara, do».!-
hasta ahora no ha caldo 1 " 
alguna. 
Los rebeldes acuden allí en ma 
para librarse de los bombardeos 
En la noche del dia 8 se r t f 
traron numerosas bajas en Bes 
urriaguel, quedando muchos cabil= 
ños sepultados bajo las fortifica 
ciones 
PROSIGUE LA OFENSIVA i m 
CESA • 
Fez 18.—Ayer por ia mañana 
enemigo atacó violentamente 
frente de la división 16. 
E'l ataque fué brillantemente 
chazado por los franceses. Loa.. 
beldes tuvieron que retirarse des 
ordenadamente, abandonando 
él terreno muertos y armamento 
También se hicieron algunos p 
sioneros. 
Cont inúan las sumisiones. 
OPERACIONES C03IPI,EMEm 
RIAS 
Fez 18, 7 tarde.—Informes de 
fuente digna de crédito aseguran 
que esta mañana han continuado 
las tropas francesas sus operado, 
nes, procediendo a la limpiezu di 
enemigos entre las posiciones re-
cientemente conquistadas. 
Los prisioneros declaran que 
cunde el desaliento en el campo re-
belde. 
Añaden que los rifeños realizan 
activamente trabajos de fortifica-
ción con el fin de oponerse a loí 
próximos avances. 
O T R A S INFORMACION 1^ 
Octubre . . . . 21 .83 
D i c i e m b r e 21.72 
E n e r o (1926) . . . . . . 21 .00 
M a r z o (1926) 21 .32 
M a y o (1926) 21.53 
J u l i o (1926) 2 1 . l t 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) / -
un peso por cada cartucho de re-
vólver y los fabricantes no los po-
drán vender sino en n ú m e r o s de 
50 o 100. 
8 0 . — Cada cartucho t e n d r á eí* 
nombre del fabricante marcado de 
modo Indeleble. 
N E P T U N O 3 6 
^ O p d u k c i ó n pQnMnenfe sislema NedlelE 
• Tinkas LOreal,HeTiRe, Masaje, Mamcure, Ondu-
* C kiónMcfl:cel;Coiíe de Melenas. ShampoaCejqs 
^ y a / o h e r p e c / ó / p o t ó / f t ñ a i : 
<> T e l é f o n o M - g l T T . 
Añádase a esto que algunos .han 
interpretado el precepto de la Cons-
t i tución de los Estados Unidos l i -
teralmente al decirse en ella. "No 
se conculcará el doreeho de llevar 
y tener armas en su poses ión"; pe-
ro es claro que debe entenderse ese 
precepte en re lación con las leyes 
que se dicten para autorizar su 
uso. 
Yo creo que el uso de armas de 
fuego se tiene "como cosa que vis-
te bien", en este Contiennte ame-
ricano. Muy pocas gentes llevan 
revólvers en Europa, a no ser cuan-
do van do viaje, y ésto sin du-
da por las contingencias 1 cine un 
viaje en sitios más o menos despo-
blados pueden prestarse. 
Y aún así, el revólver se lleva 
on la maleta, pero no sobre s í ; por-
que las gentes creen que eso viste 
mal. 
OFICIA LES FERROLAXOS HE-
RIDOS 
y 1 
Ferrol 18.—Se han recibido «í 
el Gobierno militar noticias de ta-
ber sido heridos en Africa los oí.-
cíales ferrolanos D". Pascua], BeJÍ 
D. José Núñez . 
VISITA DE GRACIAS 
Zaragoza 18 .—El coronel 
ríos jefes y oficiales del R^gi,m'°ir 
del Infcuite han visitado al UP!itll 
general para devolverle la T I 
que éste les hizo, y aSradeC„'L' 
felicitación por el glonos0,C0 i J 
tamiento de las berzas de ^ 
Cuerpo en la defensa de C u ú » ^ 
bar. 
E l i "DEDALO" 
Almería 1S.—Después de apr^ 
sionarse de agua y 
pado para Marruecos ¿ ^ ¿ Á 
Esta mañana y esta ^ t 
hidroaviones estuvieron voian ^ 
bre la población, Pref,enC ,,1^ 
vuelos desdo el muelle nu 
públ ico. 
FOLLETIN 50 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
N O V E L A D E L A K P O C A P K J E S U -
C R I S T O 
V X B S X O I T D I R E C T A J í í t I K f C H . B S 
P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I 
P e v e n t a en l a HbVert» «!* Jc - s t A l -
t e l a . P a d r e V á r e l a ( B e í a s c o a í r . ) n ú m . 
32 -B . t e l í - f o n o A - 6 8 9 S . 
(Con t inúa) 
Me has prestado ya un buen aervi-
cio: estoy satisfecho. Ahora con-
dúcete al Huerto de las Palmas y 
p resén tame al jeque Ilderin el G»-
neroeo. 
— ¿ C u á n d o ? 
—Hoy. Sus caballos pueden te-
ner conductor m a ñ a n a . 
— ¿ T a n t o te placen? 
Ben-Hur contestó con animación. 
— U n aolo Instante los he visto, 
porque en seguida apareció Messa-
la : pero aquella oleada me bas tó 
para apreciar sus maravillosas con. 
dlciones. No he visto ejemplares de 
esf. sangre más que en las caballe-
rizas del César; pero vistos una vez 
so recuerdan siempre. Mañana, si 
te hallase en alguna parte, Malluch, 
aun cuando no me saludares, te re-
conocer ía por t u rostro, por tu as-
pecto, por tus maneras; pues por 
ios mismos signos reconocería yo 
a esos caballos y con idéntica se-
guridad. Si es ciento sólo la mitad 
de lo que de tales caballos se di-
ce y logro dominarlos, p o d r é . . . 
— ¿ G a n a r los sextercios? — pre-
guntó Malluch sonriente, 
—No—rep l i có con viveza el j o , 
ven. — Podré lo que vale más na-
ra un verdadero descendiente do 
Jacob. Humil lar públicamente a] 
enemigo Pero — agregó con im-
paciencia — estamos perdiendo el 
tiempo. ¿Cómo podremos llegar más 
rápidos a las tiendas del jeque? 
El otro reflexionó un instante. 
— D i r i j á m o n o s a la aldea, que 
afortunadamente está muy próxi-
ma; y si podemos lograr dos bue-
nos camellos, haremos el camino en 
una hora. 
—Entonces, vamos de prisa. 
La aldea era una reunión de pa-
lacios con hermosos jardines. Inter-
calados por algún kan de gentes 
principales. Felizmente hallaran 
dromedarios de alquiler; y monta, 
dos en ellos, emprendieron su ca-
mino hacia el Huerto de las Palmas. 
CAPITULO X 
B I 3 X - H U R O Y E H A B L A R D E 
C R I S T O 
La huerta de Ant ioquía llevaba 
fama en todo el mundo. En cuanto 
t ranspon ían la aldehuela, 'el terreno 
era quebrado, pero no había un pal-
mo de t ierra incul to. Las colinas 
habían sido convertidas en terra-
dos, y hasta sus elevados arbustos 
alegraban la vista con las vides que 
se les enlazaban, y de las cuales 
pendían racimos repletos de pur-
purinas uvas. Melonares, naranjos, 
cidros, limoneros, higueras, albari-
coqneros. en grupos numerosos, al-
ternaban con parras y cepas, rosa-
les y arbustos, permitiendo ver, por 
entre sus hojas, frutas y flores, las 
blancas casitas de los huertanos. 
Doquiera veíase a la Abundancia, 
la sonriente hija de la Paz, ale-
grando el corazón del viajero, que 
no podía menos de reconocer en 
aquella agradable variedad de co-
lores la influencia romana. De vea 
en cuando los accidentes del terre-
no permi t í an ver en el horizonte 
las cimas del Tauro y del Líbano, 
entre los que, como una línea di-
visoria de plata, el Orontes seguía 
p lác idamente su curso. 
Siguiendo la jornada, los viaje-
ros llegaron al r ío y lo costearon, 
ya venciendo ráp idas cuestas, bien 
descendiendo a a lgún valle a t ra-
vés de las á r e a s marcadas para edi-
ficación de •villas o quintas. La 
t ierra estaba llena de follaje, de 
encina^s, s icómoros, mirtos, laureles 
y mad roños , y perfumados jazmi-
nps; el río reflejaba en su plácida 
corriente, como terso espejo, los 
rayos del sol, descomponiendo la 
luz en iris, el azul del firmamento 
y los variados matices de la exu-
berante vege tac ión . Innumerables 
embarcaciones iban y venían sur-
cando sus aguas, como imagen em-
blemática de la vida y evocando re-
cuerdos de tierras distantes, de 
i pueblos ex t raños . 
Los dos amigos continuaban su 
¡camino y llegaron al lago de aguas 
majestuosas, en uno de cuyos án-
gulos proyectaba su sombra una 
'enorme y viejísima palmera. Ma-
¡lluch aplaudió exclamando: 
i — ¡ M i r a , m i ra ! ¡El Huerto de 
jlas Palmas' 
El espectáculo que se ofreció a 
sus miradas sólo podía tener seme-
janza en a lgún favorecido oasis de 
¡la Arabia o en alguna factoría de 
las orillas del N i l o . Ben-Hur con-
! templó una extensa l lanura tapiza-
ida de mullido césped; de ese rous-
jgo fresquísimo que es, en Siria, la 
1 ú l t ima y la más hermosa produc-
;ción de la t ierra y es para ésta co-
mo un abono. Más al lá veíanse 
palmeras tan numerosas como vie-
jas, a l t í s imas , frondosas y como 
de cera, alimentadas por el agua 
de vida del lago. Parec ía una re-
petición del bosque de Dafne. Las 
palmeras, como si hubieran com-
prendid.) ese pensamiento que asal-
tó un instante la mente de Ben-
Hur, agitaban majestuosamente las 
ramas, al paso de los viajeros, sal-
picándoles de fresco rocío. 
E l camino seguía paralelo a la 
or i l l a del lago, y los viajeros vie-
ron a anbas márgenes de aquél in-
numerables palmeras, sólo palmeras, 
con exclusión de todo otre árbol . 
— M i r a é s t a—di jo Malluch, señ i -
lando una gigantesca — Cada atu-
i ia de su tronco marca un año de 
v ida . Cuéntales desde el brote a 
las ramas, y si ej jeque te di?e 
que fué plantada times de que ino-
ran conocidos los Seleúncidas en 
Antioquía, no lo dudes. 
No se puede contemplar una pal-
mera como aquella sin sentir la 
sut i l Rugestióu que emana de tan 
soberbio vegetal, que parece trans-
formarse a los ojos del que lo mi-
ra, infundiétidole sentimientos de 
admirac ión y poesía . Así se expli-
ca los homenajes tributados a las 
palmeras en Oriente, principiando 
por los artistas de los primeros re-
yes, que no hallaron mejor modelo 
en la t ierra para las columnas de 
sus templos y palacios. 
Ben-Hur no pudo menos de ex-
clamar: 
—Cuando v i a I lder im, hoy, en 
el estadio, buen Malluch, me hizo 
ol efecto de un hombre vulgar ís imo. 
Los rabinos del templo de Jernsa-
lén io hubieran mirado desdeñosa-
mento como a un perro de Edom. 
¡•Cómo ha conseguido la posesión 
de este hermosís imo Huerto! ¡Y 
cómo ha logrado l ibrar lo de la avi-
dez de los gobernadores romanos! 
—SI la sangre deriva su nobleza 
del tiempo, oh hijo de A r r i o , el 
viejo Ilderim es nobil ís imo, aunque 
sea un idumita incircunciso. 
Malluch hablaba calurosamente. 
—Sus padres todos fueron je-
ques. Uno de ellos, no sé decirte 
cuándo vivió ni en qué época rea-
lizó su acción, p res tó gran servicio 
la un rey perseguido. Se asegura 
¡que le dió para su defensa mil j i -
! netes que conocían palmo a palmo 
r el desierto, y éstos lo guardaron 
¡ hasta que se presentó la oportuni-
¡dad de destruir al enemigo y res-
itaurarlo en el trono de sus mayo-
Ires. En agradecimiento, el monar-
ca donó a la perpetuidad este te-
' rreno para su salvador y descen-
! dientes, sin que nadie haya inten-
jtado hasta ahora disputarles la po-
1 ses ión . Los gobernadores romanos 
i creen que les interesa mantener 
¡buenas relaciones con una t r ibu a 
la cual el Señor ha concedido i n -
numerables hombres, caballos, ca-
!mellos y riquezas, que domina to-
dos los caminos entre Ant ioquía y 
las demás ciudades terrestres, y 
que, por consiguiente, en cualquier 
tiempo puede paralizar el comercio 
a voluntad suya. Hasta el Gober-
nador en la ciudadela agradece y 
r ep i t a como día fasto el en que I l -
derim, llamado el Generoso por sus 
actos de liberalidad, va a visitarlo 
acompañado de sus mujeres e hijos, 
con un soberbio tren de camellos 
y caballos, y sus esclavos, como 
¡acos tumbraban a viajar nuestros 
padres Abrahám y Jacob. 
— ¿ C ó m o es, en tonces—pregun tó 
Ben-Bur, quién había escuchado 
atentamente sin advertir la lent i-
tud de los dromedarios, — cómo es 
que hoy, al mesarse las barbas en 
el estadio, se maldijese por haber 
confiado en un romano? Si César 
le hubiese oído, habr ía dioho: 
"Hombres como ése no me parecen 
amigos. ¡Libradme de ellos!" 
— Y no hubiera errado en su j u i -
cio. I lder im no quiere a Roma; 
es una historia. Hace tres años los 
partos capturaron una caravana en 
el camino de Zazra a Damasco y 
se apoderaron, entre otras cosas, 
de los tributos recaudados en to-
do el d is t r i to . A Roma le disgustó 
sobremanera que no hubiesen sido 
respetadas las sumas imperiales, y 
el César hizo responsable a Here-
des de la pé rd ida ; y éste, por su 
parte, se incautó de algunas pro-
piedades de I lder im para indemni-
zarse, so pretexto de que al jeque 
cor respondía velar por la seguridad 
de los caminos imperiales. Apeló a 
César, el cual dióle una respuesta 
digna de la esfinge. Desde entonces 
se consume de rabia y no desper-
¡dicia ocasión de demostrarlo. 
: — X o puede hacer nada, Malluch, 
I —Bien, por ahora no; pero tal 
¡ v e z . . . Esto requiere otra explica-
jción, que te daré si te apróximas 
i para poder conversar en voz baja. 
Pero, atiende: la hospitalidad del 
i jeque cemienza a demostrarse. Esas 
muchachas te están hablando-
Los dromedarios se hablan 
nido v varias muchachas Q I ^ P 
cían aldeanas sirias les 0Jecl 
tiles leclén cogidos. \0 l ^ - t 
despreciar el obsequio. Ag^ toii 
so para coger algunos, ^ J 1 " \k 
hicieron, un hombre (¿i 
árbol junto al cuál se haD.a 
nido, y gr i tó : vosotros — ¡ P . z y bienvenida a ^os 
Después de haber dados ^ 
los dos amigos P r o s í f u l ! í ° L r i o 5 mino, dejando a los dromedar 
elección del paso. .^«nió ^ 
- H a s de saber - P ^ S r f 
Huch— oue Simómdes ei ' _ 
me otorga su ^ f a ^ J ^ o . * me honra pidiéndome con8^ ^ 5, 
como frecuento su <;asa' -a(io »! 
amigos, y por eso he io* 
mar con el jeque Hdenni ^ ^ 
El judío in te r rúmpase ^ 
en cuando para ^ e r / p s i m ^ 1 .3 en cuanao p^irt *̂J"— ,a cjinín!3 . 
W , al o i r e l ^mbre„foemenM. ^ 
se distrajo por un " ^ ^ o r a ' 
loando la imagen al^ 
Ester, que había c a u s a d o ^ 
emoción en su á011^" Ojo* 5 
i contemplar sus hermosa 
¡gros, en donde ^Planee 
! dulce piedad hacia é 1 ; , J ^ a t g 
¡a tan agradable recuerdo. 
desapareció bruscamente., 
' p roseguía : _ . . ^ n o eI í l 
• —Hace algún ^ ^ ' f : 
| árabe fué a vi?itarA1 a obser^J 
¡me encentró con é l ^ ^ • 
[estaba muy agitado e i"» . , A 
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H A B A N E R A S 
LUNES DE FAUSTO 
M E L E M T A 
Una cinta nueva. , Pérez Hicart de O'Farril. Raquel 
De atrayente t í tulo. i Rigol de Galbis, Josefina Cadenas 
es otra que Melenita, crea- de Jiménez y Nena García Vega de 
¿Mu de la sugestiva Marie Prevost, Selma. 
estrenada ayer en Fausto. Agustina G . de Mora, Rosita 
65 Llenó los turnos eleganics. de Armas de Nogueiras y Mercedes 
Tarde y noche. Martí de Cacho Negrete. 
•£ntre "ÍB concurrencia, , María; María Teresa Blanco Viuda de 
Cabrera de Fowler, María' Luisa Pernas, Elvira de Armas de Frito! 
Montado de Kollly y Hemelina y Emilia Magaz de Almeyda. 
López Muñoz de Llitcrás. Y Berta Ponce de Barraqué, Xe-
Ofelia R . <ie Herrera. na Rodríguez Xiques de Rodríguez 
Gentilísima! y Sarah Fumagalli de Alegret. 
María Reboul Viuda de Zorri- Señoritas. 
Ha' María Reyes de Sneard y Rosal L a gentil Margot Fernández. 
Verdes de Estrado Mora Perlita Fowler, Mercedes Meno-
Eloisa Saladrigas de M o n t a l v o , P a t r i e Pina, María Luisita 
Loló G. de Lebredo y Rosita Mon-'Kohly, Margarita de Armas, Rosa 
talvo Viuda de Coffigni. | Dihigo y Cusa Hernández. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-, Aída y Olga Estrada Mora. 
(e, María Zorrila Viuda de Mila- Lindísimas! 
gr'os y Reaée G . de García Kohly. María Luisa v Rosario Arellano, 
Lily Louga de Arellano. , Conchita y Dulce María Desverni-
Virginia Echarte de Mejer | nej Teté y Josefina Conde, Espe-
Carlotica F . de Sanguily. jranza y Mercedes Anglés y Renéc, 
Graziella Maragliano de Franchi Carmelina y Acacia Cicero, 
pifare, Bsperancita Núñez de Mar-j Las dos encantadoras primitas 
tinez y Otilia Bachiller de Mora-j Rosalina González oei Cueto y Luz 
Marina Losainz del Cueto. 
Margot del Monte 
Sarita Puycl . 
María Doria, Josefina Coffigni, 
Nena i.lemany, Beba Gumaer, Evi-
S E D A S 
E S T A M P A D A S 
A - S 2*75 V A R A 
De las mismas que habíamos vendido desde $4.50 
hasta $6.00 la vara, recibimos una hermosa colec-
ción que deseamos realizar en muy poco tiempo 
y por eso les fijamos a todas este insignifican-
te precio. Todas son de dibujos muy nuevos y 
originales. 
LA E L E G A N T E 
[DOS CASAS] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 48 
TLLEFONOS A-3372 Y MA799 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE F00T BALL ASSN. 
Malecón 59. Habana 
La A s o c i a c i ó n . . . 
(Viene de la primera página) 
les. 
Rosita Casuso de Casuso, Eme-
lina Aguirre de Mejer y Edelmira 
Ventosa de Pereda. 
Inés Romero ele Arcos, 'Eusebia 
Castro de Rivero y Lucrecia Agui-Tta Cacho Negrete. . 
lera de Quiñones. Consuelito Sneard 
Grace Pantin de Arellano. 
Cuca Sánchez de Ovies. 
, gaby Kindelán de Madá . 
Maximina Marimón de Farrés, 
Maruja Barraoué de Sánchez, E u -
lalia Zorrilla te Jiménez, Graciella 
Ivonne Saaverio. 
Anais S. Culmell. 
Y entre otras más Li la Agüero, 
ffila Águiar y Nena Quiñones 
Gran lunes de Fausto . ' 
Animadísimo 
DIAS 
^.En la festividad de hoy. 
Un saludo. 
.Recíbalo una gentil dama, Olga 
. 1? Policlínica Nacional Cubana, que 
también está de días . 
Y una felicitación para el gra-
cioso niño Eduardito L . y Angulo 
Suarez, distinguida esposa del doc- Tengan un día feliz, 
tor Eduardo Eleizegui, médico d3 Enrique FONTANLLLS 
L a p i c e r o s 
En oro de 14 y 18 quilates, lisos, 
ados, y con delirados adornos de 
ofrecemos gran variedad de 
Jiceroa automáticos . De todos tama-
v «recios. 
L A H U E L G A D E LOS TRANSPOR-
T E S CONTINUA E N P A R I S 
PARIS , Octubre 13.—La huelga 
de los obreros de transportes con-
tinúa y la población sigue insensi-
ble a las incitaciones que se le ha-
cen para que se incorporen a la 
misma. 
V E N C I E R O N L O S R E P U B L I C A N O S 
E N L A S E L E C C I O N E S D E 
A N G E R S 
PARIS, Octubre 13.—Las eleccio-
nes parciales de Angers celebráron-
se en seis circunscripcciones, ven-
ciendo los candidatos del Panido 
Republicano actualmente en el po. 
der, casi unánimemente, contándo-
se entre ellos Tevuik y Kismaii, 
Sub-secretarío de Asuntos Extranje-
ros de esta capital. 
C A I L L A U X ASISTIRA A L CON-
GRESO R A D I C A L D E NIZA 
PARIS, Octubre 13 .—El Minis-
tro de Hacienda Caillaux, ha deci-
dido asistvr al Congreso del Partí., 
do Radical Socialista de Niza. 
LOS A L E M A N E S C O N F E R E N C I A -
RON CON C H A M R E R L A I N Y 
BKIAND 
LOCARNO, Octubre 13 .—El Mi-
nistro de Estado francés, M. Briand, 
presentó a su colega de Polonia, 
Skrzynski, al doctor Stresemann. 
Canciller de Estado alemán^ 
Ayer al mediodía, Luther, Stre-
semann, Chmaborlain y Briand sos-
tuvieron una entrevista que duró 
dos horas y media, conferenciando 
luego Briand y Luther con Ben^s, 
Ministro de Ectado de Checoeslova-
quia. 
la huelga declarada por los comu. 
nistas de esta, produciéndose cho-
ques entre la policía y el pueblo en 
Saint Denis y otros lugares. Tres 
policías. Incluyendo a un capitán, re-
sultaron lesionados en la refriega y 
numerosos comunistas recibieron 
contusiones y heridas de arma de 
fuego. 
T E M E S E QUE F A L L E Z C A E L S E -
NADOR S A M U E L M. R A L S T O N 
IXDIANAPOLIS, Octubre 13.— 
Según la información obtenida de 
los miembros más allegados al se-
nador Samuel M. Ralston, su con-
dición es muy grave debido al ata, 
que de albuminuria que padece, es-
perándose un desenlace fatal den-
tro de algunas horas. 
AVISO IMPORTANTE 
Por acuerdo del Comité 
Directivo de esta Federa-
ción, quedan anulados todos 
los Carnets expedidos hasta 
la fecha. 
Las personas que se crean 
con derecho a pase gratuito 
deben hacer su solicitud 
por escrito a nuestra Secre-
taría, Malecón, número 39. 
M a n u e l M e n é n d e z , 
Secretario. 
^ t ú a c i ó n ofics&I 
del precio del azúcar 
Doducifla- por el procedimiento ¿e&a* 
lado en el apartado quinto del 
decreto 1776 






EXPORTACION DE AZUCAR 
r,as exportaciones fle aztlcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados prlmoro y 
octavo del decreto 1,770, tueron las 
Glgrulentes: 
Aduana de Cárdenas: 26,248 sacos. 
Destino: New "York. 
Aduana de Sagua: 16,003 .sacos.— 
Destino: Filadelfia. 
RLSTA Y ALEMANIA FIRMARON' 
UN TRATADO C O M E R C I A L 
MOSCOU, octubre Í:L:—El .-.rata-
do comercial TUSO,germano, ampa-
rando el privilegio mutuo para las 
operaciones de comercio y regula-
ciones para el estado de las rela-
ciones eoóíi/inicas ontre ambas Da-
ciones, fué firmado ayer por el Em-
bajedor de Alemania y el repre-
Konlnnie del Gobierno Ruso Sovic-
tista. 
DE ALQUIZAR 
El Rvdo. Padre D r . Moisés Arrechea 
Iturralde 
Mucho nos complace publicar, para 
general conoein-.iento, en el D I A R I O 
DB LA MARINA, el regreso a Cuba 
áe este joven sacerdote, que desde el 
año 1916, después da cursar Humani-
dades y dos años de Fi losof ía en el 
Seminario de Kan Carlos y San Am-
brosio de la Habana, pasó como be-
cado al Colegio Pio-Latino Americano 
de Roma, a proseguir los - estudios 
eclofiiásticos, obteniendo con gran lu-
cimiento, los grados de doctor en F i -
losofía y Letras, Sagrada Teología y 
Derecho Canónico en la Universidad 
Gregoriana. 
Ayfr sentimos gran sat i s facc ión en 
saludar al que desde la niñez ha s i -
do nuestro mejor amigo, congratulán-
donos de que Alquizar cuente con un 
sacerdote, que por su virtud e ilus-
tración mucho nos honra y enaltece. 
Hijo de este puebjo, siendo sus pa-
dres un vascongado y una navarra, 
Quienes no han tenido el consuelo de 
verlo sacerdote; pues ambos han fa-
llecido ya, )aa sabido corresponder a 
•a alta eetimación en que siempre lo 
ha tenido Monseñor González y Kstra-
áa, hoy Arzobispo de Attalia. 
E l pueblo alquizareño supo demos-
trar en el dia de « iyer-que recuerda 
con carifto al que hace pocos años t rn 
modelo de seminarista en esta Pa^ 
"oquia, y hoy se nos presenta, ya Se-
cerdote consagrado por la Iglesia. Sin 
anuncios aparatosos, enseguida se hí« I 
zo pública su vis'.ta a esta villa, acu- j 
dic-hdo un sin número d¿ personas a j 
testimoniar al nuevo sacerdote cuba-
no, el sincero afecto que siempre se i 
le ha profesado en su pueblo natal. 
Después de la ida del inolvidable! 
Párroco, Padre Fructuoso Cuervo, pa-
ra ejercer un cargo en una Iglesia 
de la Habana, los fieles de Alquizar 
sienten verdadera neoesidad de un 
sacerdote quo loo comprenda y sepa 
sentir nuestras tristezas y nuestras 
a l egr ías . Sin ánimo de zaharir al 
que en la actualidad rige los destinos 
catól icos de esta fel igresía, a muchí-
simos, después de saludar al Padre 
Moisés, les he oido preguntar: 
N'. desearla jsted ejercer ti 
cargo de Cura en su pueblo de Alqui-
zar? , 
Y ellos mismos se respondían, di-
ciendo en alta voz, llenos de alegría: 
—"Pues si somos pocos los aquí 
presente, l"a primera Autoridad civil 
a la cabeea de todo el pueblo alqui-
zareño, se personará en el Arzobispa-
ac para suplicar a Su Excelencia, Mon 
señor Manuel Rulz y Rodríguez, qu? 
se digne nombrar al Padre Moisés 
Arrechea, Cur?. párroco de Alquizar",. 
Reciba, pues, con los plácemes de 
cuantos le han agasajado a bu regre-
so d3 Roma, los más fervientes vo-
tos de todo el pueblo de Alquizar, y 
en especial dtl cronista, por su exal-
tación a l Sacerdooio católico, y el 
C O N T I M A N EN F R A N C I A LOS 
CHOQUES E N T R E LA P O L I C I A Y 
LOS COMUNISTAS 
PARIS , Octubre 13.—Han couti-j 
miado los disturbios con motivo do 
muy virtuoso y distinguido Padre, 
doctor Moisés Arrechea, a quien de-
seamos voda suerte de dichas y pros-
peridades en su carrera, para mayor 
gloria de Dios, y hqnra de Cuba que 
es su Patr ia . 
Especial, 
F U E P E R U E S lO E L OBISPO 
MONT'ÍOMERY HOMO APMIMS-
T R A P O R P E LA S E P E P E AR-
E A NS AS 
NEW ORLEANS, octubre 13.— 
E l Obispo William Montgomery 
BroAvn, retirado como Administra-
dor de la Sede Episcopal de Arkan-
sas, fu*5 depuesto úe su sagrado mi-
nisterio en la Convención de la 
Iglesia Episcopal después de las 
pruebas presentadas en su contra 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN LA BOLSA 
Comp. Venfl, 
Banco Nacional 9 20 
Banco Español 9 20 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado . . . . 5 — 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
100 cobrado ^ % 
H . Upmann 1 — 
Banco de Penabad.. , . Nominal 
Nota. — Estos tipos de bolsa aon 
para lotes de cinco mi; pesos cada 
uno. 
De la I s i a . . . 
(Viene de la primera página) 
E L S E C R T E A R I O P E L A G U E R R A i 
P R E S E N T O LA DIMISION A COO-j 
L I P O E 
WASHINGTON octubre 13 .—El¡ 
Secretario d^ la Guerra visitó al i 
Presidente Coolidge para notificar-
le que hoy lo presentaría la renun-
cia de su cargo, proponiéndose dar 
un viaje alrededor del mundo con j 
objeto de reponer su salud. Créese ' 
que el actual Secretario actuante 
Da vis le suceda en la Cartera. ' 
la recepción que fué solemnísima. 
Después el Obispo celebró misa en 
el Oratorio particular. 
E l domingo día 13, tuvo lugar la 
entrada oficial a Palma, que revis-
tió una brillantez extraordinaria, 
poniéndose nuevamente patente la 
simpatía y cariño que siente "Ma-
llorca hacia su nuevo Prelado. 
Numerosa comitiva presidida por 
el Alcalde, Marqués del Palmer se 
dirigió a la. Avenida del Marqués de 
la' Cenia donde se halla emplazada 
la estatua a Ramón Lul l , donde 
llegó poco después Su Ilustrísima 
siendo recibida su presencia con 
calidos aplausos. Todas las comi-
siones desfilaron ante el Obispo y 
éste se dii igió entonces a la Igle-
sia de Santa Magdalena donde le 
esperaba el Cabildo Catedral. Re-
vestido el Prelado de Pontifical y 
después de haberse* cantado las 
preces de ritual, salió bnjo pallo 
dirigiéndose por las calles de San 
Jaime, Brondo, San Nicolás, Veri, 
Plaza del Rosario y Santo Domingo 
r 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
En el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en loa 
lugares más humildes. 
El movimiento social es el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
Pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, sí se coloca en si-
tio selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio suceda lo que con una batalla- pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos 
^neml116 68 I)reciso' con multiPlicados golpes, vencer al 
_ E l anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos; ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto dispone el terreno para dar fruto mañana 
E l barómetro de la civilización de los pueblos es 
" anuncio. Los pueblos más atrasados son lo? aue nn 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado 
E l anuncio es el compañero inseparable de todo<í loi 
Progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo ai 
anuncio. _ pétreo ei 
"DIARIO DE LA M A R I N A " 
LEIDO POR TODOS 
nsbuntento de Música? 
Venga a la casa que mayor surtido tiene en Instru-
mentos de Banda y de Orquesta. Fonógrafos y 
jiiscos VICTOR; cuerdas de todas clases, las me-
jores y m á 3 írescas, y a precios baratísimos. 
M a n d o l i n a , con estuche, 
desde 
$16 a $150. $500 
» «Os 
Además de este 
Drum, tenemos exis-
tencia de toda clase de ac 
cesónos para batería, a precios 
de imposible competencia. Precio: $ 4 0 







V I G O R 
/ / / 
N U T R I C I O N 
B E I 1 1 = 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Paseo de Martí, 115, Habana. Teléfono A-3462. 
C R U Z . U-2385 
a la Plaza de Cort. Allí le esperaba 
el Capitán General, Marqués de Ca-
valcanti quien le besó el pastoral 
anillo, dirigiéndose luego la comiti-
va1 por la calle Palacio a la Catedral 
Basílica que aparería regiamente 
adornada e iluminada en su inte-
rior. E l público se apiñaba en to-
das partes, siendo materialmente 
imposible dar un paso. 
Se canto un Te Deum .y luego 
el "Ecce Sacerdos Magnos" después 
de lo cual, el doctor Llompart su-
bió al pulpito para dirigir la pa-
labra a sus diocesanos. Terminado 
el sermón, el Obispo fué despojado 
de los ornamentos r'^ntifleales, di-
rigiéndose al Palacio Episcopal. 
Una vez allí, se asomó al balcón y 
dió la bendición al pueblo. 
En resumen fué para Palma, un 
día de júbilo y para el nuevo Pre-
lado, una emocionante «recepción 
que no olvidará nurtca. 
CTHOS ACUERDOS MUNICI-
P A L E S 
Ta 'jije qve este Ayuntamiento 
se- .ha propuesto trabajar. A los 
acneidos de Reforma, han sucedi-
do otros no moros importantes. 
Es uno de ellos la terminación 
del monumento al Rov p. Jaime el 
Conquistador ntvado en la Plaza 
de Eusebio Eplado. 
Una deuda q. U D pj.ede aplazarse 
más. E l conquistador d.o Mallorca 
hizo merecedor a ello. Actualmente 
sólo existe el basamento y un almo-
gávar de bronce, tamaño natural, 
que enalbóla un ramo de laurel. So-
bre dicho b.'u-amento falta coló 'ar 
t̂ na estatua WUF.8t.ie de Don Jaim?. 
obra del laureado es'cultor don E n -
rique Ciarasó, autor del proyecto. 
Según manifestaciones de este se-
ñor, necesitaría por lo menos 3 me-
céis para hacer un proyecto d-i boce-
to qurt se le ha encargado antes de 
la obra definitiva. E l Ayuntamiento 
ha resuelto la forma de pago, en 
tres plazos, hasta 40,000 pesetas 
rué es eil valor de la estatua que 
falta. 
E l otro acuerdo mentado consis-
te en la autorización que ha dado 
el Consejo al arquitecto Municipal 
seño" Bennazar, para que t0rmine 
la ej'-envión de la escalera del Pa-
lacio Municipal. Lo que falta es 
el p-^amano proyectado en made-
ra, istilo Rtnarimionto español, 
muy suntuoso y rico. 
LAS HAZAÑAS DE v r K S T U O TO 
R E R O 
pf.ra los aficionados al arte de 
C<:«•'!ares, croemor- serán de interés 
ias iioticias ÍII;? de Madrid nos lle-
gan r.obre el debut en aquella pla-
aa te nuestro valiente paisano Mel-
chor Del monte. Ya se rabe que la 
Viila del Oso y el Madroño, tiene 
la exclusiva pur derecho propio de 
expeiir patentes de torero. L a afi-
ción madrileña es la más enterada 
y jus t iOra . En una palabra. aRI 
eptáf los catedráticos de ta tauro- ¡ 
mrqria. 
Veamos cómo se expresar, algu-
nos periódicos cortesanos. 
"La Libertad'- dice. 
'•Melchor Desmonte ño defraudó1 
las esperanzas quo hablar hecho | 
renrebir los antecedentes que de él 
li'n'.nmo'S. Se mostró ccjno torero; 
fino, capaz de conquistar un primer 
ptieétc»; pero el ganado que le eli-
gieron para su presentación en Ma- • 
drid no era el más acoplado a las | 
coijd'eionos del isleño. Con el capo-1 
te está fáfil, adornado y domina- I 
dor. Deja llegar- b'en al astado, le ¡ 
embebe y le n!anda; jugando los 
brazos ccr limpieza, cargando la 
r.uerte y sin r c u r r i r a trnoor, habi-
lidosos ni a efectos .pueblerinos. 
Banderilleó a suc dos toros con 
les cortas al cambio, a pesar de que 
ambos animalitos gazapeaban. A 
fuerza de consentirles, exponiendo 
más de lo debido, prendió a cada 
uno un par; mejor el del último, 
que quedó bien reunido en lo alto 
del morrillo. 
También con la muleta se rebe-
ló como un torero fino; peiro a 
quien todavía le queda bastante pa-
ra aprender. Al matar no tuvo suer-
te y recibió un aviso en cada toro." 
" E l Imparcial",'raá.s extensamen-
te, habla así del diestro mallor-
quín: 
"Rematando en las tablas sal ió 
el tercero. ¿S^ría de bra,vo? E l ca-
so fué que se llevó un trompazo 
con ja valla y que por este trance, 
o porque fuera como los demás, s;-
quedó aplomado, soso. 
Debutó D?lmonte^con unos lan-
ces apretados y , muy toreros, con 
f-abor y valentía. Luego, en el qui-
te, •salló abanicando por las afue-
ras con arte, y ganó otra oración. 
Deseoso de probar, tomó las cor-
las, sin debar hacerlo, y aguanto 
al quedadísimo manso, que no te-
nía ni estilo, con mucha decisión, 
colgándole un par al cambio. Lue-
go, con las largas, clavó otro buen 
par al cuarteo neto. 
Inició la faena con un pase alto, 
valentísimo, sobre la izquierda., 
clef-plegando la muleta en el ombro-
nue, y ligó el de pecho bravamente. 
E l manso gazapeaba y jao dejaba 
colóranse al torero, y la faena se 
hizo larga. E n la primera iguala-
da, Delmcnte entró coa ganas,, pe-
ro ce le fué la mano y el estoque 
f alió por eí otro lado. Luego, arries-
gándose, metió un estoconazo bue-
no, quedándose el torero prendido 
por la freja, que resultó destroza-
da. Sonó un a.viío, y tras de un in-
lento dobló el nervioso manso. 
E l séptimo no racó más —¿có-
mo no?— que póder, nervio y man-
Bodumbre. iUTia tontería! Delmon-
te volvió a tomar las cortas, y lav 
colgó al cambio, muy apretado, en 
las péndolar;. Muy bronco y difícil 
se puso el buey en este tercio, que-
dadísimo y con ganas de carne. 
ta;2to. ^ue al propalarle con unos 
capotazos Castiüito, el bicho le en-
trampilló la cabe/a, empuntándole 
en una pierna. E l buen peón fué 
llevado a la enfermería. 
Delmonte le hizo una faena va-
liente y tranquila y torera, y en 
cuanto pudo le clavó un buen pin-
chazo. Luego aireó con fatigas y 
metió media estoca.da ímperior. que-
dándose preñdido por el sobaco. La 
evación fué tan grande como mere-
cida. Otra m^dia, atravesadilla. Y 
ya. aburrido el torero; intentó el 
desrabcillo tocando algo. 
iQuá "cal'oad tendría el buey 
que, a pesar de ir tambaleándose, 
pegaba arrancadas secas! Y dobló 
y vclvió a levantarse y hasta sonó 
un aviso. Al fin cayó para siem-
pre." 
R E S I D E N C I A D E E S T U D I A N T E S 
D . Jaime Ripoll, director de la 
Academia de su nombre, na inau-
gurado en la Avenida de Alejandro 
Re^selló (Ensanche) una Residen-
cia de estudiantes, necesidad feen-
l'tía en Palma para albergar en ella 
a cuantos estudiantes vienen de 
los .pueblos del interior, evitan-
do así que . tengan que instalarse 
en fondas donde los jóvenes gozan 
a veces de excesiva libertad. 
Hace pocos díae. se ha celebrado 
la inauguración oficial a la que 
han asistido muchos y distinguidos 
invitados. 
RACHA D E CIN ES 
E l arte del silencio, va ganando 
prosé l i to . A los muchos cineg quí 
existen en Palma, debemos añadúj 
ahora otros dos: el Cinema Pala ĵ 
ce, situado en la calle de los OÎ  
mos y el Cine Oriental, a l fina] 
de la calle del Sindicato. 
Hay otro cine aristocrático 
construcción, situado en los bajo^ 
del hermoso edificio de D. Ántonnj 
Fortimy en la calle S. Felio. Sê  
gún informes, se monta este cine a 
todo lujo y comodidades y existe 
el proyecto de "pasar" solam^ntí 
grandes exclusivas ^cinernatográfLj 
cas. 
NUEVA INDUSTRIA 
En Felanitx, ha montado D. Alev 
jandro Tejedor una importantísima 
fábrica destinada a la matanza S 
elaboración t'el cerdo. E l edificio 
ocupa un solar de 7000 metros 
cuadrados, dividido en dos naves^ 
una destinada al sacrificio y ela* 
boración del cerdo y la otra a sei 
caderq de los productos fabricados, 
L a maquinaria, numerosa y mo-* 
derna, eg casi en su totalidad, da 
fabricación española. 
Hay corrales capaces para 40^ 
cerdos y se considera que la ma-
tanza diaria oscilará entre 40 o 5Q 
animales. - ^ 
CICLISMO 
En el campeonato de "medio fon"* 
do" que se ha corrido en el Veló-
dromo de Vitoria, ha ganado la ca-" 
rrera, quedando por lo tanto cam-
peón de España, título que osten-
taba ya del año pasado, el correi 
dor mallorquín Miguel Bover. 
VISITA 
Se encuentra en Mallorca, el sa-
bio catedrático de Pediatría y Rec-
tor de la Universidad de Barcelona 
el doctor Exmo. Sr. Ramón Martí-
nez Vargas. 
E l ilustre doctor ha estado a 
inaugurar • con su presencia dife-< 
rentes escuelas de Buñol?,, Soller^ 
Valldemosa, Calviá, Moscari, Sau 
Negre, Casa Blanca, San Ferrior y 
1 L a Real. 
j Los maestros de Mallorca, le h/h 
obsequiado cou un banquete que 
! se ha celebrado en el Grand Hotel, 
• También, lo más florido de nues^ 
I tra ciencia médica, le ha obsequia-
I do con diferentes agasajos. 
PRACTICAS D E A R T I L L E R I A 
Por orden de la Superioridad, 
| se han efectuado importantes prác-
i ticas de artillería -en la bahía de 
! Palma. 
| Por la noche lag prácticas resul-
¡ taban de sorprendente visualidad, 
| llevando mucho público a los mue-
í lies para presenciarlas. Los fuertes 
I de "Illetas", "San Carlos" y "Ca-
! bo Enderrocat" iluminaban con sus 
reflectores los blancos que eran 
cañoneados por las baterías. 
PROXIMA TEMPORADA D E 
O P E R A 
La empresa del "Teatro Lírico, 
ha publicado definitivamente las 
listas y precios que regirán diran-
te la próxima temporada de ópe-
ra a base del eminente "divo" 
Miguel Fleta . 
Se cantarán Sansón y D.ib'la, Tos-
ca, Manon, Carmen y La Boheme. 
| Con Ficta actuarán la c ntralto ru-
sa Elena Sadoven, los tenores 
: Bielina y Ceniselli, las sopranos 
| Llopart y Matilde Revenga y el ba-
' rítono Víctor Damiani. Viene la or-
! questa coros y cuerpo de baile del 
I Real de Madrid. Director y con-
certador el maestro Saco del Valle. 
Fleta, cantará solamente Tosca, 
con la que debutará, y Carmen, su 
gran creación. 
La compañía debuta día 18 del 
próximo mes. 
Existe verdadera animación sien-
do de esperar que las funcione^ 
i constituirán otros tantos éxitos. 
^ L . Juncosa I G L E M A S . 
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COLEGIO "ZALDIVAR" 
Cuando estas líneas vean la luz,^ 
dichosas ellas que no t i enen ojos y 
ven al c o n t r a r i o de t a n t o ser que 
t i ene ojos y no ve, es posible q u e í 
el Dr . J o s é Ignacio R i v e r o hava ' 
desembarcado como d e s e m b a r c ó ; 
C r i s t ó b a l C o l ó n hace la f r i o l e r a de, 
Quinientos t r e i n t a y cua t ro años. 
A C o l ó n eso del desembarco le-
p a r e c i ó s u e ñ o . 
A m i me parece s u e ñ o el desem-
barco de P e p í n , a qu ien r e i t e r o cles_ 
de esta mi " t r i b u n a " ^el abrazo y 
l a b i enven ida que le h a b r é dado en 
t i muel le a l desembarcar . 
Eso de que me parez-ca s u e ñ o la i 
l l egada del D i r e c t o r , no es precisa-1 
mente porque rea l ice u n deseo; c l j 
de ver le nuevamente , no. Es porciue 
c r e í a no ve r l e m á s . Y , c l a ro , al, ver-
le nuevamente creo que s u e ñ o . 
Porque , y ú n i c a m e n t e dité el ú l -
t imo m o t i v o que t u v ^ p a r a creer 
ií\ el eclipse t o t a l det-querido a m i -
go, u n d í a se m e ' d i i o mis t e r iosa -
ia no t i c i a? 
— L a - d e l a en fe rmedad de P e p í n . 
— * r É s t á enfe rmo? 
-¿LSI: en P a r í s . 
— E s f á c i l ; u n c a t a r r o . . . 
f — M á s . 
— ¿ Q u é ? 
— U n a p u l m o n í a doble . 
— ¿ Y c ó m o se ha sabido? 
L o d i f í c i l f ué saber el o r i g e n de 
la n o t i c i a . Pero que «e d i ó poco 
menos que po r m u e r t o a P e p í n , es 
Este fué el ú l t i m o m o t i v o de a lar -
ma. Los d e m á s , los an te r iores , los 
oue todo el m u n d o sabe y todo el 
m u n d o c o m e n t ó , en voz m u y ba ja 
desde luego , no los qu ie ro recor , 
U t i l . 
E l l o s PC desvanecieron como f-o 
d e s v a l i j e en este i p í c a i o m u n d o 
todo lo que no t iene r a z ó n de ser, 
o que carece de consis tencia . 
H u m o de paja. 
A P e p í n no s é q u é le p a r e c e r á , y 
.-; se le a n t o j a r á s u e ñ o , verse nue-
vamente en l a Habana , rodeado de 
S U : m á s caros afectos, j u n t o a sus 
a?Mgos, a sus colaboradores , en el 
D I A R I O , en la L o m a , en donde ayer1 
per c i e r t o e l agua b r i l l a b a por su 
a u s e n c i a . . . ¡ o h , r e a l i d a d pa lpable , 
capaz de desvanecer cua lqu i e r en-
s u e ñ o ! . . . 
E s t o y ten tado de " i n t e r v i u v a r i e " 
p rev i a una bien es tudiada pose a i i te 
e i m á g i c o len te que B u e n d í a enfo-
ca como los p rop ios á n g e l e s , y de 
hacerle una ser ie de in teresantes 
p regun tas , dob lemente interesantes 
por las respuestas a que d a r í a n 
l u g a r . . . 
" I n t e r v i ú " que empeza - r í a a s í : 
— U s t e d ha hecho que hoy , a m i 
edad, u n t a n t o m á s cuan to avanza-
da, debute . 
— ¿ D e b u t a r á usted como i n t e r v ' a -
vador? ¿ Y c ó m o he l e í d o muchas 
decenas de i n t e r v i u s suyas, hechas 
a d iversas personal idades p o l í t i c a s , 
sociales, a r t í s t i c a s , p o p u l a r e s . . . • 
¡ h a s t a recuerdo haber le v i s t o en 
una i a u l a con un l e ó n , conferen-
c iando con el rey de la s e l v a l ? 
— E s c i e r to . 
— E n t o n c e s . . . 
— M i debu t es o t r o . Sea d i cho 
sin o r g u l l o a l g u n o y s in a la rde de 
n i n g ú n g é n e r o . Nunca , e n t i é n a a l o 
b ien , nunca , he ido a r e c i b i r n i a 
despedir a n i n g u n o de los pocos 
jefes que he t e n i d o . . . 
— E s que y o . . . 
— Y a , ya lo s é . Usted no es m i 
jefe . , es m i amigo . Pero da la ca. 
sua l idad de que acud iendo a r e c i b i r 
al a m i g o acudo a r e c i b i r a l jef . ' . 
— ¡ H a s c laud icado , C o l l ! 
— Y t a n a gus to ; P e p í n . Y o ü e s -
in que el p r ó l o g o de la i n t e r v i ú es 
demas iado l a r g o , c o r t ó l o y le pon-
go p u n t o . Y a la i n t e i v i u t a m b i é n 
p o r q u e no q u i e r o rqstar i n t e r é s a 
las " I m p r e s i o n e s " . 
Es tas d i r á n , m e j o r de lo que se 
d i r í a en una conferencia r á p i d a , l o -
do lo que yo pudiese p r e g u n t a r . 
Y , como si lo v i e r a : seguramente 
en el las, en a l g u n a por lo menos, se 
r e f l e j a r á a lgo parecido a s u e ñ o o 
pesadi l la que una v ( ^ d i s ipado h a r á 
que P e p í n v i v a p lenamente l a . 'eali-
dad . 
O t r o , abrazo. 
Y a l a b o r a r , que la v i d a es d u r a . 
E n r i q u e C O L I i . 
SOLEMNE Y DOBLE TRIDUO A SANTA T E R E S A DEL 
NIÑO JESUS EN L A PARROQUIA DEL CARMEN 
vSOíLKMXE Y 1 W B L E T R I D U O A 
S A N T A T E R E S I T A D E L N I Ñ O 
J E S U S E X L A P A R R O O Q U I A D E L 
C A R M E X 
¡ S a n t a T c r e s i t a de l N i ñ o J e s ú s ! 
H e a q u í u n n o m b r e que hoy es po-
p u l a r p o r l a m u l t i t u d de m i l a g r o s 
que se v e r i f i c a n p o r l a i n t e r c e s i ó n 
de la j o v e n Santa y c a r m e l i t a de 
L i s i e u x . 
Es ta I d e a l c r i a t u r a , de m i r a d a 
celeste y gracioso semblan te , r o -
deado de l a au reo l a de r u b i o s y 
r i zados cabel los d e r r a m a sobre l a 
t i e r r a , a m a n e r a de l l u v i a de r o -
sas, las bendic iones d e l c ie lo , en-
t r e sais devotos . 
Canonizada en e l aiño ac tua l , su 
e l e v a c i ó n a los . a l ta res , f u é de u n a 
Retra to a u t é n t i c o de Santa Teresita 
del N iño J e s ú s , Monja en í i ieux. 
manera r a p i d í s i m a , t a n r á p i d a , que 
acaso no haya en los anales de la 
Ig l e s i a caso semejante. 
iSu _corta v ida de m o n j a fué to -
do u n c a m i n o de a m o r , c a r i d a d y 
bondad , d e r r a m a n d o " u n a l l u v i a 
de rosas", que ese es el t í t u l o de 
u n o de sus • l i b r o s , rosas que son 
los t iumerosos m i l a g r o s que se ob-
t i enen por su i n t e r c e s i ó n , y de los 
cuales se hacen eco los p r inc ipa les 
r o t a t i v o s de los E . U . , . F r anc i a , 
B é l g i c a e t c . . . 
Elevada, a los a l ta res , la ig les ia 
e ñ á l ó su f ies ta el ?.0 de sep t iem-
Por la t a rde los m i s m o s e j e r c i -
cios de la m a ñ a n a . 
D í a 10, cu l tos iguales a los del 
d í a a n t e r i o r , p red icando por la 
m a ñ a n a e l P r o v i n c i a l F r a y , J o s é 
V i c e n t e y por la ta rde el Rdo . P. 
Carmelo . 
Es te d í a d e s p u é s de los cu l tos se 
c a n t ó solemne S a b e a toda orques-
ta . 
L a p a r t e m u s i c a l a cargo de un 
escogido g r u p o de d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s . 
E l d í a 11 ú l t i m o d í a de l t r i d u o 
f u é el m á s solemne de todos e l los . 
A las 7 y med ia de la m a ñ a n a 
l l e g ó a l t e m p l o el E x m o . s e ñ o r A r -
zobispo de A t a l i a M o n s e ñ o r Pedro 
G o n z á l e z Es t r ada , dando p r i n c i p i o 
a los pocos m o m e n t o s la misa de 
c o m u n i ó n , o f i c i ando M o n s e ñ o r Es-
t r ada ayudado por el padre F r a y 
J u a n M a n u e l de San J o s é . 
D u r a n t e la misa y c o m u n i ó n i n -
t e r p r e t a r o n preciosas m e l o d í a s a 
v i o l í n los a r t i s t a s A u r e l i o H e r n á n -
dez y sus h i j o s E d u a r d o y L i l y . 
L l e g a e l m o m e n t o de l a c o m u -
n i ó n y se acercan a e l la c ientos de 
devotos de la San t i t a d u r a n d o cer-
ca de m e d i a h o r a este ac to . 
A las 9 fué l a misa solemne a 
t o d a o rques ta o f i c i ando e l Padre 
J u a n M a n u e l ayudado de los P. P. 
Mateo S u b p r i o r y S e b a s t i á n . 
E l s e r m ó n a cargo de l P r i o r y 
P r o v i n c i a l F r a y J o s é V i c e n t e . 
E l s e r m ó n v e r s ó sobre la v ida 
de Santa Te res i t a , y dice: que fué 
u n he rmoso j a r d í n donde f lo rec ie -
r o n las m á s f ragantes f lo res de las 
v i r t u d e s . . 
E n t r o estas f lores del j a r d í n 
del a lma de Teres i t a h izo especial 
m e n c i ó n , ana l i zando la Pas ionar ia , 
hac iendo r e sa l t a r lo m u a h o que 
s u f r i ó l a j o v e n m o n j a c a r m e l i t a , y 
vcomo e l l a nos . e n s e ñ a l o que debe 
mos hacer nosotros ante las rudas 
pruebas y dolores de la v i d a . 
L a p a r t e m u s i c a l estuvo a car-
go de .un c o n j u n t o de d i s t i n g u i d a s 
y be l l as s e ñ o r i t a s son e l l a s : 
E n p r i m e r t é r m i n o Ca rme l ina 
D í a z , s iempre in te resante , A n a E n -
r iquez , C a r i d a d D í a z , Nena Planas . 
J u l i a Montes , Celia A l v a r e z , Car-
m e l i n a Va rona , he rmanas F r a n c h i -
A l f a r o , i&rta. H e r r e r a , Srtas . O r t e -
ga, Conch i t a L e d o n . E d e l m i r a Pe-
zuela, A n g e l i n a L i n a r e s , G l o r i a 
P e d u r r o , A l i c i a V o u c l é y C o n c h i t a 
Montes , cuya l abo r fué m u y f e l i c i -
t ada . 
E l a l t a r l uc í a un hermoso y be-
l l o a d o r n o e jecutado por las Sras. 
A g u s t i n a R u b i o de M a r t í n e z , N ie -
ves F e r n á n d e z viiuda de A v e n d a ñ o , 
y M a r c e l i n a de l a Rosa, bajo la d i 
E l d i a 10 se s epa r t i e ron los D i p l o -
mas e n t r e los a l u m n o s p r e m i a d o s . 
E l d í a 10, fecha c o n m e r a t i v a de 
Yara , t u v o efecto en este conocido 
P l a n t e l de E n s e ñ a n z a , la r e p a r t i -
| c i ó n de D i p l o m a s en t r e los a l u m -
ines que o b t u v i e r o n altas c a l i f i c a -
¡ ( iones, para el ingreso en e l B a c h i -
l l e r a t o y Escuela N o r m a l pa ra 
M a e s t r o s . 
S in a n u n c i o p r e v i o , s i l f i c iosa-
men<e, como corresponde a l saber 
verdadero , se p r o c e d i ó a leer los 
nombres de los a l u m n o s que bajo l a 
d i r e c c i ó n del i l u s t r e pedagogo c u -
bano, doc to r Juan F . Z a l d i t a r , ha-
b í a n l o g r a d o sobrepasar los e j e r c i -
cios cor respondien tes a los ú l t i m o s 
e x á m e n e s de curso en el I n s t i t u t o 
y en la Escuela N o r m a l para Maes-
t ro s . 
E n t r e los 4 00 a l u m n o s de l Co-
legio o b t u v i e r o n t an a l t a v p- 'esti-
giosa c a l i f i c a c i ó n los s igu ien tes 
a lumnos y a l u m n a s . 
Dec la rada a l u m n a E m i n e n í e de l 
P l a n t e l ; F a n n y A z c u y y A l ó n . 
A l u m n o s a quienes se les en t r e -
gó D i p l o m a por haber ob ten ido So-
bresa l ien te en sus e x á m e n e s de l 
I n s t i t u í :o 
M a r í a A n t o n i a D íaz T o r r e s ; 
L u i s a M a r i n a Ru lz M o r é ; D u l c e 
M a r í a R o d r í g u e z V i n a j e r a s ; Jua-
na F e r r e i r a y Pa rdo , Olga F e r r e i -
ro y Pa rdo , A í d a F e r r e i r a y Par-
d o ; F a n n y A z c u y y A l ó n ; Geor-
g ina Cubas y H e r r e r a ; Emma de 
la H o y a y Sabour fn ; .Mercedes H e r -
n á n d e z Crespo, Ofe l ia Z a m o r a y 
G ó m e z ; C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z y 
P a l a u : C a r m e n E lena Cruz y Car-
tas; C a r m e n Caba l le ro y M i l a n é s : 
E l o i s a Mes t r e y F e r n á n d e z ; E n r i -
que ta M e o q u i y L e z a m a ; One l i a 
Roque Roca ; M a r í a Fuen tes y A z -
cuy ; A d e l i n a S i m ó n y R a g g i ; M e r -
cedes H e r n á n d e z y S a b a t é s ; F r a n -
cisco P é r e z Ponce t ; Pedro G u t i é -
r r ez y H e r n á n d e z ; L o n e r d o PffrWíí' 
v A l m e i d a ; L u i s R o d r í g u e z v Por-
t i l l o ; O r l a n d o Campos y L o z a n o ; 
Per fec to D í a z y V i d a l ; A u s u s t o 
Godoy y L ó p e z - A l d a n a ; Narc iso 
Mozo y T o l e d o ; V í c t o r Escarpan-
ter y C r u z ; Gaspar A g ü e r o y Pons, 
A l u m n a s que o b t u v i e r o n premios 
especiales p o r haber alcanzado la 
m á s a l t a c a l i f i c a c i ó n o to rgada ñ o r 
los T r i b u n a l e s nue j u z g a r o n sus 
conoc imien to s : 
P o r haber l o g r a d o el ingreso en 
la Bscnola N o r m a l para Maest ras 
de l a l l á b a n a ; V i s i a de l R í o y A l -
varez . ' :•• •. ; . 
Po r haber l o g r a d o en l a Escuela 
N o r m a l de K i n d e r g a r t e n ; Blanca 
Rey y E x p ó s i t o . 
A c t o seguido el Dr . Z a l d i v a r d i -
r i g i ó la pa labra a sus d i s c í p u l o s 
y con e locuenc ia sobr i a y frases de 
o r g u l l o s o afecto, e n a l t e c i ó l a as i -
[ d u i d a d y a p l i c a c i ó n de sus d i s c í p u -
[ los , en quienes encuen t ra , como se 
ha v i s to , recompensa val iosa a sus 
ingentes esfuerzos e d u c a t i v o s . Se 
ha dado el caso, d i j o e l doc to r Z a l -
d i v a r , que en l a clase de L ó g i c a , 
de q u i e n es p r o í e s o r el d i s t i n g u i -
do j o v e n A r m a n d o Menoca l y CAr-
dova . de 10 a l u m n o s fuesen todos 
a l I n s t i t u t o para su i n c o r p o r a c i ó n ; 
todos f u e r o n aprobados , a pesar de 
haberse c o n s f i t u i d o u n t r i b u n a l ele 
la r igruros idad docente que es n o r -
ma, en t r e los doctores E r b i t e y 
A r a g ó n . 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
( P o r D . A . ) 
M I S C E L A 
E L E S P A Ñ 0 L E T O A L E M A N ¡TIEMPO PERDIDO! 
E A 
E l e s p a ñ ó l e l o a l e m á n es c i e r t a - | O r e j a s . d e l o n g ; t u d m e d i a n a , oo i i i l j 0g . rusog sensatos, a l ver l a | t r aba j o a d q u i r i r una copa de ese 
mente de l m i s m o or igen que el es.i la base de u n i ó n l a r g a , cayeudo rcc . m a r c j l a que ] ievan ias cosas en s u ' " V o d k a " que en nada se parece a l 
p a ñ o l el o f r a n c é s . A menos, como lo ta^ con l a e x t r e m i d a d redondeada. ; pajg e s ¿ ¿ j ¿ n pensando cada d í a ! exqu i s i to Qognac E S P E C I A L Pe-
creen a lgunos au tores , que el pt i j Cue l lo fuer te y u n poco m á s l a r - con ' m á s ah inco que han pe rd ido 1 m a r t í n , que f a b r i c a r una be l la co-
m e r o no fuese el abuelo del f r a n - ' g o que en el b r a q , y a rqueado c e r ' | U n t iempo precioso. Toda la t r ans - r o n a de b i s c u i t i g u a l a las que ven-
c é s . Pero en f i n , esta c u e s t i ó n esj cv de su u n i ó n en l a cabeza* f o r m a c i ó n que les p i n t a b a n los ! den Celado , Novoa y Co., en Sol 70 
demasiado compl i cada para ser t i a - l Espa lda coi ' ta y derecha, l o m o ^ ' j i i u g o g cabeci l las de l a r e v o l u c i ó n ' • 
t ada a q u í , por cons igu ien te haremos i g e r amen te encorvado , co r to y ca7l e s t ¿ v in i en ( i0 a i sueio como u n cas-: Este ú l t i m o ex t r emo t a m b i é n ^ 
caso omiso, de e l la . | yendo m o d e r a d a m e n t e . Pecho c / s i j t i i l o de naipes, o como esas mer-1 f u é u n fracaso t an g rande como la* 
Que e l e s p a ñ ó l e l o a l e m á n , s e g ú n l p lano , costados cayendo m á s b a i 0 s | c a n c í a s que no t ienen la clase de f ama de L a Rusque l l a , que es ya 
d icen , es tuvo m u y ex tend ido en o t r o | que en e l . b r a q ; v i e n t r e bien e leva- | las camisetag A m a d o , el P a n t a l ó n m u c h o decir . Hace unos d í a s que se 
t i e m p o por A l e m a n i a , y p a r t i c u l a r - ! do, espalda peor s i t u a d a que en eM p j t j r r e y ia C i m a . v 
patos " K i m b o " en "La t 
la Manzana de Gome/ ^ 
r i co de la noche a la 
es eso? . . "^Daha 
Bueno, ¿y q^íTui 
es tan b u r g u é s como el 
de sus padres palacios 1 1 hu-;--
con selectos marmoles cuaT/^^-
vende L a Casa Manfredi !„ ^ 
do y Maio ja . Los en 0 q % 
de Rusia en nada se Z 7 r l ? ™ 
los an t iguos burgueses a, ^ « 
t f r a n o s ' 0 ^ 0 ^ ?e ^ S j J ^ 
haciendo excesivaniente raro. T a l ! braq, j a r r e t e casi derecho, b ien a - | ¡ j i ^ a d ^ I V á d a ^ s i e n d c T a s f que" el t i e r o n que d o r m i r í a entre s á b a n a s t o g r a f í a s que ^acTe^tra011 la8 ^ 
vez se encontrarían algunos t ipos del p l o m o . Pie r edondo , pero u n P o ^ 0 ! ^ ^ p ^ ^ o ' e ra é l . . . B u f a b a imper ia les " V e l m a " se ha v u e l t o por precios razonables Í£pr-; 
esta raza en algunos villorrios, peroj m á s h u n d i d o que en el braq; unas lPOnt ra ^ d i n e r o . porque a su mo- loco "de a l e g r í a . . . V e n d i e r o n los ] — ' 
Si no tomamos una medlM 
dar resul tados negativos 
h u m a n é 
mente por l a pa r t e S e p t e n t r i o n a l de r e fe r ido b r a q ; m i e m b r o s an te r to 
ese Pa í s , s e r á necesai lo c ree r lo . pe-¡v('í> m u y a p l o m o , pie arqueado. 
ro lo c i e r to es que se ha yen ido j Patas m á s nerviosas que en T o 7 e í e fac i io , e l a í c d h o l l y la p r o - t i r a n i z a d o por los que le p rome-
ha deci*fetado l a o rden de que cada 
cua l pueda t o m a r todo el " V o d k a " 
L e n i n e t r onaba c o n t r a el d i ñ e - ¡ q u e le de l a gana, y e l pueblo ruso 
r o l l egaremos a a f i r m a r l o . ¡ f u e r t e s , cayos grandes y rudos , p e . . ^ de pntender n0 l i a c í a f a l t a a i . es tab lec imientos ^e l i cores t a n t o s 
Este abandono de una raza 0Ue lo l a rgo sedoso f .no y b l ' , l l an t e ' „ u n a E1 i n t e r c a m b i o de Ginebra l i t r o s de bebida como semi l las para 
estuvo t a n en boga, no creemos sea i l i ge ramen te o n d u l a d o , n u n - a er iza- a r o m á t i c a de W o l { e p0r chocola te ho r t a l i z a s vende L a Casa L a n g w i t h t ivos hay para que el 
defecto de e l l a en" u n pafs donde | u o , co r to , espeso y f i n o en la cabe-
r o ha p é n é t r á d ó l a moda de p e r r c s j z a , l a rgo en l a par te baja de a t r á s 
ingleses. de las orejas , a. las cuales dan aun 
de l a G l o r i a o c iga r ros Sus in i lo y Co. en Obispo 66. 
encon t raba di- perlas L u e g o en 
Que en nada salva ^ U 
tenga aun quienes lo quSa* 
Es, p ú e s . de creer, que sus cua- l mayores d imens iones , lo m i s m o n 
l idades no s e r í a n t a n desar ro l ladas la ga rgan ta , cue l lo y v i e n t r e , -Ion? 
b í a creado por sernos t an necesa- n o m b r e . . . " T o d o e s t á i g u a l ; pa-
como a f i r m a n los alemanes, pues on . i de fo rma z u r r ó n y t ^ o r ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ . ™ * l » ¿ ^ ' ¡ J ^ i ITví* es-
tonces s e r í a impe.donableP h a b e . de las patas de lan te . E n t r e u ñ a . . - n d e ,a f e r r e t e r í a Los Dos ^ ^ enor en L a B r u j a ^ ^ g r a 
abandonado su d e s a r r o l l o en prove- el pelo-es espeso y f i n o , y sobro la e 
cho de l b r a q y de l g r i f f o n . cola a u m e n t a la l o n g i t u d hasta el 
l a p r á c t i c a V i d que el d i n e r o se ha- Queda pues de la Rus ia Soviet el ner en p r á c t i c a ? 'Es ^ 
que solo me explico en 
cuya miras sean hacerse 
del poder, porque entonces n?0' 
de zarrapie l los a c o m e r ^ a S 
suculentos como los que Sirvp¡T 
reajustados en café y resta, " 
¡ 'El P a r a í s o " de V i l l j a / ^ 
seres por el solo hecho de p e r m i t i r 
Es te pe r ro .es de u n a t a l l a m á s ¡ medio , pero el g u a c h o es n m -.r¡ E l e j é r c i t o t ampoco ha pod ido lies sus ren tas t o m a r el v e r m o u t h 
que med iana , fuerte , , « n t a n t o lar-1 que el del se t te r i n g l é s . L a p i e l es; s u p r i m i r l o . Desde que el m u n d o es P e m a r t m j ^ a j a t e n ^ a u t o ^ d y i l e s 
co, m á s cha to y menos muscu loso I azafranada obscura, con un viso m u n d o , hubo , hay y h a b r á t an tas Levassor que s?,n l 0 % q " , 
cue e l b r a q . T i e n e , l a cabeza a l t a | l l ^ n q u e c i n o o b lanco con p l i c a s ' g u e r r a s , como obje tos de a r t e de l a Caca t a r r a g a ae inuus , i 
y la cola h o r i z o n t a l , con l a p u n t a l obscuras o g r i s d é b i l mezclado con todos precios t i ene L a Casa Q u m - j Stir. J o s é . . . . -
í i g e . - a m e n t e v u e l t a ; t iene una cx- l m a r r ó n . ¡ t a n a . . . ¿ C ó m o a ese s e ñ o r p u d o , 
p r e s i ó n i n t e l i g e n t e y d ó c i l y ,una! Sus defectos son : u n a na r i z do- o c u r r í r s e l e pensar que p o d í a l l e v a r L o que m ¿ g choca de todo esto, son 
m a r c h a l i g e r a . j mas iado levan tada , pelo r'-zado o la- esa m e d i d a a cabo s in ver que log p a r t i d a r i o s tes ta rudos que t i e -
L a cabeza l a r g a , sobradamente! nos-», pelo co r to en las orejas , co- c a e r í a en el m á s solemne de los r l - ne ei r é g i m e n soviet , a ú n d e s p u é s 
u n i d a a l c u e l l o ; , el c r á n e o es l a r - ! l a i evan tada o en t r o m p e t a , dema. : d í c u l o s ? ¡ V a m o s h o m b r e , es t an ¿ c pa lpar su f r a c a s o . . . C u a l q i n e r 
go y redondeado por d e t r á s ; el ho-: sia. o gua rnec ida o c l a r a en la ex- u t ó p i c o como s e r í a querer s u p n - persona sensata no t e n d r í a m c o n -
cico h u n d i d o . . l a r g o en la base, un t r e a r d a d , malos ap lomos , d ' d o s m i r el r o n B a c a r d í , la Peps ina y venien te en a f i l i a r s e a las nuevas 
poco acaba l lado y p u n t i a g u d o , lo ; ab i e i t o s o desguamec idos de pelos. , R u i b a r b o Bosque y los i n s t r u m e n - j(3eas si viese que con esa adop-
belfos m u y c a í d o s , cop la comisura i y . . u f i n , t res colores d i s t i n t o s en! tos de l a Casa I g l e s i a ! . . . i c i ó n se v i v í a en el m e j o r de los 
m u y ' f u e i t e . u n a m i s m a p i e l . ; ¡ m u n d o s . L a t r a n q u i l i d a d y b i e n -
,1 . _ ~ ' , . . ., • ¡ e s t a r es una cosa que t iene t an tos 
L a p rop i edad ya sabemos que P^" ; a r t i d a r i o s como los d n t u r o n e s de 
C 0 L A B O R A C I O N 
L A V O Z D E L A M O 
H i s t o r i a v e r í d i c a del famoso p e n i - I " N I P P E R " , a s í se l l a m a b a el pe-
s ó de unas a o t ra s manos con lo - de L a Rusque l l a 
cual s igue siendo tan p r i v a d a pa ra , u u H 
el que se la q u i t a r o n , como era ' 
antes para ios que no l a p o s e í a n . . . Pero, ¿ q u é a d e l a n t a r í a n nues t ros 
¿ N o es el lo t a n c ie r to como inme- r icos de a h o r a con I l ega l a l r e p a r t o 
V ' o como la mayor ía , entre 
cnax se encuentra este Servido 
ustedes., ha de seguir un d í 
: ^ r o del t raba jo , poco nos l - , 
i m p o r t a r que mande Fulano 5 1 
M e n g a n o quien tenga la ¿o te ' 
na . . . A b é la Chambelona n í¡ 
b ien ; si se piensa en mf para Z 
oca pe una de los grandes puesta,! 
, fu cua lqu ie r r e p ú b l i c a soviet art 
l í e n m e y n u hago de la nochíij ' , 
m a ñ a n a m á s comunista que TrV 
, ! < : . . . Siempre e s t a r é d i s p ^ 
a ' s a c r i f i c a r m e " p n- la humâ  
d a d . . . 
H i ; d icho . 
t o r d o l cuad ro o r i g i n a l 
to V í c t o r , p o r . P r a n c i s B a r r a u d , au- r f i t ó que s i r v i ó de m o d e l o para el j o r a b l e s los Esmal tes " R i p o l i n ' ^ s i a los poco , d í a s c f a 1 ^ ^ 
c u a d í o o r i g i n a l , p e r t e n e c í a a m i h e r - ^ u e vende " E l P ince l "? Los aleo-: cua l esta? La ú n i c o que acontece 
m a n o M a r k , que fue por ' espacio holes t a m b i é n h a b í a n s ido s u p r i - ¡ r í a era que el i n d i g e n t e ae noy que 
de muchos a ñ o s u n p i n t o r e s c é n i c o l m i d o s pa rc i a lmen te . Costaba m á S i n o puede c o m p r a r u n par de za-
Creo que no exagero a l a f i r m a r jen B r i s t o l . " N i p p e r " no se apar ta-
que toda persona en cualquver par- ba nunca d e - M a r k ; e ra po r a s í de-
te de l m u n d o c i v i l i z a d o conoce el k i r l o , la s o m b r a de m i he rmano , 
in teresante p e r r i t o que contompia Cuaudo m i h e r m a n o era l l a m a d o 
la bocina y .escucha . a t e n t a m s ñ t e | Para- p i n t a r una, escena " N i p p e r " 
" L a voz de l a m o " y por lo tanto iba con él y le s e g u í a hasta el 
me a t revo a esperar que se me p e r - ¡ e s c e n a r i o . A l m o r i r M a r k , " N i p p e r " 
d o n a r á la p u b l i c a c i ó n de l a h l s to- j se q u e d ó en mi casa, y le tuve p o r ba i le qae t e n d r á 
n a a u t é n t i c a de " N i p p e r " . el í o x ¡ e s p a c i o de muchos a ñ o s . A l pobre ¡del p r e s e n t é mes 
t e r r i e r que s i r v i ó - d e mode lo para 
el cuadro o r i g i n a l . 
D E S A N F E L I P E 
L M P R E S I O N D E ÜN V I A J E 
A m p l i a n d o nues t r a i n f o r m a c i ó n 
an te r io r , con respecto a l sun tuoso 
efecto el d i a 29, 
POLICIA CUBANA 
L o s s e ñ o r e s E d u a r d o M o r e n o y 
Jorge A r a g ó n , d i rec tores de la re-
vis ta " P o l i c í a Cubana" , l a n z a r o n a 
l a c i r c u l a c i ó n e i n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o que v e n í a n confeccionando en 
: V J deje de ver en el gran Tea. 
:ro Nac iona l la preciosa pefe 
Os la serie suntuoso, "Amor a o'• 
r a s " . Es de lo mejor que se ha p'o. 
(¡U' ido y he dado orHen para'̂ n. 
dejen l i b r e paso a todo el que l!ev; 
su loca l idad . 
L a c o m u n i d a d de P. P. C a r m e l i -
::s con m o t i v o de es tar e l C i r c u l a r 
n es^ fecha en su Ig l e s i a de I n -
u l t a s ó l o c e l e b r ó ese d ía una s o - ] r e c c i ó n de l Hno~ ü i d r o T V&risiá&a 
-mne misa con s e r m ó n p o s p o n i e n - | y pe r fumadas f lores rodeaban l a 
o la c e l e b r a c i ó n de u n doble y so- l í m á g e n en el a l t a r 
•mne t r i d u o para los d í a s 9. 10 • s i n o era pos ible m á s p ú b l i c o en 
1 1 , cuya resena es ob je to de es- la misa de c o m u n i ó n , en la cantada 
, i n f o r m a c i ó n . 
D i ó pVincip io 
a 9. • 
¡ l u é numeroso en exceso, pues por-
d icho t r i d u o el tales, aceras y la calle a l f r en te de 
A las 8 y m e d i a misa solemne 
m ó n , e je rc ic io de l t r i d u o y ado--
•ión clti la R e l i q u i a , e l s e r m ó n 
cargo del Rdo. P. J j i an M a n u e l 
San J o s é . 
la Ig l e s i a estaban comple t amen te 
i n v a d i d a s . 
A las seis de l a t a rde t u v o l u -
gar el ú l t i m o n ú m e r o . P r i m e r o se 
p r o c e d i ó a la b e n d i c i ó n de un ar-
t í s t i c o es tandar te p i n t a d o y dona -
do po r la be l la s e ñ o r i t a L u i s a Cá-
l e n l e que a la vez fué m a d r i n a . 
Heoha l a E x p o s i c i ó n del S a n t í -
simo y rezo del t r j d u o . o c u p ó l a 
c á t e d r a sagrada e l Padre Juan de 
la Cruz , q u i e n c e r r ó con broche de 
o ro los sermones haciendo u n re-
sumen de l a v i d a de l a Santa. 
H í z o s e , l uego la reserva . 
A c o n t i n u a c i ó n t u v o l u g a r la 
p r o c e s i ó n ñ o r e l i n t e r i o r del t e m -
p l o , m a r c h a n d o l a S a n t i t a sobre 
unas andas que e ran ve rdade ro j a r -
d í n de rosas, de los m á s capr icho-
sos matices, a r r e g l o y rega lo v e r i -
f icado p o r las d i s t i n g u i d a s damas, 
Fefa Cano de A r r e l l a n o , qu i en ha 
r e c i b i d o de Teres i t a s e ñ a l a d o s fa-
vores . M a r í a A n t o n i a Calvo y Rosa 
M a . A n d r e u . " 
L l e g a d a l a p r o c e s i ó n , a l a l t a r 
m a y o r se p r o c e d i ó a l a c o r o n a c i ó n 
y s i m u l a c i ó n de l l u v i a de rosas. 
L a encan t ado ra n i ñ a C a r m i t a 
Pe l l a y S a n t a m a r i n a c o l o c ó u n a co-
r o n a de rosas sobre l a cabeza de 
Teres i ta y sus damas d e r r a m a r o n 
u n a ve rdadera l l u v i a de f lores so-
bre l a c a n t i t a . H i c i e r o n d é damas , 
D u l c e M a r í a Pe l la y San tamar ina , 
N i n a y A n g e l i n a A r i o s a y Re ina . 
E l e n a G r a n d e A n d r e u . M a r í a de l 
C a r m e n de Chapple , M a r í a L u i s a 
y Ofel ia A n g u l o y Ofe l i a F e r n á n d e z 
de Cas t ro . 
Reina y damas v e s t í a n p r l m o r o -
|sos ves t idos y coronas. 
T e r m i n ó l a f iesta dando a besar 
j l a r e l i q u i a de la Santa por el P. 
M a t e o . 
E l Sumo P o n t í f i c e a c tua l P í o X I 
dice en su H o m i l í a de la canoniza-
c i ó n de Santa T e r e s i t a , 
" L a V i r g e n , de L i s i e u x , c a n d i -
da n i ñ a f l o r e c i ó en el .huerto ce-
r r a d o de l C a r m e l o , h a c i é n d o s e l l a -
m a r con el m i s m o n o m b r é de l N i -
ñ o J e s ú s , e x p r e s ó a l v i v o la i m a -
gen, de t a l suerte que e l que v i -
n i e r a a T e r e s i t a lo hace al D i v i n o 
E j e m p l a r que en el la se r e t r a t a " . 
" T e r e s i t a . m á s que humana , pa-
rece que p o s e í a na tu ra l eza evan-
g é l i c a " . 
Sea pa ra los ca rme l i t a s nues t r a 
f e l i c i t ac i c in y en p a r t i c u l a r para 
el P r o v i n c i a l F r a y J o s é V i c e n í e . 
Ivorenzo B L A N C O 
" N i p p e r " le l l e g ó , como a todos en 
la v ida , su f i n , y m u r i ó de jando en 
P i n t é el cuadi 'o s in que t u v e r a ÍPos de s í S ^ t o s e inolvidub ' .es re-
no t i c i a s de que ex i s t i e ra l a C o n i p a . | C l 5 r r d ü s . 
n í a del G r a m ó f o n o (este es ei nom- j " N i p p e r " era u n p e r r i t o m u y 
hrc- por el cual .es conocida l a Com- d ó c i l con e l cua l se p o d í a n hacer 
p a ñ í a V í c t o r , en E u r o p a ) y el m r ' todas clases de t ravesuras . Daba 
f r u m e n t o que a p a r e c í a en él era gus to ve r lo a tacar a un gato ho 
u ñ a m á q u i n a pa r l an te de u n m o d e - l ó h o de c a r t ó n que s o l í a m o s poner-
lo no descr i to . Puse a l cuadro en le en el cesto en que d o r m í a . Se 
c u e s t i ó n e l t i t u l o de " L a voz del lanzaba con f u r i a en puan to v e í a 
a m o " y lo e n s e ñ é a va r i a s casas l a f i g u r a del gato, y se r e t i r a b a 
ed i to r ia les , pues c r e í que h a b r í a | c o m o avergonzado de si ' m i s m o 
una demanda r e g u l a r por las r e p r o - - c u a n d o se daba cuenta de que so lo , 
ducciones de este cuad ro . Sin em- , «e t r a t aba de una es t ra tagema d e i ^ D o v a l . 
bargo. los ed i to res no fue ron de l a aUe nos v a l í a m o s para pasar un r á t o | A las-.O l l egamos a l pueblo de Be-
m i s m a o p i m ó n , y uno de ellos liizpJ © n t r e t n i d o a costa de l ¿ i m p á t i c o I ^ u c a * » Que fué el p r i n i é i o en nues-
la o b s e r v a c i ó n de que nadie s a b r í a j p e r r o o t r o s de nues t ros p a s a t i o m ' i t r 0 i t i n e r a r i o de v ia je , 
lo que estaba hac iendo el pe r ro . f a v o r i t o s c o n s i s t í a en poner en 
O t r o ed i t o r m u y generoso y e m . u n p l a t i l l o un poco de agua de 
p r e n d e d o r por c i e r to , l l ogo a o f r e - ¡ f ;oda v ] T r e s e n t á r ? e l o para que la 
cerme l a suma de c inco l i b r a s , P e - M ^ j ^ mien t raS estaba en efervoS-
:o la o fe r t a n o me t e n t ó . c e n c í a . E l gracioso p e r r o se mos-
M i e n t r a s t a n t o j u z g u é que s e r í a j t r a b a un po o moles tado a l t r a t a r 
conveniente hacer a lgunas m e j o r a s , ' d e beber el l í q u i d o pero poco a po-
pues no estaba satisfecho de l a ma-!co y con t ragos i n t e r m i t e n t e s apu -
nqs es m u y g r a - ! c o n m e m o r a c i ó n de l 10 de Oc tubre , 
to hacer una r e s e ñ a de las i m p r e - | dedicaclo a t r a t a r sobre los Cuerpos 
s i p n é a de viaje. ob ten idos en ^ j de p o ] i c í a y la de l incuenc ia ) h a b i e n . 
p in torescos pueblos , de B e j u c a l , L a do o b t e n i d o u n m a g n í f i c o é x i t o , 
S a l u d . v G u i r h de Melena, en n ú e s - por lo be i i amente presentado e i n -
t r a m i s i ó n de p ropaganda , a f a v o r teresante que ha r e su l t ado , 
de una de sus candiclata*. 
Dicen que ha surgido en Bari?. 
ra una actr iz r i v a l de Sara B=--
' h a r d t . 
L o r a r o s e r í a que no fue* ri-
va l , porque casi todas las actrlt.'i 
son r iva les unas de las otra54.. 
Y nos place hacer constar , que 
e l asesino A n g e l G o n z á l e z R a m í r e z , 
r ec l amado por el Juzgado de Maya -
r í , y a qu i en ded i ca ron una plana 
especial de ose n ú m e r o e x t r a o r d i n a -
r i o , f ué capturado , s e g ú n se nos d i -
ce, a las dos horas de haber l l e -
gado " P o l i c í a C u b a n a " a Cama-
g ü e y , po r e l Ten ien t e de la P o l i c í a 
M u n i c i p a l de esa l o c a l i d a d . 
Agradecemos a los i ñ c a n s a b l é s 
Di rec tores do esa r ev i s t a s igan ob-
Nuest'ra" estancia en este pueb lo i t cn iendo esos buenos t r i u n f o s en 
fué m u y . g r a t a , habiendo s ido acom- [ beneficio de l a sociedad, 
p a ñ a d o s en nues t ro r e c o r r i d o , por 
A las 7 y media , sal imos de es-
ta en una hermosa m á q u i n a , en 
c o m p a ñ í a de las b e l l í s i m a s d a m í -
tas, s e ñ o r i t a s , C h e l i t o N ú ñ e z , esta 
ú l t i m a pj-esidenta del bando " E l 
Pensamien to" , l a s e ñ o r a I sabel de 
V i l l a y su l i n d a h i j a C a r o l i n a , y 
con los amigos J . M a n u e l H e r r e r a 
nc-ra en que h a b l a p in t ado la bo-
cina . E r a é s t a de co lo r negro y no 
m u y a t r a c t i v a , y yo q u e r í a a lgo de 
un co lor m á s b r i l l a n t e . U n amigo 
raba el con ten ido de l p l a t i l l o . 
" N i p p e r " era t a m b i é n u n pe r ro 
m u y i n t e l i g e n t e y g r a n conocedor 
de l ca rácU^- h u m a n o . Recuerdo q'ue 
los s i m p á t i c o s amigos" I saa - Soler l l u d , nues t ra p r i m e r v i s i t a f u é a l 
v su b e l l í s i i ^ t i he rmana E s t h e r S o - ¡ i m p o r t a n t e es ta iblecimiento de l d i s -
í e r . t i n g u i d o comerc i an t e en aque l l a l o -
R e c o r r i m o s el pueblo con g r a n ¡ c a l i d a d s e ñ o r R e g ó , e l que nos 
ex i to , pues t a n t o el comerc io , co- ¡ a t e n d i ó de l i cadamen te o b s e q u i á n d o -
mo las sociedades y p a r t i d a r i o s , nos ¡ n o s con dulces y s a b r o s í s i m a s i d r a 
p r e s t a ron s a t i s f a c t o r i a m e n t e su 
conourso en l a m i s i ó n que l l e v á -
bamos. 
L o s j ó v e n e s L i b o r i o Pascual , e 
Isaac Soler y tres hermosas dami-
" G a i t e r r o " , hab iendo sa l ido m u y 
complac idos po r las deferencias que 
t u v o pa ra con nosot ros . 
L u e g o v i s i t a m o s l a he rmosa y 
e legante morada de los esposos M e -
tas, nos b r i n d a r o n g e n t i l y desinter j d e r o , donde fu imos t a m b i é n m u y 
resadamente su c o o p e r a c i ó n , en. las a t end idos p o r l a d i s t i n g u i d a espo-
p o r sus 
que e s t amos 'muy agradecidos . i be l las h i j a s . 
A las 11 sa l imos de este pueb lo . Conoc imos t a m b i é n a l a f a m i l i a 
d i r i g i é n d o n o s a l pueblo de. L a i S a - ¡ C r u z , m u y d i s t i n g u i d a en aqne l 
pueblo , siendo n u e s t r a ú l t i T i a y i s i -
m í o me i n d i c ó u n d í a que v i s i t a í ' a f e n una o c a s i ó n v i n o a verme u n 
la C o m p a ñ í a de l G r a m ó f o n o con a m i g o m í o y, d e s p u é s de c h a r l a r 
objeto de obtener una boc ina de l a - ; u-, r a to , s u g i r i ó que fue ra a da r 
ton que me s i r v i e r a de mode lo . L 1 e - í u n raspo f o n A:n r n d ' a vn en i 
vando conmigo- u ñ a p e q u e ñ a t o t o J ^ ^ ^ 
g r a f í a de m i c u a d r o a l oleo, me p e r - i b a j o - v me e x c u s é de pod<,r 
s o n é en las o f i c inas de l a c i t ada i a c o m p a ñ a r l e / a lo c u a l repuso el 
C o m p a ñ í a que a l a s a z ó n / s t a o a n j q u t Se - , 1 ^ ^ a "Nip ,pe r " en l u -
en el M a i d e n L a ñ e . A un s e ñ o r c o n ¡ g a r m i o Me re{ de log prop(3sitos 
e c u a l me e n t r e v i s t é a l i a , m d i q a é de m i io< exper iencia 
el obje to de m i v . s i t a . I n m e d i a t a - g a b í a q u e . . .N!pper. . no qucr :a m i n . 
mente me p r e g u n t o si le p e r n r t t a ¡ c a sa l i r con nadie si no iba yo. Sin 
e n s e ñ a r l a f o t o g r a f í a al gerente se - [embargo con g r a n asombro m í o 
ñ o r B a r r y Owen, . en lo c u a l .no t u - ¡ " N i p p e r " se f ué esta vez en c o m -
ve inconven ien te . E l s e ñ o r O w e n se ¡ p a ñ í a do m í a m i g o con e l cua l re-
p r e s e n t ó s egu idamen te y me p r e - ^ r e s ó a l cabo de una h o r a . Me en-
g u n t ó s i e l cuad ro de m a r r a s esta-;t(rt-c' luegr de que el paseo hab a 
ha a l a v e n t a y en caso a t i r , m a l i . | c o n 8 Í f a i d o en v i s i t a r va r i o s lugares 
vo si p o d r í a yo i n t r o d u c i r , en él i de refrescos, en los cuales " N i r -
un g r a m ó f o n o en l u g a r de la m l - p e r " era m u y c o n o c i ó v donde 
m ó f o n o , c o n t ó a u n amigo m i o que [ ta en la h u m i l d e morada del s e ñ o r 
en las f á b r i c a s y of ic inas que l i e - ¡ A r t i g a s , ac t ivo cor responsa l de es-
ne la expresada casa en Hayes , i t e g r a n D I A R I O en aque l l a l o c a l i -
Midd lesex . I n g l a t e r r a , h a c í a n ame- dad . 
n u d o p r á c t i c a s de i ncend io y los E l s e ñ o r A r t i g a s , n u e s t r o c o m -
bomberos t e n í a n ó r d e n e s de que ¡ p a ñ e r o , nos b r i n d ó amablemente 
en caso de fuego d e b í a n a n t e t o - ¡ a s i e n t o en su casa, con e l cua l de-
do el cuadro o r i g i n a l de l a " V o z | p a r t i m o s u n r a t o en amena cha r -
de l A m o " , que cuelga en el s a l ó n ¡ i a , ^con el d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o , 
de j 'untas de l a c i t ada C o m p a ñ í a . ¡ A las t res de l a t a r d e , nos d i s -
S i " N i p p e r ' ' hubiese sabido t o d o i pus imos a abandona r esta progre-
oui'na p a r l a n t e nue a o a r e c í a en el J. ' esto, con l e g í t i m o o r g u l l o y a legr a sista l oca l i dad , pa r t i endo con r u m -
ó r i g i n a l . L e c o n t e s t é que t e n í a c l : p o d í a consegui r sabrosas g a l l e t i - , j u s t i f i c a d a hubiese sacud ido s u bo a l cercano pueblo de G ü i r a de 
cuadro a l a ven t a v que p o d í a V i l ^ 8 , de laS cuales era P o ^ - j c o r t a cola . E l f i e l a n i m a l no s a b í a ;Melena , que p o r p r i m e r a vez el 
c r el cambio i nd i cado , a c o n d i c i ó n ? U t Ü , b a S10bre sus patas ¡ q u e su h u m i l d e f i - u r a p a s a r í a a ¡ c r o n i s t a v i s i t aba , 
no t u v o 
a can-
. „ m p o isa de no estar r e i ac ionaaos con los 
H i c e los cambios necesarios y !a d i ó cuen t a cu menos de u n m i n u t o una p p u a l a r i d a d t an u n i v e r s a l . P a - i v e c i n o s de l a l u d i d o pueblo , nues-
rece que " N i p p e r " c o n t i n u a r á go- t r a es tancia f u é m u y agradab le en 
zando por* los s ig 'os de lo? s ig las este l u g a r . 
de la m i s m a fama que t i e n e a c t r a l - I E r a n ya las cinco de la ta rde ' 
mente . . cuando sa l imos del pueblo de G u i -
( E s copia de la Rev i s t a " T h e ¡ r a , dando po r t e r m i n a d a n u e s t r a 
¡ m i s i ó n en e l b a r r i o de b u e n a v e n -
t u r a , en dondcV'merendamos, sat is-
fechos de l fe l iz v i a j e que h a b í a -
C O N S U L T O R I O real izado. 
! V i a j e g r a t í s i m o p n a el cron'.s-
 o n d i c ó n T 7 " - ü 7 u , e ^zas i n  H u i l  í l c r o n i
de que me pres ta ra un ins t rumen-1 J ^ f f ra.S' m e n u d o n e d i v e r t a | l a p o s t e r i d a d . A dec i r ve rdad , t i m - ¡ A u n q u e nues t r a m i s i ó n 11 
tü q u é me s ' rViera de mode lo ¡ D u r l á n a o m e a ^ g r e m e n t e de m i pono í l i g u é yo a preveer que m i ,1a acogida que e s p e r á b a m o s , 
lairiiSO, d i c i é n d o l e que "Nipper" ' se ¡ c u a d r o a l c a n z a r í a con e l t i e  Isa e  estar r e l ac ionados 
i c e los ca bios necesarios y !a d i ó cuenta cu enos de u n i n u t o 
C o m p a ñ í a me c o m p r ó el cuadro en ¡ d e l c a r á c t e r de m i a m i g o , y a l ins-
c u e s t i ó n . Luego r e c o m e n d é a 'a t a n t e c o m p r e n d i ó q u é paseo ' d a r ' a 
C o m p a ñ í a que de ja ra en el c u a l r o con é l y n u é lugares v i s i t a r í a en 
el t í t u l o que yo í e h a b í a puesto, a su c o m p a ñ í a . 
saber: " L a voz del a m o " , pues él] E l s e ñ o r A l f r e d o C l a r k , D i r e c t o r , 
tema del cuadro sal taba a la v i s ta Genera l de la C o m p a ñ í a del Gra -1 Vo icc o f the V í c t o r " ) 
y no necesi taba de n i n g u n a o t ra ex-
p l i c a c i ó n . — — — — 
Este cuad ro se ha adaptado ad-
mi rab l emen te a toda clase de d i i s -
tes y cai- icaturas, muchos de e i lo s ' Guanabacoensc.—Su queja s o b r e ' e l p e r r o p o l i c í a es e l que m á s p o - ¡ t a . que d e j ó selladas nuevas amis -
de sabor p o l í t i c o . E n m i s a rch ivos los Perros envenenados que a p a - j p u l a r i d a d goza ac tua lmen te en C u - tades en estos pueblos , y con la 
tengo m á s de 40 ca r i c a tu r a s y a r . ' v e o i e r o n la n i a ñ a n a d e l 10 de o c ^ b a . E n los E a í a d o s U n i d o s el B o s - ¡ g r a t a i m p r e s i ó n de que nues t r a 
t í c u l o s de p e r i ó d i c o s cuyo tema es t u ' i r e ea 138 calles de Guauabacoa, i t o n T e . r i e r t i ene muchos a d m i r a - ^ rop^ganda en favor de la c a n d i -
el cuadro i n d i c a d o , y c o n s t a n t e m c n - c s jus ta y d i g n a . d e a tenderse . S e - ¡ d o r e s . ¡ d a t a po r l a qoie l uchamos ha de 
te aparecen nuevas reproducc iones Su ramen te el s e ñ o r Mass ip , p r o b ó 
de " L a voz de l a m o " en l a prensa A l c a l d e de esa famosa v i l l a , y aje-
d'i t odos los. p a í s e s . - U n a f o r m a l a - n o a todo esto, p o n d r á t é r m i n o 
v o r i t a de s a t i r i z a r este cuadro l a a t a n feo y salvaje e s p e c t á c u l o . 
Si es Ud . d iabé t i co no deje ¿> 
p robar los famosos productos "Hei 
debe r t " que vende " L a Casa Rs-
c a l t " , S. A. , de Obispo 4 y medio. 
Cur ios idades . 
La o c u p a c i ó n m á s sanaylatti' 
p e r j u d i c i a l . 
De u n a e s t a d í s t i c a de morfaü-
dad p u b l i c a d a por el Dr. Ogle. re-
su l t a que la ocupación de ios 
gados es l a m á s sana, y p e la peor 
es la de los criados de los hote-
les. O t r a o c u p a c i ó n muy sana es la 
de j a r d i n e r o y labrador. El ofi-
cio de c u c h i l l e r o es muy malo: ca-
si todos t i enen al morir los 
mones negros a causa del r 
que se desprende del metal al li-
m a r l o . L a o c u p a c i ó n de plonv 
m a l í s i m a : l a mayor parte de IOÍ 
de este o f ic ip sufren, en mayor o 
m e n o r grado, envenamieotoa 
p l o m o . • T a m b i é n sufren mucho los 
que necesi tando muebles nO 
a " L e Palais Roya l " de Angeles 
14 que es donde m á s reajustado» 
se consiguen-
.Susc r ip to r a .—El pe r ro C o l l í e t i e - ¡ o b t e n e r un resonante t r i u n f o 
ne las orejas dobladas en la p u n - ¡ A todos cuantos nos a t e n d i e r o n 
ta . ¡y c o n t r i b u y e r o n a nues t r a h e r m o -
E u r i q u e M a c h a d o . — N u e s t r o c o m - ¡ s a obra , p o r l a que luchamos con 
sido l a de represen ta r a l pe r ro en i Cuca Riesgo, P i n a r de l R í o . — i p a ñ e r o H é c t o r de Saavedra, t i ene 1 ve rdadero en tus iasmo y fe, les r e í 
el ac to de oler u n a b o t e l l a de w h i s - ; P r o c u r a r é r e c o p i l a r nombres lo un cemente r io de per ros en sai í i n - ¡ t e r a m o s po r m e d i a c i ó n de este i m -
k y cambiando, el t í t u l o de " L a v o z . m á s p r o n t o posible , y se los e n v í a - ca Baga t e l l e . ¡ p o r t a n t e D I A R I O nues t ro m á s s i n -
del a m o " por la de " E l v i c i o d?] r é por cor reo . L e c t o r a a s idua .—No conozco esa ¡ c e r o ag radec imien to , 
a m o " . i R u f i n o Paez .—Puede decirse que , raza de pe r ros . L a u r o F E R X A M ) I L Z 
E f e m é r i d e s . 
1 8 1 5 . — ( O c t u b r e 13) muerte « 
M u r a t , c u ñ a d o de NapoM» 
10 5 2 .—Juan de Austria se apode-
ra de Barcelona. 
1 8 1 0 . — B a t a l l a de Aroma, m 
1 G 8 S . — T í t u l o de marquesado 
C a m p o Verde. t . A» 
19 05.—Se descubre en México P 
complo t para asesinar 
presidente don í'0iw 
1925. - -Descubro yo que la castUJ 
m á s limpios y tratos b j 
los impresos es "El ^ 
de Monte 119. 
K 3 0 . — D i c t a de Ratisbona ( A ^ 
n í a ) . J T F B 
1S2 2. C o r o n a c i ó n de Pedro 1," 
perador del B/as i l . 
H o r ó s c o p o de hoy 
Los nacidos el 13 de Octubrog 
f r i r á n grandes alternativas ae-
tos y reveses. 
L a no ta f i n a l . 
P regun tas tontas. A 
---•.Ganas mucho con tocar , 
o r g a n i l l o por la calle. á.. 
— H o m b r e , no saco Para ^ 
v i v i r en e l ' h o t é l ' R i t z , .P-er0' y ^ 
¡voy t i r a n d o . . 
- -Sí; t i r a n d o del carro-
S o l u c i ó n . ; ", ' 
¿ E n q u é se parece un 
un res tauran t? raseOÍ-/.' 
En c,uo ambos tienen ^ 
Si. . s eño r : los restaurants _ 
c a s c o s . . . de guayaba. . 
~^ ,lT1 aviadoT • 
¿ E n q u é se parece un V g 
un huevo? ••• ' f ^ ^ ^ H 
r 
VÍAS DiGfSTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
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